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Izvleček 
PGD Unec 1941–1991 
Prostovoljno gasilsko društvo Unec je bilo ustanovljeno leta 1911. Začetki gasilstva na Uncu 
segajo v drugo polovico 19. stoletja, o čemer pričajo časopisi in drugi viri. Prvih 30 let društva 
je obravnavanih v diplomski nalogi z naslovom PGD Unec 1911–1941. V pričujoči magistrski 
nalogi so na začetku predstavljeni viri, nato sledi pregled gasilstva na Slovenskem od 1941 do 
1991. Pred osrednjim delom je še kratek pregled delovanja društva v prvih 30 letih. Glavni del 
obsega podroben opis aktivnosti društva v posameznem letu. Glavni vir je bogat arhiv PGD 
Unec, na določenih mestih ga dopolnjuje časopisje. Uporabljenega je veliko slikovnega 
materiala, ki nudi boljši vpogled v gasilstvo na Uncu. Takoj po koncu druge svetovne vojne so 
unški gasilci poprijeli za delo in začeli z obnovo gasilstva na Uncu. Ponovno so začeli prirejati 
veselice, gasilske vaje, sestanke in druge aktivnosti povezane z gasilstvom. Unška desetina je 
kmalu postala najboljša na gasilskih tekmovanjih v regiji. Sredi 50 let so gasilci kupili novo 
motorno brizgalno in prikolico za brizgalno. Kmalu so ugotovili, da bi bilo treba konjsko vprego 
zamenjati za gasilsko vozilo. Dolgoleten proces nabave vozila se je zaključil šele konec 
šestdesetih let, ko je društvo kupilo rabljeno vozilo, ki je bilo daleč od želja Unčanov. Zaplet je 
nastal, ko Občinska gasilska zveza Cerknica društvu ni zagotovila obljubljenih sredstev za 
vozilo. Že tako razočarane unške gasilce je doletela še rušitev gasilski doma zaradi izgradnje 
avtoceste. Aktivnost društva je v sedemdesetih letih precej upadla, šele proti koncu tega 
desetletja so se stvari premaknile na bolje, ko se je začela gradnja novega gasilskega doma. Po 
izgradnji lahko ponovno govorimo o optimizmu med gasilci, ki so sredi osemdesetih let kupili 
novo gasilsko vozilo – cisterno. Tik pred osamosvojitvijo Slovenije so se začela dela na 
prizidku gasilskega doma, ki so bila v nekaj letih končana. Po letu 1991 so člani društva še 
naprej posodabljali gasilski dom in svoj vozni park, kar je na koncu predstavljeno skozi 
slikovno gradivo. 
 
Ključne besede: Prostovoljno gasilsko društvo, Unec, gasilstvo, 1941–1991, požar  
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Abstract 
Volunteer Fire Department Unec 1941‒1991 
Volunteer Fire Department Unec was founded in 1911. Local newspapers are mentioning 
firefighters from Unec even earlier, in the second half of 19th century. First 30 years of Fire 
Department are presented in bachelor’s degree »PGD Unec 1911–1941«. Firstly, there are 
presented sources, then there is a short overview of Slovenian Volunteer Fire Departments in 
general from 1941 to 1991. It is followed by another short overview - Volunteer Fire 
Department Unec from 1911 to 1941. The main part follows Department’s history through each 
year. The main source is the Department’s archive and local newspapers. Photos are important 
part of this degree and they show activities of the firefighters from Unec. After the Second 
World War firefighters in Unec began with the restoration of the Department. They organized 
firefighter’s parties, meetings and other activities. Soon firefighters from Unec became the best 
in the area and won several firefighting competitions. In the 50s they bought new fire engine 
and trailer for the fire engine. They soon found out that they should buy first fire truck, because 
pulling fire engine with horse yoke is too slow. The long process of buying new truck ended at 
the end of 60s. Firefighters bought a used truck which was then modified into a fire truck. The 
Firefighting Association Cerknica failed to provide promised financial means for the truck. 
Soon firefighters lost their fire station because of the construction of the new motorway. This 
two reasons meant that in the following years firefighters were not as active as before. At the 
end of the seventies firefighters in Unec began with the construction of the new fire station, 
which ended in 1981. Shortly after they bought a new fire truck which could also transport 
water. Just before the Slovenian independence they began with the station’s extension. After 
1991 they continued with renovations and extensions. Last 30 years of the Fire Department 
Unec are presented through photos at the end of the degree.  
 
Key words: volunteer fire department, Unec, firefighting, 1941–1991, fire 
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Seznam kratic 
GZ – Gasilska zveza 
IGD – Industrijsko gasilsko društvo 
JA – Jugoslovanska armada 
JLA – Jugoslovanska ljudska armada 
KZ – Kmetijska zadruga 
LRS – Ljudska republika Slovenija 
NO – Nadzorni odbor 
NOB – Narodnoosvobodilni boj 
NOO – Narodnoosvobodilni odbor 
OGZ – Okrajna gasilska zveza, kasneje Občinska gasilska zveza 
PGČ – Prostovoljna gasilska četa 
PGD – Prostovoljno gasilsko društvo 
PIGD – Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo 
RK – Rdeči križ 
SIS – Samoupravna interesna skupnost  
SO – Skupščina občine 
SRS – Socialistična republika Slovenija 
SZDL – Socialistična zveza delavnega ljudstva 
TOZD – Temeljna organizacija združenega dela 
UO – Upravni odbor 
VW – Volkswagen 
ZB – Zveza borcev 
ZK – Zveza komunistov 
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1 Uvod 
Brez dvoma lahko že takoj ugotovimo, da je gasilsko društvo ena najpomembnejših organizacij 
v vsakem kraju, še posebej v vaseh in manjših mestih. V večini primerov je bil gasilski dom, 
poleg cerkve in gostiln, center dogajanja v vasi. Poleg gasilskih vaj gasilci prirejajo tudi veselice 
in druge prireditve, na katerih se vaščani srečajo in poveselijo. Nič drugače ni bilo na Uncu.  
O unških gasilcih sem pisal že v svoji diplomski nalogi, kjer sem opisal začetke gasilstva na 
Uncu v 19. stoletju in nato razvoj društva do začetka druge svetovne vojne na Slovenskem. Že 
takrat sem vedel, da bom v magistrski nalogi nadaljeval s to temo. Za končno leto sem si izbral 
leto 1991, ki zaokroža 80 let delovanja društva, hkrati pa s tem letom Slovenci dobimo svojo 
novo državo. Z gasilstvom sem povezan že od malih nog, saj sem društvo zastopal na 
tekmovanjih že v pionirskih vrstah v začetku tega tisočletja. Tudi moji predniki so bili dejavni 
gasilci in šele z raziskovanjem povojne zgodovine društva sem odkril, kako pomembne vloge 
so imeli v društvu. Seveda pa vsa ta povezanost ni dovolj, če ne bi bilo zgodovinskih virov za 
to temo. K sreči ima PGD Unec po zaslugi dolgoletnega predsednika, Bogdana Urbarja, bogat 
arhiv, ki je temelj te magistrske naloge. Na tem mestu o virih ne bom več zgubljal besed, saj to 
temo pokriva naslednje poglavje.   
Vsebina je zastavljena na enak način kot v diplomski nalogi, saj se najlažje sledi razvoju društva 
kronološko. Poleg tega je tudi arhiv PGD Unec tako urejen, saj so dokumenti zbrani v folijah 
in vsaka izmed njih predstavlja eno leto delovanja društva. Pred osrednjim delom je še kratek 
pregled gasilstva na Uncu pred letom 1941 in pregled gasilstva na Slovenskem po drugi 
svetovni vojni. Na koncu sledijo še glavni poudarki delovanja društva po letu 1991, predvsem 
skozi slikovno gradivo. Za boljši pregled sta na koncu še poglavji o funkcionarjih PGD Unec 
in poglavje o žigih.  
Za domoznanstvo oziroma preučevanje lokalne zgodovine je na Notranjskem vedno več 
zanimanja. V Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici se Domoznanska zbirka z vsakim letom 
veča, saj vedno več društev in drugih organizacij zaupa svoje arhive in zbirke knjižnici v 
hrambo – med te spada tudi PGD Unec. Posledično ima Domoznanski oddelek čedalje več dela. 
Knjižnica ves čas prireja razne razstave in predavanja o pomembnih Notranjcih in 
organizacijah. Ravno v tem letu je nastala ideja, da bi se predstavniki gasilskih društev, ki 
spadajo pod Gasilsko zvezo Cerknica, začeli srečevati na sestankih, kjer bi razpravljali o 
zgodovini svojih društev. Vse to je zelo pomembno za Notranjce, saj s tem dobimo vpogled v 
zgodovino svojih prednikov.   
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2 O virih 
PGD Unec ima v lasti bogat arhiv, ki obsega 30 fasciklov z različnimi dokumenti in tudi 
predmeti, ki so kakorkoli povezani z delovanjem društva od njegove ustanovitve pa vse do 
danes. Prvih trideset let društva je popisanih v dveh fasciklih, ki sta bila glavni vir za mojo 
diplomsko nalogo. Drugi najpomembnejši vir je bil takrat dnevnik unškega kmeta Ivana 
Puntarja – Štacnarja, ki pa se žal konča z letom 1943, tako da ga v magistrski nalogi nisem 
mogel uporabiti. V tej magistrski nalogi obravnavanih petdeset let društva je popisanih v petih 
fasciklih, ki so temelj za vsebino naloge. V nekaj fasciklih najdemo številke gasilskega časopisa 
Gasilski vestnik in številne Gasilske koledarje. Unški gasilci so namreč skozi vsa leta skrbeli, 
da so imeli člani na voljo gasilsko čtivo. Veliko dokumentov obravnava leta po letu 1991, tako 
da je za nadaljevanje popisa zgodovine PGD Unec še veliko materiala. V enem izmed fasciklov 
najdemo tudi številna priznanja, značke in odlikovanja ter številne žige, ki so bili v uporabi 
skozi zgodovino društva. Arhiv PGD Unec je del Domoznanske zbirke, ki jo hrani 
Domoznanski oddelek Knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici.  
Za prvih trideset let društva sem veliko informacij našel v Kroniki župnije Unec, saj so takratni 
župniki nekaj besed namenjali tudi gasilcem. Preveril sem v župnijski kroniki tudi vsa leta od 
1941 do 1991, vendar nisem našel niti enega uporabnega zapisa. Po 2. svetovni vojni je kronika 
pisana zelo površno, nekateri župniki pa je sploh niso pisali. Pregledal sem tudi kar nekaj let 
kronike šole na Uncu, kjer prav tako nisem našel nobenih uporabnih zapisov. Cerkniška 
knjižnica ima na svoji spletni strani objavljene številne lokalne časopise. Pregledal sem vse 
številke časopisa Glas Notranjske, ki je izhajal med letoma 1962 in 1967, in našel kar nekaj 
člankov, ki poročajo o PGD Unec in njegovem delovanju. Pregledal sem tudi drugi lokalni 
časopis Brestov obzornik, kjer pa po pričakovanju nisem našel pomembnejših informacij, saj je 
to glasilo vezano predvsem na novice, povezane s podjetjem Brest Cerknica. Nekaj informacij 
o delovanju društva v prvi polovici petdesetih let sem našel še v časopisu Slovenski Jadran. Na 
tem mestu bi omenil še glasilo Občine Cerknica, Slivniški pogledi, ki izhaja od leta 2014 in je 
danes bogat vir informacij, med drugim tudi o lokalnih gasilskih društvih.  
Naslednji zelo pomemben vir informacij je spletna stran Stare slike Cerknica 
(https://stareslike.cerknica.org/), kamor se nalagajo predvsem fotografije v povezavi s kraji v 
Občini Cerknica in drugimi kraji na Notranjskem. Zbirka obsega različne fotografije raznih 
dogodkov, proslav, pomembnih oseb in podobno. Na spletni strani najdemo fotografijo povorke 
ob 25-letnici PGD Unec, fotografijo povorke ob 100-letnici šole na Uncu, kjer so korakali tudi 
unški gasilci, in še mnoge druge slike v povezavi z gasilstvom na Uncu.  
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3 Pregled gasilstva na Slovenskem od konca druge svetovne vojne, leta 
1945 do osamosvojitve Slovenije, leta 1991 
Med drugo svetovno vojno je bilo zanimanje za gasilstvo zaradi vojnih razmer in okupacije 
področja današnje Slovenije vse prej kot na prvem mestu. Nemci, Italijani in Madžari so svoje 
okupacijske cone upravljali vsak na svoj način, kar je vplivalo tudi na gasilstvo. Veliko gasilcev 
se je pridružilo NOB, tako da so gasilske čete izgubile člane, brez katerih ne morejo delovati. 
Čete v italijanski okupacijski coni so vodili italijanski gasilci. Italija je kapitulirala septembra 
1943, tako da je ozemlje pripadlo Nemcem, ki so obnovili gasilske čete v Ljubljani in okolici. 
Po končani vojni se je začela vsesplošna obnova v organizacijskem in materialnem smislu. 
Določeni so bili referenti za gasilstvo pri ljudskih odborih. Del Tajništva za notranje zadeve je 
postalo gasilsko poveljstvo, ki je gasilcem delilo finančna sredstva za nakup nove opreme in 
orodja. V letu 1945 je nastal prvi osnutek organizacije gasilstva. To naj bi se delilo na 
prostovoljno gasilsko milico in poklicno gasilsko milico. Ministrstvo za notranje zadeve je v 
oktobru leta 1945 razpisalo dvomesečno tekmovanje, naslednje leto pa petmesečno tekmovanje 
gasilskih čet. Rezultat so bili obnovljeni gasilski domovi, orodje in oprema ter na novo 
predelana različna gasilska vozila. Leta 1947 je bilo v četah na Slovenskem več kot 32.000 
članov.1 
Za gasilstvo na Slovenskem je zelo pomemben Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih, sprejet 
19. maja 1948. Zakon je opredelil vlogo društev, ki so nastala iz gasilskih čet. V tem letu je bilo 
čez 850 občnih zborov novih društev. Naslednje leto, 2. oktobra, je bila ustanovljena Gasilska 
zveza LRS. Prvi predsednik GZ LRS je bil Matevž Hace, prvi poveljnik pa Miran Špicar.2 
Članstvo v društvih je bilo v letu 1954 dvakrat večje kot leta 1947. Pod okriljem GZ LRS je 
delovalo 20 Okrajnih GZ in 1266 društev. Po letu 1954 se je še bolj okrepila aktivnost članov 
v društvih. Gasilci so veliko pozornosti namenili požarni preventivi, delu z ženskami in mladino 
ter izobraževanju članstva.3 
Vsakih nekaj let je GZ LRS priredila gasilski kongres, med pomembnejšimi je V. gasilski 
kongres, leta 1963, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo zveze. Predsednik je postal Metod 
Rotar, leta 1976 ga je nasledil Branko Božič. Istega leta je bil sprejet nov Zakon o varstvu pred 
požari, ki je sledil novi zvezni in republiški ustavi iz leta 1974. V letu 1977 so bile ustanovljene 
                                                 
1 Božič, Branko. Po poti 130-letnega razvoja gasilstva na Slovenskem, Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 
1999, 75–87. 
2 Prav tam, 90. 
3 Prav tam, 95. 
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Samoupravne interesne skupnosti, ki so gasilcem nudile dodatna sredstva za delovanje. Društva 
so sicer v tem letu sama pridobila v povprečju 54 % vseh sredstev.4 Vse do osamosvojitve, leta 
1991, je število društev in članstva naraščalo. Nastajala so tudi številna prostovoljna 
industrijska gasilska društva. V osemdesetih letih so društva še bolj kot doslej obnavljala in 
gradila nove gasilske domove, kupovala gasilska vozila in opremo. Z osamosvojitvijo Slovenije 
je izšel tudi nov zakon, ki je opredelil gasilstvo – Zakon o gasilstvu. Ob osamosvojitvi je bilo 
v Sloveniji 1282 PGD, 172 PIGD, 9 poklicnih enot in 108.279 članov. 5    
                                                 
4 Prav tam, 135. 
5 Prav tam, 133, 141. 
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4 Kratek pregled delovanja društva od ustanovitve, leta 1911 do leta 1941 
PGD Unec je bilo ustanovljeno leta 1911, čeprav je iz časopisja razvidno, da je bila neka oblika 
organizacije gasilstva na Uncu že v drugi polovici 19. stoletja. Pri požaru v Martinjaku leta 
1861 so poleg ostalih okoliških gasilcev posredovali tudi unški gasilci s svojo »gasivnico« 
oziroma brizgalno, o čemer poročajo Kmetijske in rokodelske novice.6 To pomeni, da je takrat 
na Uncu že bila gasilska brizgalna, o čemer pričajo tudi zapisniki občinskih sej Županstva 
Rakek, kjer piše, da se nameni vsota 300 goldinarjev za popravilo cerkve in brizgalne.7  
Leta 1911 so društvo ustanovili pomembni lokalni možje in žene, ki so se zavedali 
pomembnosti gasilstva – podjetnik oziroma tovarnar, Avgust Belle, ki je bil tudi prvi načelnik 
društva, posestnika, Lovro Šebenikar in Franc Gnezda, učitelj Peter Repič, Matilda Šebenikar 
(teta generala Rudolfa Maistra), Antonija Gnezda, Anton Ule, Franc Bajt in Anton Bajt.8 Člani 
so takoj poprijeli za delo in začeli z vajami in sejami ter naslednje leto kupili dvoosno ročno 
brizgalno. Za prevoz gasilcev so leta 1913 kupili vprežni voz. Voz in ročna brizgalna sta skupaj 
s prvo motorno brizgalno še vedno v lasti društva. Vsi trije so razstavljeni v zastekljenem 
kozolcu v centru vasi.  
Slika 1: Ročna brizgalna iz leta 1912 in voz za moštvo iz leta 1913 
  
Vir: osebni arhiv Metod Rudolf 
 
                                                 
6 Kmetijske in rokodelske novice, 28. 8. 1861. 
7 Perko, Franc. Vasi v objemu železnice, Ljubljana: Jutro, 2008, 462. 
8 Arhiv PGD Unec, fascikel XXIX, folija 5. 
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Društvo je takoj na začetku kupilo tudi veliko gasilske opreme, ki je nujno potrebna za uspešno 
posredovanje ob nesrečah. Iz popisa opreme iz februarja 1913 je razvidno, da je poleg voza in 
brizgalne društvo kupilo 220 m cevi, 2 voza za cevi, 3 lestve, uniforme za 40 gasilcev, 2 
plezalski svetilki in 4 petrolejske svetilke.9 Prvi večji požar na Uncu po ustanovitvi društva je 
bil 1. maja 1912, kjer so posredovala tudi druga okoliška društva. Poleg svoje primarne naloge 
– posredovanja ob nesrečah – je društvo prirejalo tudi prireditve in veselice. Do začetka prve 
svetovne vojne so prirejali veselice v februarju (predpustna) in poleti. Med prvo svetovno vojno 
je delovanje društva zamrlo, po vojni, leta 1920, pa so shrambo za orodje adaptirali v gasilski 
dom, poleg katerega so zgradili še stolp za sušenje cevi.10 Naslednji večji požar na Uncu je bil 
leta 1921, ko je gašenje trajalo 24 ur in posledično je bilo takrat uničene veliko opreme. 
Naslednji požar je bil leta 1926, ki k sreči ni povzročil večje škode. Prvo motorno brizgalno je 
društvo kupilo leta 1931 pri Andreju Zupanu iz Ljubljane.11  
Slika 2: Motorna brizgalna iz leta 1931 
 
Vir: osebni arhiv Metod Rudolf 
V vseh letih je društvo skrbelo, da so gasilci dobro opremljeni in dobro pripravljeni, zato so 
člani organizirali redne vaje, med drugim tudi v sodelovanju z drugimi društvi. Leta 1932 so 
organizirali sektorsko vajo, na kateri so sodelovali tudi gasilci z Rakeka in iz Ivanjega sela. Na 
                                                 
9 Arhiv PGD Unec, fascikel IX, folija 3. 
10 Arhiv PGD Unec, fascikel IX, folija 11. 
11 Arhiv PGD Unec, fascikel IX, folija 21. 
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vaji so ugotovili, da so dobro pripravljeni na morebiten požar, edina pomanjkljivost je, da ima 
samo PGD Unec motorno brizgalno.12 Naslednje leto so se gasilska društva preimenovala v 
čete, na Uncu pa se je v istem letu tudi zamenjalo dolgoletno vodstvo društva. Četa je svojo 25-
letnico praznovala leta 1936. Organizirali so gasilsko parado, ki ji je sledila svečana proslava 
in nato veselica. Ohranila se je tudi fotografija parade, na kateri vidimo, da je poleg gasilcev v 
uniformah v mimohodu korakala tudi godba. 
Slika 3: Parada ob 25-letnici PGD Unec 
 
Vir: https://stareslike.cerknica.org/2013/04/29/1936-obletnica-pgd-unec/ (dostopno, julij 2019) 
Do začetka druge svetovne vojne je društvo še naprej prirejalo občne zbore, vaje, seje in 
veselice. Zadnji ohranjen popis inventarja do začetka druge svetovne vojne na Slovenskem je 
bil opravljen konec leta 1939. V primerjavi s prvim iz leta 1913 je društvo pridobilo gasilski 
dom s stolpom, motorno brizgalno, navadne in plezalne pasove, dodatne cevi, opremo za 
motorno brizgalno ter lekarno za prvo pomoč.13   
                                                 
12 Gasilec, 20. 1. 1933. 
13 Arhiv PGD Unec, fascikel X, folija 7. 
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5 Kronološki pregled delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Unec 
od leta 1941 do 1991 
5.1 Leto 1941 
Tega leta je v 2. svetovno vojno vstopila tudi Jugoslavija, kar se pozna tudi pri delovanju unških 
gasilcev. Unec je spadal v območje italijanske okupacije, zato je prišlo do različnih sprememb 
in povelj, ki so precej spremenila življenja prebivalcev in s tem tudi gasilcev. Kljub težkim 
vojnim časom je bila na Uncu 23. junija veselica, ki je društvu prinesla 1900 din dobička. 
Naslednji dogodek, ki je bil pomemben za Unec in okoliške kraje, je bil obisk visokega 
komisarja v Občini Rakek. Komisar se je peljal z avtomobilom tudi skozi Unec. Unški gasilci 
so mu v paradnih uniformah napravili »špalir«. Med italijansko okupacijo je bila med drugim 
izdana tudi prepoved gibanja, ki je prepovedala izhod iz hiše med 21:30 in 5. uro zjutraj. Gasilci 
so si zato morali priskrbeti posebne dovolilnice, ki so jim dovoljevale gibanje v tem času v 
primeru nočnega požara. V arhivu najdemo kar nekaj teh dovolilnic, ki so veljale eno leto in so 
bili napisane v italijanščini in slovenščini. Iz njih je tudi razvidno, da so vsa imena 
poitalijančena. Franc se je spremenil v Francesca, Anton v Antonia in tako naprej. 24. julija je 
bila izdana tudi odredba, ki je določala, da so morali biti vsi napisi in nazivi dvojezični. Ta 
dokument je določal tudi, da se morajo odstraniti napisi »Gasilski dom« in »orodišče« ipd. 
Namesto teh napisov mora pisati samo Prostovoljna gasilska četa Unec, pred tem napisom pa 
še enako v italijanščini. Spremenjen je bil tudi žig unških gasilcev. Spremembe so bile tudi pri 
vodstvu gasilcev, saj so bile s 1. novembrom razpuščene skupščine, uprave žup in nadzorni 
odbori gasilskih žup okrajev. Prav tako se razpustijo upravni odbori gasilskih čet. Odredba je 
bila izdana s strani Visokega komisarja za ljubljansko provinco. Določeno pa je bilo tudi, da bo 
v občinah ustanovljena v občinah stalna gasilska služba, v katero bo vpoklicanih približno 80 
prostovoljnih gasilcev, ki bodo za svoje delo plačani. Kandidati morajo priložiti različna 
dokazila, s katerimi dokazujejo, da so primerni za to mesto, med katera spadajo različna potrdila 
(zdravstveno, o starosti ipd.), ki potrjujejo, da so zmožni opravljati ta poklic. Gasilci prejmejo 
tudi mesečne prejemke v višini 600 lir. V tej foliji najdemo še nekaj ostalih okrožnic s strani 
Gasilske zajednice Dravske banovine v Ljubljani, kasneje Gasilske zajednice Ljubljanske 
pokrajine, ki Prostovoljno gasilsko četo Unec obveščajo o raznih novostih.14  
 
                                                 
14 Arhiv PGD Unec, fascikel X, folija 9. 
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5.2 Leta 1942–1944 
Za ta tri leta je v arhivu zelo malo dokumentov, za kar je kriva 2. svetovna vojna. Eden izmed 
njih je obvestilo Gasilske zajednice Ljubljanske pokrajine, ki od društva zahteva, da sporoči 
porabo bencina in olja za motorno brizgalno. Obenem zajednica opozarja, da mora društvo ves 
čas varčevati s tema dvema trošarinama in naj si vsako porabo zabeležijo.15  
5.3 Leto 1945 
S koncem druge svetovne vojne se je življenje ljudi počasi začelo vračati v stare tirnice, kar se 
je seveda odražalo tudi v gasilstvu. V arhivu društva do septembra tega leta ni pomembnejših 
dokumentov. Prvi pomembnejši je obvestilo Okrajnega narodnoosvobodilnega odbora (ONOO) 
Cerknica, ki gasilske čete obvešča, naj popišejo vse orodje in vozila, ki so jim bila odvzeta za 
časa vojne s strani Jugoslovanske armade (JA). Ministrstvo za notranje zadeve je naročilo JA, 
naj vrne opremo, ki je za čete izjemnega pomena. Za organizacijo gasilstva je zelo pomemben 
dokument, ki ga je izdal minister za notranje zadeve, Zoran Polič. V njem obvešča Okrajne in 
krajevne NOO, da je treba na novo organizirati gasilstvo. Namesto gasilske zveze Jugoslavije 
bo ustanovljen odsek za gasilstvo, ki bo spadal pod notranje ministrstvo. Okrožni, okrajni in 
krajevni NOO morajo določiti referente za gasilstvo, ki morajo popisati vso imovino gasilskih 
čet in jo sporočiti ministrstvu. Referenti na podlagi popisa opreme sporočijo svojim nadrejenim, 
katero opremo potrebujejo za uspešno delovanje čete. V krajih, kjer še ni gasilskih čet, pa je 
treba ustanoviti čete in s tem zagotoviti varnost v primeru požarov ter drugih nezgod. Okrožni 
NOO morajo narediti tudi seznam vseh gasilskih čet v okrožju in potem poročati ministrstvu, s 
kakšnimi težavami se čete spopadajo. Minister naroča tudi, da mora vsaka četa imeti poveljnika, 
namestnika in orodjarja. Celotno imetje prostovoljnega gasilstva je v lasti pristojnih NOO, ki 
pa so hkrati zadolženi za obnavljanje gasilskih domov in stolpov.  
Prvi zabeležen povojni sestanek Prostovoljne gasilske čete Unec je bil 28. oktobra 1945 ob 13h 
v gasilskem domu na Uncu. Na sestanku so se člani ponovno vpisali v četo in pozvali še ostale, 
da se vpišejo. Poveljnik je prebral zgoraj opisane okrožnice in odredbe ter obvestil prisotne, da 
je največja težava unške čete neuporabna motorna brizgalna, ki jo je treba nemudoma popraviti, 
vendar trenutno za to ni sredstev. V ta namen se bo organizirala veselica, s katero se bo pokrilo 
stroške popravila. Na naslednjem sestanku, 7. novembra, so gasilci prišli do sklepa, da bo 
veselica 25. novembra v prostorih gostilne Ivana Matičiča in da bodo pobirali vstopnino po 10 
din. Program veselice je sledeč: 1. Godba s plesom, 2. Petje in prosta zabava, 3. Točenje 
                                                 
15 Arhiv PGD Unec, fascikel X, folija 10. 
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alkoholnih pijač, 4. Prodaja raznih jestvin, 5. Vstopnina, prostovoljni prispevki. Določili so še, 
kje bodo dobili hrano in pijačo, organizirali pa bodo tudi nabiralno akcijo za stroške veselice. 
Četa je v tistem času razpolagala z zelo omejenimi sredstvi, zato so se obrnili na različne organe 
in ustanove, da bi jim pomagali pri veselici. Med drugim so zaprosili za dovoljenje za zakol 
teleta oziroma za meso, ki bi ga potem postregli gostom na veselici.  
Zadnji pomemben dokument za to leto je poročilo Prostovoljne gasilske čete (PGČ) Unec 
Okrajnemu Izvršnemu odboru za Notranjsko – Rakek (oddelek za notranje zadeve), v katerem 
unški gasilci obveščajo, da je v zadnjih dveh mesecih leta 1945 uspela pritegniti 24 članov in 
članic, žal pa jim ni uspelo obnoviti stolpa, saj so imeli na voljo premalo sredstev. Novembrska 
veselica je uspela in društvu obogatila blagajno. Motorno brizgalno so dali na popravilo, tako 
da so imeli gasilci vaje z ročno brizgalno. Vaja je odlično uspela in zbudila veliko zanimanja 
pri gasilcih ter jim dala zagon za naprej.16 
5.4 Leto 1946 
Unški gasilci so konec januarja obvestili Krajevni ljudski odbor na Uncu, da v letu 1946 
načrtujejo popravilo gasilskega doma in orodja. Prav tako nameravajo izvesti 6 orodnih vaj na 
terenu in 4 teoretična predavanja o gasilski službi. Organizirati nameravajo tudi 4 prireditve, s 
pomočjo katerih bodo poskušali zbrati denar za popravilo orodja in za postavitev kulturno-
prosvetnega doma. Na občnem zboru čete, ki je 3. februarja potekal v šolski sobi Osnovne šole, 
so določili nove može, ki so prevzeli funkcije predsednika (Franc Leskovec – dosedanji 
poveljnik), poveljnika (Miro Kodelja), namestnika poveljnika (Jožko Jernejčič), tajnika (Franc 
Ileršič), blagajnika (Anton Urbas) in orodjarja (Jurij Jeršan). Poveljnik je na občnem zboru 
razložil, kako je do sedaj potekala reorganizacija društva in kakšen je pomen gasilstva. Občni 
zbor zaključijo s sklepom, da je treba čim prej sklicati sejo, na kateri se bo razpravljalo o 
predpustni veselici. Slednja v arhivu ni več omenjena, naslednji pomemben dogodek je bila 
julijska gasilska vaja, po kateri je sledila še plesna zabava na vrtu gostilne Antonije Kobe.  
Zadnja zabeležena prireditev tega leta je bila novembra. Ponovno je minila v znamenju zbiranja 
sredstev za motorno brizgalno, ki je bila takrat še vedno na popravilu v Logatcu. Vstopnina je 
bila brezplačna, zbirali so pa prostovoljne prispevke. Iz statističnega pregleda gasilske čete 
lahko razberemo, da je četa imela 39 članov, 28 članic, 14 mladincev in 2 mladinki, skupaj torej 
83 članov. Unški gasilci so razpolagali z enim gasilskim domom in neuporabnim gasilskim 
stolpom, tako da niso mogli sušiti cevi. V lasti so imeli tudi en vprežni voz, motorno brizgalno 
                                                 
16 Arhiv PGD Unec, fascikel X, folija 13. 
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in prevozno ročno brizgalno. Od opreme so imeli še dve kljukasti lestvi, 4 druge lestve, 64 
plezalnih vrvi, 6 sesalnih cevi in 360 metrov konopnine cevi. Poleg tega še 19 »Knaust« spojk, 
7 navadnih ročnikov in en dvodelni razdelivec (dvojak). Na voljo so imeli še 20 delavnih in 10 
svečanih oblek ter 30 čelad in 25 pasov. Četa je imela tudi 11 knjig, 3 pihala in eno ročno 
lekarno.17 
5.5 Leto 1947 
V času po 2. svetovni vojni so gasilske čete morale pošiljati mesečna poročila delovanja čete. 
V arhivu društva se je ohranilo nekaj teh poročil, večinoma gre za rokopise, ki so bili kasneje 
pretipkani. V poročilu za mesec januar leta 1947 je zabeleženo, da ima društvo še vedno 83 
članov, od katerih sta dva v zaporu in dva v vojski. Četa še poroča, da so dobili 8 m³ lesa za 
obnovo gasilskega stolpa, ki je načrtovana za začetek tega leta. V mesecu januarju ni bilo 
nesreč, pri katerih bi bilo potrebno posredovanje. 13. februarja so gasilci imeli v Osnovni šoli 
sestanek (občni zbor), na katerem je bilo govora o različnih temah. Najprej je o letu 1946 
poročal poveljnik čete. V svojem poročilu je povedal, da je imela četa leta 1946 4 vaje, od tega 
2 mokri. Z 11 gasilci je društvo pomagalo gasiti požar ob železnici, kar je bilo tudi edino 
posredovanje preteklega leta. Poleg tega pa so napravili tudi 154 udarniških ur na državni cesti, 
250 ur pri vodovodu in še 326 ur pri popravilu ceste. Tajnik čete je v svojem poročilu omenil, 
da je četa imela 1 redni in 1 izredni občni zbor, 2 sestanka in 4 seje. Omenja pa tudi samo eno 
veselico, kar pomeni, da je predpustna veselica očitno odpadla. Blagajnik je poročal, da je četa 
imela 23.790 din dohodkov in 16.241 din izdatkov, kar pomeni, da so zaključili leto s 7549 din. 
Orodjar je na sestanku sporočil, da so motorno brizgalno popravili in je sedaj v dobrem stanju, 
v preteklem letu pa je gasilcem uspelo tudi popraviti streho na gasilskem domu in napraviti 
nova vrata, ki vodijo do podstrešja. Popravili so tudi voziček za cevi. Četa je kupila 60 l bencina, 
5 l olja in 1 kg masti. Prodali so 21 m neuporabnih cevi in nemški vojski zaplenili kanto za 
bencin, ki drži 20 l. Na sestanku je bil narejen tudi načrt obnove stolpa. Stebri bodo v višino 
merili 10 m, kar je 4 m nižje od starega stolpa.18 Glede na skico iz leta 1920 ti podatki tudi 
držijo, saj je iz skice razvidno, da je stari stolp v višino meril slabih 14 metrov.19 Na dnu bo vlit 
beton za odvajanje vode in betonski okvir za podporo stebrov. Uredili bodo še orodišče in dvoje 
vrat. Pri okrajnem ljudskem odboru – gradbeni odsek so zaprosili za 400 kg cementa za gradnjo 
stolpa.  
                                                 
17 Arhiv PGD Unec, fascikel X, folija 15. 
18 Arhiv PGD Unec, fascikel X, folija 16. 
19 Arhiv PGD Unec, fascikel IX, folija 22. 
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Večina naslednjih dokumentov za to leto govori o gasilski vaji z vrtno veselico, ki je potekala 
10. avgusta. Na mokri vaji s pričetkom ob 14h so sodelovale tudi druge okoliške gasilske čete: 
Planina, Laze, Jakovica-Ivanje selo in Rakek. Na vajah so uporabili motorno brizgalno in 4 
ročne brizgalne. Ob 15:30 je sledila »vrtna zabava s plesom in točenjem alkoholnih pijač«. Igral 
je tudi »jazz« s petimi člani iz Glasbenega društva z Vrhnike. Vstopnina je bila 10 din. Veselica 
je četi prinesla dobrih 20.000 din čistega dobička, ki je bil namenjen za popravilo stolpa. Poleg 
te vaje je imela četa še eno vajo z orodjem, kar je razvidno iz poročila za mesec avgust. 5. 
avgusta je četa osmih gasilcev posredovala pri manjšem gozdnem požaru na hribu Stari grad v 
bližini vasi. Uspešno so pogasili požar na površini 10 m². Zagorelo naj bi zaradi cigaretnega 
ogorka.  
Septembra in oktobra je imela četa po eno sejo, kar je razvidno iz poročil. V začetku decembra 
so Unec in okoliške kraje zajele obilne padavine, ki so zalivale številne kleti po vasi. Gasilci so 
črpali vodo iz teh kleti in poskušali rešiti krompir, jabolka in druge pridelke.20 
5.6 Leto 1948 
Občni zbor unške gasilske čete je bil 11. januarja v Osnovni šoli na Uncu. Za leto 1948 je 
ohranjenih veliko mesečnih poročil, iz januarskega razberemo, da se je število članov v društvu 
zmanjšalo za 5. V aprilskem poročilu piše, da je četa imela sejo odbora in en sestanek o ureditvi 
orodja. V poročilu unška četa Okrajno ljudsko glavarstvo Postojna – gasilski odsek prosi še za 
5 kg letnega olja za motorno brizgalno. Čez en mesec četa prosi še za 150 kg cementa, žeblje 
in pločevino za pokritje gasilskega stolpa. Pločevina od starega stolpa namreč ni zadostovala, 
saj je imela preveč lukenj. V majskem poročilu piše, da je četa imela izredni občni zbor, na 
katerem so izvolili novega tajnika in predsednico članic. Izvedli so tudi vaje z motorno 
brizgalno in teoretično poučevanje. 12. junija so imeli nočne vaje z alarmom, na katerih so 
uporabili motorno brizgalno. V arhivu je ohranjen podroben opis nočne vaje na dveh straneh. 
Točno je navedeno, kaj so naloge posameznih gasilcev. Opisi nalog so namenjeni poveljniku, 
namestniku poveljnika, orodjarju, strojniku, cevarjema, vodarjema, napadalcema in 
samaritankama (bolničarkama). Že čez 6 dni so imeli novo mokro vajo, na kateri pa se jim je 
pokvarila motorna brizgalna, ki je tako sedaj neuporabna. Na seji odbora, 19. junija, je četa 
razpravljala o nadaljnjih korakih dokončanja gasilskega stolpa. V mesecu juliju je imela četa 
mokro vajo z ročno brizgalno, saj je motorna na popravilu, 15. so imeli še sejo odbora. Leta 
1948 je izšel nov zakon o društvih, tako da so tega leta povsod zasedali izredni občni zbor. PGČ 
                                                 
20 Arhiv PGD Unec, fascikel X, folija 16. 
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Unec je 4. septembra priredila izredni občni zbor, ki je bil hkrati tudi zadnji občni zbor gasilske 
čete v tej obliki. Na njem so prebrali nov zakon o gasilskih četah oziroma društvih. Ustanovni 
občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Unec je bil 15. septembra 1948 v prostorih 
Osnovne šole. Navzočih je bilo 42 članov društva. Sledila so poročila za leto 1948, ki se ujemajo 
z doslej zapisanim. Pod 4. točko dnevnega reda se je volilo nov upravni in nadzorni odbor 
društva. Za predsednika je bil izvoljen Franc Ileršič, za poveljnika Polde Bajt, za namestnika 
poveljnika Anton Udovič, za tajnika Franc Gnezda, za blagajnika Anton Udovič, za orodjarja 
Ludvik Matičič in za namestnika tajnika Žan Jernejčič. Za četo v Ivanjem selu je bil izvoljen 
Franc Debevec.  
Po tem občnem zboru je v dokumentih opaziti, da spada PGČ Ivanje selo pod PGD Unec. 
Ohranil se je tudi dokument z žigom PGČ Ivanje selo, iz katerega je razvidno, da se je četi iz 
Ivanjega sela pridružilo 6 novih članov, četa potem skupaj šteje 41 članov. Na naslednjih 
dokumentih se pri popisu članstva in opreme ves čas pojavlja ime PGD Unec-Ivanje selo, 
čeprav nikoli ne opazimo spremembe žiga ali kakšne druge spremembe, ki bi nakazovala, da je 
društvo uradno spremenilo ime v to obliko. So pa funkcionarji ivanjskih gasilcev vabljeni na 
vse seje PGD Unec, kar pomeni, da so ivanjski gasilci dejansko spadali pod PGD Unec.  
Na občnem zboru so izvolili tudi nadzorni odbor, ki je štel 5 članov in 3 namestnike. Potem so 
začeli z razpravo o aktivnostih v tednu gasilstva, ki je potekal od 19. do 26. septembra. V okviru 
gasilskega tedna se člani nameravajo udeležiti nastopa v Postojni, zato so sklenili, da bodo za 
to priložnost očistili svoje gasilske obleke. Nalogo so zaupali mladinkam. Predlagano je bilo 
tudi, da se napelje elektrika v gasilski dom ali pa vsaj petrolej in posebne luči. Rečeno je bilo 
tudi, da je vodnjak sredi vasi potreben popravila. Vsa ta popravila bi se vršila v tednu gasilstva, 
ko bi imeli še ene vaje. Sprejeta so bila tudi pravila društva. Nazadnje je bil sprejet še predlog, 
da se bodo v tem tednu vsi gasilci udeležili udarniške gradnje Zadružnega doma na Uncu. 
Iz poročila za mesec november razberemo, da je imela četa sejo odbora in mokre vaje z motorno 
brizgalno. Pri gradnji Zadružnega doma na Uncu so napravili 65 prostovoljnih ur (18 članov), 
pri čiščenju gasilskega doma, orodja in oblek pa 18 ur (8 članov). V tednu gasilstva je bilo 
organizirano tudi tekmovanje med okraji, kraji in četami. Tekmovanje je obsegalo različne 
točke, vezane na pridobitev novih članov, urejanje opreme ipd. Iz poročila unških gasilcev 
upravi Narodne milice v Postojni (gasilski odsek) razberemo, da so v okviru tega tekmovanja: 
1. na novo vključili mladino v društvo, ki se je v gasilskem tednu tako dokazala s svojo 
zagnanostjo, da so jim poklonili nagrado – radio, 2. temeljito uredili gasilski dom po zaslugi 
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mladine, 3. vzbudili veliko zanimanja za gasilstvo pri Unčanih, 4. vložili čez 100 udarniških ur 
v gradnjo Zadružnega doma.  
Zadnji pomemben dokument za to leto je popis opreme, ki jo društvo potrebuje za svoje 
delovanje. Na seznamu je dvokolesni gumi voziček za motorno brizgalno, 5 oblek in 10 
delovnih hlač, gasilni aparat za gašenje električnih naprav, ustnik z reguliranjem curka in 
krožno prho. Poleg tega bi želeli še sanitetne nosilnice, lepilo za krpanje cevi, vsaj 2 karbidne 
svetilke, 5 kg žice za vezanje spojk, 15 kg žebljev, 400 kg cementa, 200 m cevi, 6 gumi škornjev 
in 6 dežnih plaščev. Na koncu leta je potekala še ena seja društva Unec-Ivanje selo.21 
5.7 Leto 1949 
V mesecu januarju je potekala seja odbora, mokra vaja in suha vaja. Na gasilski stolp so gasilci 
namestili line in s tem preprečili, da bi dež in sneg padala v notranjost stolpa. Iz popisa članstva 
za mesec januar je moč razbrati, da PGD Unec-Ivanje selo šteje 135 članov. Občni zbor društva 
je bil 27. marca v Osnovni šoli na Uncu. Zapisnik občnega zbora se ni ohranil, lahko pa iz 
nadaljnjih dokumentov razberemo, da je predsednik društva postal Anton Kržišnik, poveljnik 
pa Franc Mramor. V mesecu aprilu je društvo imelo dve seji odbora ter suho in mokro vajo. 
Aprila so izvedli pregled vseh hidrantov v vasi, pokvarjene so dali popraviti. Nekateri člani 
društva so uporabili motorno brizgalno za črpanje vode pri parni žagi Ravnik, kar je proti 
pravilu, da se sme brizgalno uporabljati samo v namene gasilstva. Za nameček se je brizgalna 
takrat še pokvarila, tako da je Odsek za notranje zadeve pri okrajnem ljudskem odboru Postojna 
izrazil veliko razočaranje in obvestil društvo, da bodo zaradi tega prekrška morali uvesti 
kazenski postopek. Maja je imelo društvo sejo odbora, mokre in suhe vaje. Opravili so tudi 45 
ur prostovoljnega dela na Zadružnem domu. 17. julija je bil na Uncu požar na gospodarskem 
poslopju, ki so ga gasilci uspešno pogasili. Med intervencijo so ugotovili, da so cevi za motorno 
brizgalno neuporabne, saj so stare in preperele, zato so začele puščati. Okrajno gasilsko zvezo 
Postojna zato prosijo, da jim pošljejo vsaj 150 m cevi za brizgalno. Avgusta so imeli 3 nočne 
vaje in konec meseca pregledali vse hidrante. Septembra so imeli mokre nočne vaje, 9. dne tega 
meseca so se udeležili vaj v Postojni s 30 člani. Od tega jih je bilo 14 v delovnih oblekah, s 
seboj so pripeljali motorno brizgalno in 150 m cevi. Ostali člani so prišli v civilu in pripravili 
pevsko točko. Od 2. do 9. oktobra so imeli v sklopu požarno-varnostnega tedna 4 vaje (4., 6., 
8. in 9. oktobra). Druga vaja je bila na Rakeku, zadnja pa v Postojni. Iz statističnega poročila iz  
22. novembra lahko razberemo, da ima PGD Unec-Ivanje selo 124 članov, od tega jih je 21 iz 
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Ivanjega sela, 103 pa z Unca. V poročilu za mesec november piše, da društvo napeljuje 
električno napeljavo v gasilski dom in ureja prehod iz orodjarne v gasilski stolp. Zamenjali so 
tudi okna v orodjarni. V poročilu so dodali, da se četa iz Ivanjega sela ne udeležuje redno 
gasilskih sej, čeprav so pravočasno obveščeni. Poleg tega niso pravočasno dostavili popisa 
članov in tehnične opreme, tako da društvo OGZ Postojna sporoča statistiko samo za svoj del.22  
5.8 Leto 1950 
Prvi dokument za to leto je obvestilo OGZ Postojna vsem društvom, da se bodo morala od sedaj 
naprej sama bolj potruditi pri zbiranju sredstev za svoje delovanje, saj je na vseh področjih 
gospodarstva prišlo do varčevanja. Društva naj prirejajo plese, prosvetne prireditve ali na 
primer srečelove, s katerimi bi lahko pridobila sredstva. PGD Unec je izvedelo, da podjetje 
Jugoavto Beograd dobavlja večjo količino vozil, primernih za predelavo v gasilsko vozilo. V 
prošnji, naslovljeni na to podjetje, gasilci obrazložijo, da so najbližja gasilska vozila daleč stran 
od Unca in zato potrebujejo dolgo časa, da bi prišla na kraj nesreče. Unški gasilci svojo motorno 
brizgalno prevažajo s konjsko vprego, kar vzame preveč časa. Društvo se upravičeno pohvali, 
da redno obnavlja svojo opremo in gasilski dom, prireja gasilske vaje in je na sploh zelo 
dejavno. Zaradi vseh teh razlogov prosijo, da bi njihovi prošnji ugodili. Na letnem občnem 
zboru, 5. februarja, je bilo prisotnih 34 članov od 102. Iz Ivanjega sela kljub številnim 
obvestilom o tem zboru ni bilo nobenega predstavnika. Poročilo poveljnika Franca Mramorja 
za leto 1949 nam potrdi vse zgoraj našteto. V načrtu za tekoče leto ima društvo nabavo vozila, 
če jim ga bodo odobrili. Popraviti in sčistiti nameravajo vse vodnjake v vasi. Če bo društvo 
prejelo vozilo, nameravajo zgraditi nov gasilski dom. Blagajnik poroča, da je imelo društvo v 
preteklem letu 7.878,40 din dohodkov in 3.983,50 din izdatkov. Zbor so sklenili s sklepi, ki se 
nanašajo na prej naštete predloge, ki jih bodo tudi realizirali. V mesecu februarju je imela četa 
vaje z ročno brizgalno, saj je motorna na generalnem servisu. V marcu je društvo dobilo nekaj 
nove opreme, med drugim spojke in trojak. OGZ je društvu podelila 100 din nagrade kot 
vzpodbudo za dosedanje odlično delo. Veseli bodo, če bodo s tako aktivnostjo delovali tudi v 
tekočem letu. Do 30. maja bodo morali vsi aktivni gasilci opraviti izpit za izprašanega gasilca, 
saj drugače ne bodo več mogli aktivno opravljati gasilske službe. V ta namen je bil 21. maja 
sestanek, kjer so se poučevali o gasilskem orodju in drugih pomembnih gasilskih temah. 
Predsednik PGD Unec je vse člane na sestanku naprosil za aktivno udeležbo na vajah in tudi 
dobro pripravo, da se bo unško društvo predstavilo v najboljši luči, tudi kot organizator vaje. 
Po sestanku je sledila velika gasilska vaja na Uncu, ki so se je udeležila naslednja društva: 
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Unec, Rakek, Planina, Laze in Postojna. Vajo so nadzorovali organi republiške in okrajne 
gasilske zveze, ki so ocenjevali delo in hitrost nastopa društev in potem podelili pohvale 
uspešnim društvom. Za to leto je v arhivu bolj malo dokumentov, tako da se z opisom te majske 
vaje končajo zapisi za leto 1950. 
PGD Unec je obvestilo PGČ Ivanje selo, da naj od tega leta dalje sama vodi vse administrativno 
in operativno sodelovanje, saj se njihovi člani niso udeleževali sej in sestankov, tako da Unčani 
niso dobivali nobenih podatkov o delovanju čete, o članih in podobno. Še vedno sicer spadajo 
pod PGD Unec, ampak morajo sedaj sami voditi svojo četo. Hkrati jih opozarjajo, da če ne bodo 
delovali po gasilskih pravilih – enkrat mesečno vaje, 6x letno nočne vaje – bo četa razpuščena, 
orodje pa razdeljeno med druga društva. Obenem unški gasilci verjamejo, da se to ne bo 
zgodilo. Ivanjski gasilci morajo sporočiti število članov z naštetimi funkcijami, ki jih 
opravljajo, poleg tega morajo mesečno oddajati poročila o vajah, sestankih in ostalih 
pomembnih dogodkih.23 
Leta 1950 je nastala spodnja fotografija unških gasilk. Žal ni znano, ob kateri priložnosti je 
fotografija nastala. Iz slike je razvidno, da je samo ena gasilka v uniformi, vir navaja, da je 
gasilka delala na OGZ Postojna, kjer so ji obleko posodili.24 
Slika 4: Unške gasilke leta 1950 
 
Vir: https://stareslike.cerknica.org/2013/05/03/1950-unske-gasilke/ (dostopno, julij 2019) 
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5.9 Leto 1951 
Iz dokumentov je kmalu razvidno, da je v tem letu predsednik društva postal Franc Leskovec, 
tajnik pa Franc Ileršič. Društvo je v začetku marca zaprosilo Državni zavarovalni zavod, da se 
zavaruje samo del aktivnih članov, ki sodelujejo pri intervencijah (društvo predlaga 15 od 41), 
saj nima denarja, da bi zavarovalo vse. Zavarovalni zavod jim prošnjo zavrne, saj po zakonu to 
ni mogoče, tako da morajo zavarovati vse člane, če želijo v primeru nesreče dobiti izplačano 
polno zavarovalno vsoto. Predlagajo, da naj vsak član zase poravna zavarovanje v vrednosti 30 
din po članu, če društvo ne razpolaga z dovolj sredstvi. 
18. marca je bilo na Uncu t. i. oblastno tekmovanje, kar pomeni, da je društvo obiskala 
ocenjevalna komisija, sestavljena iz Okrajnega poveljnika, njegovega namestnika in člana 
komisije pri Gasilski zvezi LRS. Ocenjevali so administrativno poslovanje, čistočo in red 
gasilskega doma ter celotno delo gasilskega društva. V obvestilu o tem tekmovanju komisija 
društvo obvešča, da upajo, da bo PGD Unec odneslo prvo mesto v okraju Postojna, kar pomeni, 
da je bilo PGD Unec v tem času res dobro organizirano in vodeno. 
Desetina iz PGD Unec se je uvrstila na finalno tekmovanje najboljših desetin iz posameznih 
oblasti. Tekmovanje je potekalo 31. marca v Medvodah. Unška desetina je v svoji oblasti 
dosegla 1. mesto.  
PGD Unec je 15. aprila nameravalo organizirati sektorske suhe vaje, na katere so povabili tudi 
društva Laze, Rakek in Ivanje selo. Vaje bi bile suhe, na osnovi trodelnega napada, in bi služile 
predvsem temu, da sosednji društvi Rakek in Ivanje selo uporabita svojo opremo na vajah in se 
s tem v praksi preveri stanje in delovanje njihove opreme. Vsa društva bi se na vaji bolje 
spoznala in poučila, kako se pravilno izvede vaje. Celotno vajo naj bi nadzoroval tudi 
funkcionar iz OGZ Postojna. Po vajah bi sledila veselica s plesom. Iz zveze so društvu sporočili, 
da vajo lahko organizira, vendar so jih hkrati opozorili, da niso upoštevali navodil, da se o vaji 
ostala društva obvesti vsaj 8 dni prej in imajo tako moštva čas za pripravo orodja. Sektorsko 
vajo lahko skliče samo sektorski poveljnik. Postojnski zvezi so društva že sporočila, da se vaje 
ne bodo udeležila. PGD Rakek trdi, da so bili prepozno obveščeni, PGD Laze imajo takrat ravno 
občni zbor Kmetijske zadruge, s strani PGČ Ivanje selo pa ni nobenega obvestila. Vaja je bila 
kljub vsemu izvedena, kar je razvidno iz odgovora PGD Unec Društvu slovenskih skladateljev, 
v katerem pravijo, da ne bodo pokrili prispevka za avtorske pravice, saj z veselico niso imeli 
nič dobička in so komaj pokrili harmonikaša, razsvetljavo in čiščenje. Vaje se je udeležila samo 
domača desetina. Na veselico je zaradi slabega vremena prišlo zelo malo ljudi, tako da so 
prodali samo nekaj deset litrov vina.  
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Od 1. julija do 23. novembra je potekalo tekmovanje v čast 10. obletnice ustanovitve JA. PGD 
Unec je bilo v tem obdobju zelo uspešno, saj so osnovali moško desetino, medtem ko pionirska 
deluje že od prej. Desetina je imela v tem obdobju 10 gasilskih vaj, urila se je v pozdravljanju 
in disciplini ter se strokovno izobraževala. Gasilci so opravili 131 prostovoljnih ur pri gasilskih 
delih in 48 ur pri ostalih delih. V tem obdobju so imeli tudi 4 kulturne prireditve in 3 strokovna 
predavanja. Pregledali so vse dimnike, hidrante in vodnjake v vasi ter jih označili.25 Glavni 
odbor ZB je zaradi vseh teh dosežkov društvu podelil diplomo.26 
Za to leto najdemo v arhivu zanimiv dokument, ki govori o gasilcih v Ivanjem selu. V pismu 
OGZ Postojna PGD Unec sporoča, da je bilo PGD Ivanje selo ustanovljeno leta 1913, čeprav 
danes velja, da je bilo ustanovljeno leta 1925. Ivanjski gasilci po drugi svetovni vojni niso bili 
preveč aktivni, zato je OGZ Postojna naročila unškim gasilcem, da leta 1952 v Ivanjem selu 
postavi odbor za ustanovitev samostojnega društva.27 O tem piše tudi časopis Slovenski Jadran, 
kjer je zapisano, da bo v letu 1952 OGZ organizirala društva v Dolenji Košani, Ivanjem selu, 
Žirovnici in v Velikem potoku.28 
5.10 Leto 1952 
Društvo je leto 1952 otvorilo 13. januarja z občnim zborom, ki se ga je udeležilo 52 od 80 
članov. Žal se ni ohranil zapisnik z občnega zbora. Za leto 1952 plan dela ni bil določen, saj 
društvo ni imelo zagotovljenih sredstev. Društvo namerava v tem letu praznovati 40-letnico 
delovanja, čeprav bi ta obletnica morala biti že prejšnje leto, glede na to, da je bilo društvo 
ustanovljeno 1911. V ta namen želijo nabaviti gasilski prapor, kar pa jim ni uspelo. 13. aprila 
je društvo organiziralo plesno prireditev z namenom, da pridobijo sredstva za svoje delovanje. 
Tri dni kasneje je društvo posredovalo pri gašenju požara v Dolenjem jezeru, o čemer priča 
prošnja za povrnitev stroškov prevoza na mesto požara. 29 Požar je uničil 7 skednjev in 6 
kozolcev ter več strojev in vozov. Sodelovala je tudi JLA in veliko društev, med drugim tudi 
gasilci iz Postojne, kar pomeni, da je šlo za res obsežen požar, saj je Postojna od Dolenjega 
jezera oddaljena skoraj 20 km.30 
Svoj jubilej je društvo praznovalo v nedeljo, 15. junija, ko je bilo na Uncu v okviru 40-letnice 
veliko dogajanja. Na ta dogodek so bila povabljena vsa društva, ki delujejo v okviru OGZ 
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Postojna. Ob 14h je bil sprejem čet in desetin, sledila je otvoritev s kratkim poročilom.31 Unški 
gasilci so ob tej priložnosti podelili odlikovanja za delo v društvu. Pet članov je bilo dejavnih 
že od same ustanovitve društva, Anton Ule, Janez Kržišnik, Franc Bajt in Ivan Udovič so prejeli 
priznanja za 40-letno delovanje v društvu, medtem ko je 30 članov prejelo priznanje za 
dolgoletno sodelovanje v društvu.32 Sledila je izročitev zastave pionirski desetini, nato pa je 
domača desetina skupaj z ostalimi društvi izvedla vajo s trodelnim napadom. Uradni del 
praznovanja jubileja se je zaključil z mimohodom vseh društev in postojnske gasilske godbe. 
Na koncu je sledila še veselica s plesom.33 Ohranil se je tudi popis dohodkov in izdatkov s te 
veselice. Društvo je imelo dobrih 107.626 din dohodkov in 76.966 din stroškov, kar pomeni da 
jim je ostalo 30.660 din. To tudi dokazuje, da se je veliko društev udeležilo 40-letnice, saj so to 
neprimerno večje številke kot pri ostalih veselicah.34  
S tem letom so unški gasilci postali še pomembnejši, saj je sektor Rakek, v katerega spada PGD 
Unec, 22. junija dobil novega sektorskega poveljnika, Vladimirja Matičiča, ki prihaja ravno iz 
njihovih vrst. Poveljniku je bila zaupana naloga strokovne vzgoje članov in organiziranja 
sektorskih vaj ter s tem zastopanje OGZ Postojna. Vladimir Matičič je opravil tečaj v gasilski 
šoli v Medvodah in si s tem takoj zaslužil tako pomembno funkcijo.35 OGZ Postojna je na 
posvetu vseh sekretarjev PGD v njihovi zvezi poudarilo pomen rednega dostavljanja mesečnih 
poročil, česar se marsikatero društvo ne zaveda in s tem otežuje delo zvezi. PGD Unec je bilo 
eno izmed društev, ki so bila pohvaljena za redno dostavljanje poročil.36  
5.11 Leto 1953 
V arhivu je za to leto sicer kar precej dokumentov, vendar gre v večini primerov za obvestila in 
okrožnice OGZ Postojna, ki so namenjena vsem društvom in tako iz njih v večini primerov ne 
dobimo pomembnih informacij, ki bi se nanašale konkretno na PGD Unec. Od pomembnejših 
dogodkov lahko za to leto omenimo samo dve veselici, ki sta potekali februarja in maja. 
Februarske se je udeležilo 73 obiskovalcev, ki so se lahko udeležili plesa ob spremljavi 
harmonike. Harmonikaš je igral »Štrausove valcerje«, narodne polke in tange ter drugo glasbo. 
Na tej veselici so unški gasilci imeli za 22.736 din izdatkov, od katerih je največ, skoraj 10.000 
din, šlo za dobrih 100 l vina. Dovoljenje za veselico je društvo stalo 2000 din, 38 klobas je bilo 
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dobrih 2.000 din, peciva, tort, krofov in rezin je bilo za 2400 din. Žgane pijače so nanesle slabih 
1900 din, medtem, ko jih je godba skupno stala 500 din. Veselica jim je prinesla 30.726 
dohodkov, vstopnina je nanesla 2190 din, ostalo so pa dobili s prodajo prej omenjene hrane, 
pijače in ostalega. Neporabljene surovine so vrnili, kar jim je prineslo dodatnih 1558 din, kar 
pomeni, da so na koncu veselice imeli 9548 din dobička.  
Naslednja veselica je bila 10. maja v Zadružnem domu, ki jo je društvo organiziralo tudi zaradi 
obvestila OGZ Postojna, v katerem zveza društvom omogoča organiziranje veselice brez plačila 
pristojbine Okrajnemu odboru ljudske prosvete. Društvo mora plačati samo pristojbino od 
prodaje vstopnic Zavodu za avtorskopravno zaščito,37 ki pa je dolgo časa niso plačali, o čemer 
priča zadnji opomin društvu, ki je bil izdan 9. 4. 1954, skoraj eno leto po tej veselici. Društvo 
je na opomin odgovorilo, da se na veselici ni pobirala vstopnina, prodajale so se samo srečke, 
zato pristojbine niso plačali.38 Možnost organiziranja veselice brez pristojbine ljudski prosveti 
so društva dobila, da bi s tem pridobila sredstva za udeležbo na Okrajnem gasilskem nastopu, 
ki bo v začetku junija v Postojni. Na veselici so se prodajale srečke gasilske loterije, medtem 
ko je za glasbo poskrbel domači »Jazz«.  
Društvo se je v začetku novembra udeležilo sektorske vaje na Rakeku. Unški gasilci so dobili 
ukaz, da se razporedijo ob kulturnem domu na Rakeku, ostala društva so zasedla mesta pri unški 
kapelici (PGD Planina), stanovanjski hiši železničarjev na Rakeku (PGD Laze) in pri hiši 
tovariša Groma na Rakeku (PGD Ivanje selo). Na vaji je ogroženi objekt predstavljala stavba 
železniške postaje na Rakeku.  
Zadnje pomembno obvestilo je s strani Mestnega kovinarskega podjetja Vrhnika, ki je v začetku 
decembra obvestilo PGD Unec, da za njihovo motorno brizgalno nimajo nadomestnega dela, 
tako da morajo popraviti obstoječi pokvarjeni del. Hkrati bodo motorno brizgalno priredili tako, 
da se v bodoče ista okvara ne bo ponovila. Vse skupaj bi društvo stalo 30.000 din.39  
5.12 Leto 1954 
Na prvi februarski dan je društvo na Vrhniki prevzelo svojo motorno brizgalno, za katero so 
ocenili predstavniki obeh strani, da je popravljena, preizkušena in v brezhibnem stanju. V 
začetku februarja je 15 članov PGD Unec opravilo izpit za izprašanega gasilca z dobrim 
uspehom. Od teh sta dva imela funkcijo desetarja, trije so bili strojniki, ostali pa člani brez 
                                                 
37 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 3. 
38 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 4. 
39 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 3. 
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dodatnih funkcij.40 Občni zbor društva je bil 14. februarja, zapisnik se žal ni ohranil. Po občnem 
zboru je bila postrežba, kar vidimo iz obračuna. Društvo je imelo s postrežbo svojih članov 
8470 din stroška. Občnega zbora se je udeležilo 55 članov in 10 povabljencev. Na občnem 
zboru je prišlo do zamenjave na vrhu društva. Franca Leskovca je na položaju predsednika 
zamenjal Anton Bajt, tajnik ostane Franc Ileršič.41 
Društvo je 18. februarja na Kmetijsko zadrugo Unec naslovilo pismo, v katerem na dolgo opiše 
situacijo društva, njegov pomen za kraj in okolico ter na podlagi tega prosi za opremo, ki bi jo 
potrebovalo za še učinkovitejše posredovanje ob požaru. Še vedno je eden največjih problemov 
voziček za motorno brizgalno, ki bi ga nujno potrebovali. Druga težava je pomanjkanje cevi. V 
letu 1953 so dobili 80 m cevi, leta 1952 20 m in leta 1950 17 m. Ostalo jim je še 40 m cevi od 
leta 1940 dalje in še nekaj iz leta 1934. Vsega skupaj jim nanese 280 m, kar je premalo za tako 
veliko društvo. Potrebovali bi še različne gasilne aparate (voda, pena, kemične snovi). Prosili 
bi še za vsaj 10 delovnih oblek in vsaj dve maski za dim. Nadalje bi želeli še nove lestve in 
sesalne cevi. Na koncu obrazložijo, da ima društvo zelo malo sredstev, saj z naslova veselic 
dobijo zelo malo, medtem ko od drugod niso prejeli še nobene finančne podpore. Čez slaba dva 
meseca so prejeli odgovor, ki je zelo razveselil člane društva, saj jim je zadruga obljubila pomoč 
v višini 100.000 din. 
Iz blagajniškega prejemka vidimo, da je društvo 2. marca imelo interno zabavo, na kateri so 
zaslužili 630 din, kar samo pokaže, kako malo se zasluži na veselicah. Društvo je za denarno 
podporo prosilo tudi OGZ Postojna. Unški gasilci so se namreč odločili za nakup gasilske 
prikolice, ki pa je prevelik finančni zalogaj za društvo, zato bodo veseli vsake pomoči. Naštejejo 
še nekaj opreme, ki bi jo potrebovali. Konec aprila je društvo priredilo gasilsko prireditev s 
plesom, ki se je vršila v Zadružnem domu na Uncu.42  
V Martinjaku je 3. maja prišlo do požara v tovarni Lesno industrijskega podjetja Cerknica, ki 
je uničil več kot polovico tovarne, v kateri je takrat delalo 270 delavcev. Požar je bil zelo 
obširen, gasila so ga številna okoliška društva, ki jim je uspelo preprečiti širjenje požara, 
medtem ko so stroji žal pogoreli.43 Slovenski Jadran sicer ne poroča, da bi požar gasili tudi 
unški gasilci, najdemo pa v arhivu zahvalo vodstva prizadetega podjetja, ki se PGD Unec 
zahvaljuje, ker so pripomogli k temu, da požar ni napravil še večje škode.44 
                                                 
40 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 4. 
41 Arhiv PGD Unec, fascikel XXVI, folija 31. 
42 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 4. 
43 Slovenski Jadran, 9. 7. 1954. 
44 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 4. 
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Konec maja oziroma v začetku junija je društvo pridobilo novo vozilo, in sicer gasilsko 
prikolico. Izdelali so jo pri Mestnem kovinarskem podjetju Vrhnika, ki jim je v preteklosti 
popravljalo tudi motorno brizgalno. Prikolica je namenjena prevozu gasilskega orodja in 
opreme, cevi in motorne brizgalne. Dimenzije prikolice so 1,5 m x 1,1 m, vgrajene ima vzmeti 
in »pumpana avtoplatišča«. Pod šasijo so vgrajeni zaboji, namenjeni shranjevanju gasilskega 
orodja. Nameščena so tudi vretena za navijanje tlačnih cevi, ki se jih da tudi odstraniti. Na 
sredini je prostor za motorno brizgalno. Celoten račun je znašal 167.793 din. Načrte za prikolico 
je izdelal tajnik, Franc Ileršič. Kasneje so njegove načrte uporabili za izdelavo enakih prikolic, 
ki so jih potem prodajali drugim gasilskim društvom.45 
V gasilskem tednu, ki je potekal od 25. 9. do 3. 10. 1954, je društvo pripravilo bogat program, 
sestavljen iz vaj, sestankov in predavanj: 
»Program: 
 25. IX. ob 20. uri: Strokovno predavanje za operativne člane/ v gasilnem domu/. 
 26. IX. ob 9. uri:   Vaje desetine, in čiščenje orodja/ v gasilnem domu/. 
 27. IX. ob 20. uri: Masovni sestanek vseh članov društva/ v dvorani/. 
 28. IX. ob 20. uri: Predavanje o gasilstvu za vse občinstvo, problemi društva,  
                            popravila vodnjakov in razno/ lastniki pokvarjenih vodnjakov pridite 
 29. IX. ob 20. uri: Sestanek aktivnih in rezervnih članov in pionirjev/ v čitalnici/. 
 30. IX. ob 20.30:  Nočna gasilska vaja/ za desetino strogo obvezna/. 
 1. X. ob 20. uri:    Sestanek upravnega odbora PGD in zastopnikov organizacij, zast.             
,                            občine,  Ljudske milice in zast. KZ Unec. 
 2. X. ob 19. uri:    Družabni večir za članstvo/ ples in pijača/ 
 3. X. popoldne:    Sektorska vaja/ v katerem društvu bo, še ni določeno. Drugače bo  
                 mokra vaja doma z novim orodjem/.« 
OGZ Postojna je društvu poslala 150 značk in jim naročila, naj jih prodajajo med gasilskim 
tednom po 10 din. Polovico zbranih sredstev obdrži društvo, drugo polovico pa pošljejo na 
OGZ. Neprodanih značk OGZ ne bo sprejemala nazaj, kar pomeni, da če društvu ne uspe 
prodati vseh, je lahko njihov zaslužek precej manjši. Prodali so samo 69 značk in tako zaslužili 
                                                 
45 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 4, gasilska prikolica. 
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690 din. Vseeno so morali na OGZ Postojna poslati 750 din. Iz tega sledi, da je društvo s prodajo 
značk imelo 60 din minusa, hkrati pa je moralo vložiti še svoj čas in trud pri prodaji. Zadnja 
dva dokumenta sta opozorilo PGD Unec, da niso plačali letne članarine za leto 1954. OGZ je 
društvo o tem dvakrat opozorila – 18. 11. in 7. 12.46 V tej foliji ne najdemo nobenega 
dokumenta, ki bi pričal o tem, da je društvo v tem letu kupilo novo brizgalno. Vseeno pa 
najdemo v drugih fasciklih razne dokumente, ki potrjujejo dejstvo, da je PGD Unec kupilo novo 
motorno brizgalno »Sora«, ki jo je izdelalo podjetje v Škofji Loki. Brizgalna je opisana v raznih 
kronikah ob obletnicah društva in tudi na občnem zboru leta 1962.47 Iz blagajniškega prejemka 
ob prodaji te brizgalne leta 1961 je razvidno, da je šlo za brizgalno »Sora« tipa 800.48 
Zabeležena je tudi v Delovodniku PGD Unec 1960–1973.49  
5.13 Leta 1955–1960 
Za to obdobje v arhivu PGD Unec ni skoraj nič dokumentov. Gre za največji »mrk« oziroma 
praznino v celotnem arhivu, vključno s prvimi 30-imi leti društva. Pomanjkanje dokumentov v 
letih obeh svetovnih vojn je popolnoma razumljivo. Za to obdobje pa ni znano, zakaj se je 
ohranilo tako malo dokumentov. Mogoče takratni tajnik ni shranil dokumentov oziroma jih ni 
shranjeval v arhiv društva.  
Za leto 1955 se je ohranilo dovoljenje Okrajnega odbora ljudske prosvete za prireditev plesne 
zabave, 10. julija. Dobiček je namenjen poplačilu stroškov ob nakupu orodja in opreme. Isti 
odbor je izdal tudi dovoljenje Gostišču Kmetijske zadruge Unec za točenje in prodajo 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač na tej veselici. Zadnji dokument je pooblastilo upravnega 
odbora za nabavo 400 l vina za omenjeno veselico. Izdano je bilo tajniku društva, Francu 
Ileršiču. Iz tega pooblastila je tudi razvidno, da je poveljnik društva Vladimir Matičič, 
predsednik je še vedno Anton Bajt.50 Za leta 1956, 1957, 1958 in 1959 ni v arhivu PGD Unec 
niti enega uporabnega dokumenta. Leta 1957 je šola na Uncu praznovala 100-letnico obstoja in 
ob tej priložnosti je šla čez vas povorka, ki so se je udeležili tudi unški gasilci. Na fotografiji 
vidimo desetino gasilcev, ki je opravljena v bele uniforme, poveljnik pa je v modri uniformi. 
Obe uniformi sta razstavljeni v paviljonu v centru vasi. Na glavah imajo čelade in okoli pasu 
gasilske pasove. Čelade in pasovi so shranjeni v gasilskem domu na Uncu.51 
                                                 
46 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 4. 
47 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 12. 
48 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 11. 
49 Arhiv PGD Unec, fascikel XX, folija 2. 
50 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 5. 
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Slika 5: Povorka ob 100-letnici šole na Uncu 
 
Vir: https://stareslike.cerknica.org/2017/10/08/1957-unec-povorka-ob-100-letnici-sole-na-
uncu/ (dostopno, julij 2019) 
Slika 6: Gasilski uniformi, nošeni na proslavi ob 100-letnici šole 
  
Vir: osebni arhiv Metod Rudolf 
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Slika 7: Gasilski čeladi unških gasilcev 
  
Vir: osebni arhiv Metod Rudolf 
V začetku leta 1960 je društvo na 4. redni seji sklenilo, da se bo izvedla rekonstrukcija članstva. 
S tem je mišljeno, da se vsem članom PGD Unec pošlje kratek dokument, kjer označijo, če še 
želijo biti člani društva. Hkrati mora vsak posameznik označiti, ali bo deloval v društvu kot 
podporni (letna članarina 100 din), aktivni (60 din) ali operativni (60 din) član. Na seji društva 
so se odločili, da popišejo tudi inventar društva med člani. Ohranil se je še obračun veselice, ki 
jo je PGD Unec organiziralo 12. junija 1960. Izdatkov je bilo 167.823 din, največ stroška so 
predstavljali vino, godba, žgane pijače, klobase, cigareti, pivo in limonada. Dohodkov je bilo 
222.441 din, največ od prodaje vina, vstopnic in hrane. Tako je imelo društvo 54.618 din 
zaslužka. Društvo je kupilo ogromno različnega žganja, kar je razvidno z računa, ki ga je 
izstavilo Trgovsko podjetje na veliko Nanos Postojna. Na računu najdemo 9 vrst likerjev, jajčni 
konjak, pelinkovec, slivovko in še nekaj hrane. Mestna pekarna Postojna je za veselico 
pripravila 100 kom slaščic in 5 tort.52  
 
 
 
 
 
                                                 
52 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 10. 
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5.14 Leto 1961 
PGD Unec je 12. februarja priredilo maškarado, na kateri je igrala 6-članska godba. Društvo je 
imelo dobrih 307 tisoč dohodkov in 220 tisoč izdatkov ter s tem slabih 87 tisoč din dobička.  
Sicer pa je to leto minilo v znamenju visokega jubileja društva, saj so v tem letu unški gasilci 
praznovali 50 let delovanja. Svečana prireditev se je vršila 13. avgusta, nanjo so bila vabljena 
številna društva in druge organizacije. Ob tej priložnosti se je društvo odločilo, da bo razvilo 
prapor, ki je simbol gasilcev. Prapor se danes nahaja v vitrini v zgornjih prostorih gasilskega 
doma na Uncu, v dvorani Rudolfa Maistra.  
Slika 8: Prapor iz leta 1961 
 
Vir: osebni arhiv Metod Rudolf 
Ob nakupu prapora je navada, da društva in organizacije, pa tudi posamezniki darujejo dar in s 
tem dobijo mesto na praporu v obliki žebljička ali traka. V arhivu se je ohranila nabiralna pola, 
na kateri so zapisana imena darovalcev, ki so se lahko odločili med zlatim in srebrnim 
žebljičkom. Zlati stane 1000 din, srebrni pa 600 din. Nekaj organizacij se je odločilo za trak, za 
katerega so društvu prispevali 10.000 din. Med te spadajo Občinski ljudski odbor Cerknica, 
Kmetijska zadruga Unec, Socialistična zveza delavskega ljudstva Unec, medtem ko je  
Občinska gasilska zveza Cerknica prispevala 7000 din. Na praporu sta svoj trak dobila tudi 
Krajevni odbor Unec in Gasilsko društvo Ivanje selo. Gasilska zveza LRS in še veliko okoliških 
gasilskih društev so se odločila za zlati žebljiček. Za isti dar so se odločila tudi okoliška 
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podjetja, na primer Brest Cerknica.53 Iz poročila blagajnika na občnem zboru leta 1962 je 
razvidno, da so unški gasilci s prispevki za žebljičke in trakove zbrali 98.250 din, medtem ko 
je gasilski prapor stal 126.331 din.54 Proslave ob 50-letnici društva se je udeležilo veliko 
društev. Po prireditvi se je ob 16h začela vrtna veselica, ki je trajala do 3. ure zjutraj. PGD Unec 
je imelo z vrtne veselice 394.108 din dohodkov, predvsem s prodajo vina, drugih pijač in hrane 
ter pobrane vstopnine. Od tega so morali odšteti 289.219 din stroška, ki so ga imeli z vinom, 
godbo, hrano in drugimi stroški. Ostalo jim je 104.889 din, od katerih so morali odšteti še 
stroške proslave, ki so znašali 71.933 din. Tukaj so vključene gasilske značke, godba, vabila, 
darila in podobno. Med ohranjenimi računi je zanimiv predvsem račun podjetja Yugocockta, iz 
katerega je razvidno, da je društvo za to veselico kupilo kar 420 steklenic pijače Cocta. Kupili 
so tudi 704 litre vina, 10 namiznih tort, 60 kremnih rezin in 50 kosov raznih tort. Iz računa GZ 
LRS za gasilske značke je razvidno, da je društvo podelilo 2 znački za 50-letno službovanje, 
torej za dva gasilca, ki sta člana že od samega začetka društva. Podelili so še 7 značk za 40-
letno, 15 za 30-letno, 7 za 20-letno in 18 za 10-letno službovanje v društvu.  
Za društvo je leto 1961 pomembno tudi zaradi nabave nove motorne brizgalne. Gasilska 
brizgalno je naredil Andrej Zupan iz Ljubljane, za kar je društvu zaračunal 437.820 din, medtem 
ko je za motor za brizgalno, znamke Volkswagen, društvo odštelo 230.000 din. Celoten strošek 
nabave motorne brizgalne je znašal 694.735 din. Na občnem zboru so povedali, da lahko 
brizgalna prečrpa 950 l vode na minuto pri 8 atmosferah (to je približno 8 barov). V kasnejših 
letih se v arhivu omenja, da lahko prečrpa 800 l. Tudi v statističnih poročilih je brizgalna 
označena v kategoriji 600 do 800 litrov. Moč motorja z zračnim hlajenjem je 31 konjskih moči, 
letnik izdelave je 1961. PGD Unec je brizgalno prevzelo konec leta 1961 ali v začetku leta 
1962. Brizgalno »Sora« in prikolico iz leta 1954 je društvo prodalo PGD Trebnje 19. decembra 
1961 in s tem zaslužilo 950.000 din, o čemer nam priča tudi knjiga blagajniških prejemkov. 
Prikolica z dvema navijalnima vretenoma je društvu prinesla 250.000 din, motorna brizgalna 
»Sora« s sesalnim cedilom in orodjem pa 700.000 din.  
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Slika 9: Motorna brizgalna VW iz leta 1961 
 
Vir: osebni arhiv Metod Rudolf 
Zadnji pomemben dogodek v tem letu je bilo Silvestrovanje, ki ga je priredilo društvo in s tem 
zaslužilo dobrih 58.000 din.55  
5.15 Leto 1962 
V 13. foliji XI. fascikla, kjer so dokumenti za leto 1962, najdemo po dolgem času zapisnik 
občnega zbora, ki je potekal 11. februarja 1962 v Zadružnem domu na Uncu. Drugi dokumenti 
pa so samo razni izračuni dohodkov in izdatkov društva za leto 1961, ki se na koncu seštejejo 
v že zapisane številke.  
Na občnem zboru je bilo prisotnih 48 članov in 14 pionirjev. Opravičilo se je 17 članov, 36 je 
bilo odsotnih neopravičeno. Predsednik društva Anton Bajt je v svojem poročilu zbrane 
obvestil, da ima društvo vse skupaj 150 članov, od tega 22 operativnih članov in 4 članice. V 
društvu aktivno sodeluje še 16 članov, podpornih je 22. PGD Unec je tistega leta imelo 3 častne 
in 9 zaslužnih članov ter okoli 50 pionirjev. Predsednik je zelo pohvalil operativne člane, ki so 
bili celo leto zelo delavni in prizadevni. Nadalje je pohvalil unško gasilsko desetino, ki je na 
občinskem tekmovanju dosegla prvo mesto, na okrajnem nivoju pa 5. mesto in prejela diplomo 
za ta uspeh. Zahvalil se je vsem članom, ki so pomagali pri proslavi 50-letnice društva in hkrati 
tudi tistim, ki so darovali svoje prispevke za gasilski prapor. Izpostavil je tajnika društva, Franca 
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Ileršiča, ki je vložil veliko truda in energije, da je društvo pridobilo novo sodobno brizgalno. 
Zahvalil se je tudi Francu Matičiču, ki je omogočil nabavo motorja za to brizgalno. Zaradi tega 
so ga unški gasilci ponovno vpisali med svoje člane. Predsednik nadaljuje svoj govor o 
pomembnosti dela s pionirji, saj so prihodnost društva, zato jih je treba ves čas izobraževati. V 
ta namen društvo organizira razna predavanja, ki se jih pionirji udeležujejo v velikem številu. 
Svoje poročilo zaključi z naslednjo veliko nalogo – nakupom prvega gasilskega vozila. V ta 
namen se bodo med letom tudi zbirala sredstva. Naslednji je svoje poročilo prebral poveljnik 
društva, Vladimir Matičič, ki je ponovil večino že omenjenih stvari. Omenil je, da je društvo 
imelo 31 gasilskih vaj, kar je nov rekord. Ena izmed vaj je potekala tudi v sklopu proslave 50-
letnice. Izvedli so jo skupaj z gasilsko desetino Ljubljana-Center. Na vaji so veliki množici 
opazovalcev prikazali reševanje ljudi iz gorečega stanovanja. 4 člani društva so se udeležili 
gasilske ekskurzije v Ljubljano in Medvode, 5 članic pa pohoda »Ob žici okupirane Ljubljane«. 
Poveljnik zaključi poročilo z isto temo kot predsednik. Zbranim sporoči, da bi PGD Unec res 
potrebovalo gasilsko vozilo, saj s svojim usposobljenim kadrom in številno opremo spada med 
najbolj razvita društva v občini. Za hitro posredovanje jim tako manjka samo še vozilo. Poročilo 
blagajnika potrjuje že zapisane dohodke in izdatke društva za preteklo leto. Iz poročila izvemo, 
da je odlična uvrstitev unške desetine na gasilskem tekmovanju društvu prinesla 20.000 din. 
Društvo je v letu 1961 kupilo štiri gasilske uniforme in srajce s kravatami v vrednosti dobrih 
100.000 din. V razpravi, ki je sledila poročilom, je svoje mnenje podal ustanovni član PGD 
Unec, Ivan Puntar, ki je v društvu že od samega začetka opravljal različne funkcije, od tajnika 
do načelnika. Poudaril je, da kot drugi najstarejši navzoči član podpira čimprejšnjo nabavo 
vozila, saj je čas ob požarih in nesrečah zelo dragocen. Zbrani so njegove besede podprli z 
navdušenim ploskanjem. Franc Ileršič, tajnik društva in hkrati predstavnik Občinske gasilske 
zveze, pove, da bo zveza podprla društvo, saj unški gasilci že ves čas zelo aktivno delujejo, kar 
kažejo tudi rezultati tekmovanja. Nato so gasilci spregovorili še nekaj besed o prodaji motorne 
brizgalne »Sora«, ki je bila v društvu od leta 1954. Zbrane je zanimalo, zakaj so jo prodali 
skupaj s prikolico za tako nizko ceno. Tajnik je zbranim pojasnil, da je društvo potrebovalo 
sredstva za nakup nove brizgalne in najlažje je bilo to storiti s prodajo stare brizgalne. Če »Sore« 
ne bi prodali, bi jo doletela ista usoda kot staro ročno brizgalno, ki stoji v gasilskem domu 
neuporabljena. Društvo je tako v oktobrski, deseti, številki gasilskega vestnika iz leta 1961 
objavilo oglas o prodaji, na katerega se je javilo samo PGD Trebnje, tako da so se odločili, da 
jim prodajo brizgalno po tej ceni. Zbrani so bili z razlago zadovoljni in so se strinjali z 
odločitvijo. 
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Predsednik SZDL, Istenič, je pohvalil društvo z vidika humanitarnega dela, saj društvo obvešča 
svoje člane tudi o krvodajalskih akcija Rdečega križa. Zapisnik občnega zbora se zaključi s 
planom dela za leto 1962. Društvo namerava kupiti novo prikolico za motorno brizgalno VW, 
izvajati gasilske vaje vsaj enkrat mesečno, izvesti poskusno javno gasilsko vajo z novo 
brizgalno, kupiti novo gasilsko vozilo, izpopolniti inventar in popraviti streho gasilskega doma 
ter organizirati predavanje o prvi pomoči.56 
Slika 10: Gasilska prikolica, kupljena leta 1962 
 
Vir: Arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
PGD Unec se je 6. oktobra udeležilo vaje v Cerknici, na kateri je sodelovalo veliko društev iz 
občine. Vaja je potekala pred tovarno pohištva »Brest« v okviru tedna požarne varnosti in hkrati 
v počastitev 70-letnice rojstva maršala Tita in dneva mladosti. Vaje so se udeležili člani in 
pionirji, dogajanje pa so opazovali tudi gledalci, ki so bili med drugim lahko priča demonstraciji 
gašenja z različnimi gasilnimi aparati in reševanju gorečega človeka.57 
 
 
 
 
                                                 
56 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 12. 
57 Glas Notranjske, oktober 1962. 
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5.16 Leto 1963 
PGD Unec je imelo svojo prvo redno sejo 23. 5. ob 20h v čitalnici. Na dnevnem redu je bilo 
oblikovanje novega upravnega in nadzornega odbora ter sestava in sprejetje plana dela za leto 
1963. Na seji so določili naslednje funkcionarje: Anton Bajt (ostane predsednik), Anton 
Gabrenja (podpredsednik), Marija Ileršič (tajnica), Franc Ivančič (blagajnik), Ludvik Matičič 
(gospodar) in Franc Jernejčič (praporščak). Vsi ti so bili tudi izvoljeni v upravni odbor, v 
katerem so zasedali še Vojko Gnezda, Janez Udovič, Franc Gnezda in Stane Bajt. Poveljnik 
oziroma komandir društva ostane Vladimir Matičič, medtem ko so za referente določeni: Majda 
Jernejčič (sanitete), Matevž Mulec (kultura), Joža Matičič (žene) in Franc Ileršič (mladina). V 
nadzorni odbor so bili izvoljeni Franc Gabrenja, Martin Petrič, Franc Leskovec, Anton Udovič, 
Janez Puntar in Tončka Udovič. Na koncu so določili tudi tri člane, ki postanejo podpisniki za 
finančne zadeve: Franc Ivančič, Marija Ileršič in Anton Bajt. Na seji so sprejeli tudi program 
delovanja društva za tekoče leto. Gasilci se morajo pripraviti na redno ocenjevanje, ki se izvaja 
na občinskem in okrajnem nivoju. V ta namen naj operativna enota čim prej skliče sestanek, 
kako se bo organizirala, da se bo doseglo čim boljši rezultat. V načrtu je tudi sektorska vaja na 
Uncu za 16. junij, po vaji bo sledila veselica. Društvo se namerava udeležiti 40-letnice društva 
v Grahovem in zaključka gasilskega tedna v Cerknici. Na gasilskem domu je treba obnoviti 
napis, namestiti okna in popraviti streho. Kupiti je treba črno zastavo in trobojnico. V zadnji 
točki so sklenili, da je treba vložiti veliko truda v disciplino in povezanost članov društva ter 
posvetiti pozornost mladim in pionirjem. 
PGD Unec je v letu 1963 pri zavarovalnici v Postojni zavarovalo 20 operativnih članov za 
primer poškodbe ali smrti. 1. julija je društvo naslovilo prošnjo na Skupščino Občine Cerknica 
za dovoljenje za pobiranje prispevkov za novo vozilo. Med vaščani Unca in Slivic bi zbirali les 
in denarna sredstva. Prošnjo so jim odobrili, in sicer lahko pobirajo sredstva na območju občine 
Cerknice od 10. oktobra 1963 do 10. aprila 1964. Na zavarovalnico v Postojni so naslovili 
prošnjo za finančno pomoč pri nakupu gasilskega vozila. Društvo namerava kupiti kombinirano 
gasilsko-reševalno vozilo srednjega tipa – TAM 2000, ki bi ga lahko uporabljali tudi v primeru 
nesreče ali bolezni okoliških prebivalcev. Vaščani so ravno zaradi tega darovali veliko lesa, 
vendar je bilo sredstev še vedno premalo. Enako prošnjo so naslovili tudi na Krajevni odbor 
Unec.   
Druga redna seja UO je bila 29. avgusta, na njej so najprej potrdili nove funkcije operativnih 
članov: Vladimir Matičič (komandir), Janez Gnezda (desetar) in Stane Bajt (Adžutant). V 
zapisniku seje najdemo zelo zanimivo izjavo: »Za občinsko tekmovanje se je vsekakor treba 
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pripraviti. Če bomo le malo pripravljeni, nam I. nagrada ne pobegne,« ki priča o samozavesti 
unških gasilcev in hkrati tudi o kakovosti unške desetine v primerjavi z ostalimi desetinami iz 
občine. Zabeleženo je tudi, da veselice 16. junija ni bilo, saj so bile na tisti dan volitve in tako 
niso dobili dovoljenja za izvedbo. Unški gasilci so se udeležili sektorske vaje na Rakeku, ki so 
jo morali izvesti sami, saj se je Rakovčani niso udeležili, ne da bi Unčane o tem obvestili. Glede 
vozila so prišli do sklepa, da je vozilo »Škoda« pri kovinoservisu Rakek v preslabem stanju, 
zato je treba kupiti novo. Unški gasilci imajo zagotovljenih eno tretjino sredstev s strani 
gasilskega sklada iz Ljubljane. Prav tako bo občinska GZ prispevala nekaj sredstev, kar je 
spodbudilo UO, da se takoj sproži nadaljnje korake za nakup vozila. Na koncu so prebrali še 
okrožnico GZ Cerknice in na podlagi priporočil sklenili, da bo operativna enota začela s 
kondicijskimi vajami, gasilskimi vajami in v tednu požarne varnosti izvedla še eno nočno vajo.   
V arhivu se je ohranil tudi zapisnik tretje seje, ki je bila 31. oktobra. V prvi točki so sklenili, da 
bodo poskusili dobiti dovoljenje za veselico na martinovo ali na silvestrovo. Izvedli bodo čim 
več gasilskih vaj, da bodo čim bolje pripravljeni na občinsko tekmovanje. V drugi točki so se 
posvetili najbolj pereči temi zadnjih dveh let – nakupu novega vozila. Uspeli so sestaviti odbor, 
ki je zadolžen za nakup vozila. Sestavlja ga 9 gasilcev, večinoma funkcionarji – predsednik, 
poveljnik itn. Stvari se na tej točki končno začnejo premikati, saj se UO zaveda, da če ne bodo 
ukrepali takoj (kar je v zapisniku tudi podčrtano), bo gasilsko vozilo dobilo sosednje društvo iz 
Rakeka. Iz tega sledi naslednja točka seje, v kateri člani UO izrazijo veliko ogorčenje nad novo 
razdelitvijo društev v GZ Cerknica. Nova razdelitev namreč predvideva, da so društva 
razdeljena na štiri kategorije glede na pomembnost v zvezi. V prvi sta Cerknica in Stari trg, v 
drugi pa Rakek in Nova vas. Ta društva spadajo pod udarne enote. Šele v tretji se nahaja Unec, 
zraven so razvrščena še društva Begunje, Iga vas in Grahovo, ki tvorijo pomožne udarne enote. 
V četrti so Dolenje jezero, Dolenja vas, Bezuljak in Ivanje selo. To so lokalne pomožne enote. 
Ta razdelitev hkrati vpliva tudi na delitev sredstev društvom znotraj gasilske zveze. V zapisniku 
je zabeleženo, da naj sedaj GZ Cerknica nikar ne pričakuje, da jo bo PGD Unec zastopalo na 
okrajnih tekmovanjih. PGD Nova vas, ki se nahaja kategorijo višje, ni niti toliko aktivno 
oziroma nima potrebne opreme, da bi društvo lahko bilo ocenjeno s strani zveze. S tem UO 
sporoča, da Unčani ne nameravajo hoditi na tekmovanja s svojo slabo opremo, medtem ko 
društva, kot je Nova vas, dobijo sredstva, namesto da bi jih dejansko dobila društva, ki so 
aktivna in si prizadevajo za razvoj gasilstva, kamor PGD Unec gotovo sodi. Še več, sodi v sam 
vrh društev v zvezi. Seveda je razdelitev glede na območja, ki jih posamezna društva pokrivajo, 
logična, vendar ni pa pravična z vidika odnosa do gasilstva in vloženega truda.  
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Prošnjo za finančno pomoč so naslovili tudi na upravni odbor Gasilskega sklada Ljubljana, kjer 
obrazložijo, zakaj društvo potrebuje novo vozilo. Razlogi so nam že znani, na novo se omenja, 
da PGD Rakek ni zainteresirano za zbiranje sredstev za vozilo, zato je to pobudo prevzelo unško 
društvo, saj nobeno društvo iz rakovškega sektorja še nima motornega vozila. Kot naslednji 
pomembni razlog navedejo tudi širjenje turizma v okolici – Hotel Rakov Škocjan – zaradi česar 
bi lahko prišlo do gozdnih požarov, ki bi jih lahko zakrivili nepazljivi turisti. Tudi rast okoliških 
podjetij (Brest Cerknica, Kovinoservis Rakek) in razvoj kmetijstva večata nevarnost možnosti 
požarov ali drugih nesreč, kar je še en pomemben vidik. Nazadnje iz prošnje izvemo tudi, da je 
društvo uspelo kupiti nov tipiziran priklopnik za novo motorno brizgalno. Ta prikolica je enaka 
kot tista iz leta 1954. 
Zadnja, četrta, seja UO je bila 10. decembra. Najprej so funkcionarji ugotovili, da je društvo 
zaključilo nabiralno akcijo lesa in zbralo 73 m³ lesa oziroma 71 dreves. Na gasilskem 
tekmovanju v Starem trgu je desetina dosegla odličen uspeh – 1. mesto – in društvu prinesla 
lepo finančno nagrado. V drugi točki so določili tri gasilce, da pripravijo vse potrebno za 
veselico na silvestrovo. V tretji točki so sklenili, da bodo gasilci organizirali tudi maškarado 
prihodnje leto. Iz prebrane okrožnice GZ Cerknica so izvedeli, da je zveza društvom zavarovala 
domove, orodje, opremo in operativno članstvo. Društva bodo dobila tudi bone za gorivo za 
gasilska vozila in motorne brizgalne. Mesečna članarina se zviša na 20 din.  
Na 5. kongresu Gasilske zveze Slovenije, ki je potekal v sredini novembra, je bilo sklenjeno, 
da je treba društva kategorizirati, kar bo pripomoglo k enotnemu in bolje organiziranemu 
gasilstvu. V GZ Cerknica so bila društva razdeljena na 4 čete (do sedaj poznani sektorji), ki jih 
sestavlja 21 gasilskih oddelkov. PGD Unec se skupaj z rakovškimi in ivanjskimi gasilci nahaja 
v III. četi. Ta delitev je torej pogojena glede na geografski položaj društev. Te delitve ne smemo 
mešati s prej omenjenimi kategorijami, ki določajo društva glede na velikost in pomembnost za 
določeno območje. O tej razdelitvi je društva obvestil Štab brigade občinske GZ Cerknica, 23. 
decembra 1963.58 
 
 
 
 
                                                 
58 Arhiv PGD Unec, fascikel XI, folija 13. 
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5.17 Leto 1964 
V arhivu je ohranjenih veliko zapisnikov sej in tudi zapisnik občnega zbora, kar nam daje dober 
vpogled v delovanje društva za leto 1964.  
Iz zapisnika seje UO iz 28. marca ugotovimo, da unški gasilci niso uspeli organizirati 
Silvestrovanja (niso dobili godbe) in tečaja prve pomoči (zdravnik ni bil na voljo), kot so 
načrtovali v preteklem letu. Prav tako niso odstranili odpadnega materiala iz prostora za orodje 
in niso popisali inventarja v njem. Nadalje so ponovno poudarili nujnost nabave vozila in čim 
prejšnjega poseka podarjenih dreves s strani vaščanov. Sklenili so, da bodo za PGD Velike 
Bloke prispevali 1000 din za srebrni žebljiček. Pogovorili so se tudi o ustanovitvi pevskega 
zbora v okviru društva. Tovariš Rebolj je pripravljen voditi zbor, medtem ko bo tovariš Petrič 
poiskal pevce. Predlagano je bilo tudi, da se iz društva izključi člana Kržišnika, ker je s svojim 
obnašanjem v veliko škodo društvu. Pri požaru v Slivicah je skoraj povzročil eksplozijo 
dimnika, na veselicah pa se sramotno obnaša. Na UO so sklenili, da ga za enkrat še ne izključijo.  
Občni zbor je bil čez dva dni v čitalnici na Uncu in udeležilo se ga je 79 % članov. Navzoči so 
bili sekretar OGZ Cerknica, Kušar, zastopnik Krajevnega odbora Unec, Jože Demšar, 
predsednik krajevne organizacije SZDL, zastopnika ZB in častni član ter ustanovitelj PGD 
Unec, Peter Grajzar.  
Predsednik PGD Unec je v svojem poročilu pohvalil vse vaščane in celotno društvo, saj odlično 
izvaja preventivne ukrepe za primer požara. Požarna varnost je na visokem nivoju, kar se kaže 
v tem, da v letu 1963 ni bilo večjih požarov, razen enega manjšega, ki je bil takoj pogašen. 
Upravni odbor je imel od prejšnjega občnega zbora 5 rednih sej.  
Iz poročila predstavnika operative društva izvemo, da ima društvo 165 članov (86 moških, 29 
žensk in 50 mladine). Povprečna starost članstva je 25 let. Operativnih članov je 37 moških in 
4 ženske. Med unškimi gasilci so trije podčastniki (2 moška in 1 ženska). 28 je izprašanih 
gasilcev, 6 je strojnikov, ki imajo opravljen tudi izpit. Društvo ima 4 poklicne voznike. Unški 
gasilci so se udeležili požara na Rakeku, vendar jim ni bilo treba stopiti v akcijo. V požaru v 
Slivicah so se vnele saje in nato tudi ostrešje, vendar je bil požar hitro pogašen. En član društva 
se je udeležil seminarja strojnikov, medtem ko je na isti dan operativna enota nastopila na vaji 
v Cerknici. Člani so se s praporom udeležili prevzema gasilskega vozila v Logatcu. Operativna 
enota je imela 6 vaj za tekmovanje, 2 redni vaji in 1 suho nočno vajo.  
Iz poročila blagajnika izvemo, da ima društvo na dan občnega zbora na računu 53.640 din. 
Gospodar društva poroča, da ima društvo 120 m B cevi in 250 m C cevi, 5 navadnih in 2 
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univerzalna ročnika, 10 starih in 10 novih delovnih oblek, 10 tipiziranih čelad. Potrebovali bi 
še 200 m C cevi in 100 m B cevi.  
V razpravi udeležencev občnega zbora je bilo odprto vprašanje popravila vodnjakov in 
zagotavljanja vode za kraja Unec in Slivice. Ugotovljeno je bilo, da je center Unca dobro 
preskrbljen z vodo, medtem ko sta vodnjaka v predelih Unca »Nova vas« in »Hribce« praktično 
neuporabna. V nedavnem požaru v Slivicah je vodnjak igral ključno vlogo, saj je drugače 
vprašanje, kako bi pogasili požar, kar samo kliče po tem, da se popravi vodnjaka. V tem času 
se sicer ravno ureja vodovod v občini, ampak bo trajalo še nekaj časa, da bo začelo vse skupaj 
delovati in tudi takrat bi bilo dobro imeti rezervo vode na razpolago, saj v vodovodu ni dovolj 
pritiska za gašenje. Hkrati primanjkuje hidrantov. Na občnem zboru se je veliko govorilo o 
požarni preventivi. Unški gasilci so bili večkrat pohvaljeni, obenem pa je bilo opozorjeno, da 
je treba poskrbeti tudi za preventivo gozdnih požarov, ki so čedalje večja problematika. 
Organizirati bi bilo treba tudi predavanja o požarni preventivi v stanovanjih, saj ima čedalje več 
gospodinjstev nove moderne stroje, ki so lahko tudi nevarni za izbruh požara. Izvoljen je bil 
novi upravni in nadzorni odbor ter novi operativni funkcionarji in referenti v društvu. Večina 
funkcij ostane istih, tajnica postane Majda Jernejčič, komandir postane Franc Ileršič, medtem 
ko Vladimir Matičič postane komandir celotnega sektorja Rakek. Društvo ima v tem letu v 
načrtu nabavo novega vozila, udeležbo na ocenjevanjih in tekmovanjih, delo z mladino in 
ustanovitev pevskega zbora.   
V čitalnici na Uncu je 6. aprila potekal primopredajni sestanek UO in NO. Potrdili so načrt dela 
društva z občnega zbora in nove člane UO in NO. Sprejeli so nove sklepe o tem, kam poslati 
prošnje za finančno pomoč pri nabavi vozila. Na novo je bila imenovana inventarna komisija, 
ki so jo sestavljali Vladimir Matičič, Anton Dekleva in Anton Gabrenja. Naloga komisije je 
popis inventarja in opreme v gasilskem domu.  
Unški gasilci so se udeležili proslave ob 40-letnici PGD Velike Bloke, ki je bila 3. maja. 
Sodelovali so na gasilski vaji skupaj z ostalimi društvi iz občine. Unška enota je bila zadolžena 
za reševanje ponesrečenca. Nalogo je opravila sanitetna ekipa, ki je s seboj pripeljala sanitetno 
opremo – nosila, dve sanitetni torbici in dve dimni maski. V arhivu se je ohranilo tudi potrdilo 
z dne, 20. maj 1964, da je Vinko Zalar prejel 4000 din za vodenje pevskih vaj zbora PGD Unec, 
kar nakazuje, da je zbor v tem letu začel z vajami. V naslednjih letih se zbora nikoli več ne 
omenja, kar pomeni, da pevski zbor v resnici nikoli ni zares zaživel. Prošnje za finančno pomoč 
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so gasilci v naslednjih mesecih poslali na podjetja Jelka Rakek (ne morejo pomagati, imajo 
premalo sredstev) in Kovinoplastiko Lož.59  
V septembrski številki lokalnega časopisa Notranjski glas najdemo zapis o PGD Unec in nabavi 
vozila. Okrajni gasilski sklad je zadolžen za sredstva za nabavo karoserije, medtem ko mora 
društvo priskrbeti sredstva za »karoseriranje«. Društvo si bo sredstva za vozilo zaslužilo s 
svojim marljivim delom in s samoiniciativnim zbiranjem sredstev. Opisano je tudi vozilo TAM 
2000, ki sprejme 8 gasilcev, motorno brizgalno in orodje ter doseže maksimalno hitrost 80 do 
90 km/h. 60  
Desetina unških gasilcev se je udeležila okrajnega tekmovanja, ki je potekalo 6. septembra v 
Ljubljani. Iz obračuna veselice, ki je bila 15. novembra na Uncu, izvemo, da je društvo imelo 
88.320 din dobička. V zapisniku 3. seje UO iz 24. novembra je razvidno, da so bili gasilci zelo 
zadovoljni z izkupičkom veselice, ki je v celoti uspela. Sklenili so, da je vse pripravljeno za 
sečnjo lesa, tako da bo Stane Bajt šel do logarja, ki bo odkazal drevesa. Na tej seji so vsi upali 
na podporo OGZ Cerknica pri nabavi vozila, ki jim jo je večkrat obljubila, nazadnje preko 
njihovega predstavnika na občnem zboru marca. Podporo so izrazili tudi na plenumu zveze. 
Sklenili so, da bo treba čim prej narediti statistično poročilo in pobrati članarino. Sejo sklenejo 
z upanjem na izvedbo Silvestrovanja, ki bi društvu prineslo dodatna sredstva. Ohranila sta se 
tako popis članov, ki so plačali članarino in statistično poročilo. Iz prvega je razvidno, da je 
članarino, ki se je v tem letu dvignila iz 60 na 240 din,  plačalo 95 članov. Podatki iz 
statističnega poročila se ujemajo z že do sedaj napisanim. Izvemo, da je 10 članov tudi v Zvezi 
komunistov Jugoslavije, 107 je članov SZDL, eden pa je član sveta občinske skupščine.61 
5.18 Leto 1965 
V začetku januarja je bilo izdano poročilo o požarno-varnostnih pregledih v vasi. Pregled se je 
vršil v prvi polovici maja leta 1963, ko je ekipa treh takrat najpomembnejših unških gasilcev 
(Franc Ileršič, Vladimir Matičič in Anton Bajt) opravila pregled 130 stanovanjskih in 130 
gospodarskih objektov v vasi. Za to so porabili 4 dni oziroma približno 40 ur. V poročilu je 
zabeleženo, da se na Uncu ti pregledi izvajajo že od leta 1945, kar se tudi kaže v tem, da je na 
Uncu zelo malo požarov v tem obdobju. 
Prva seja društva je bila 10. januarja. Iz zapisnika izvemo, da Silvestrovanje ni bilo izvedeno, 
saj je v vasi razsajala bolezen. Logar je odkazal polovico podarjenih dreves, kmalu naj bi še 
                                                 
59 Arhiv PGD Unec, fascikel XII, folija 1. 
60 Glas Notranjske, september 1964. 
61 Arhiv PGD Unec, fascikel XII, folija 1. 
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ostale. Društvo se je dogovarjalo, da bi odkupilo staro brizgalno od gasilcev iz Prezida, vendar 
so se odločili, da je ne bodo kupili, saj bi jim prinesla samo izgubo. Na dan seje je bil sestanek 
mladine za tekmovanje, ki ga organizira OGZ Cerknica. Na koncu seje je UO tajnici, Majdi 
Jernejčič, za opravljanje tajniškega dela v preteklem letu dodelil nagrado 10.000 din. Naslednja 
seja je bila dva dni pred občnim zborom, na njej so samo preverili, ali je vse pripravljeno za 
izvedbo občnega zbora.  
Občni zbor je potekal 28. februarja ob 14h v čitalnici. Najprej je bilo ugotovljeno, da se zbora 
ni udeležil predstavnik OGZ Cerknica. Predsednik PGD Unec, Anton Bajt, je v svojem poročilu 
najprej omenil, da ima društvo 145 članov, od tega 20 pionirjev. Po socialnem položaju se člani 
društva delijo: 17 kmetov, 43 uslužbencev, 12 upokojencev, 3 študentje, 10 gospodinj, 1 pravna 
oseba in 39 mladincev. 50 članov je starih med 18 in 35 let, 27 jih je od 35 do 50 let, nad 50 let 
šteje 29 članov društva. Predsednik iz teh podatkov ugotavlja, da je društvo zelo raznoliko, med 
svojimi vrstami imajo gasilci tudi voznike, strojnike in električarje, ki s svojim znanjem veliko 
prispevajo k delovanju društva. V preteklem letu je društvo imelo 6 sej in eno veselico. Omeni, 
da je društvo do tega občnega zbora zbralo okrog 100 m³ lesa. Društvo še vedno nima vozila, 
za kar je kriva predvsem OGZ Cerknica, ki je s svojim odnosom do društva povsem razočarala 
unške gasilce. V prvi polovici leta sta zveza in Okrajni gasilski sklad obljubljala finančno 
pomoč in hkrati nudila moralno oporo, vendar se je v drugi polovici leta vse spremenilo. 
Obljubljenih sredstev – polovice vrednosti vozila – društvo ni dobilo. Društvo je v zadnjih letih 
vso opremo kupovalo z lastnimi sredstvi, tako da so upali, da so si s svojim odnosom do 
gasilstva, zbiranjem lastnih sredstev in odličnimi predstavami na tekmovanjih, kjer so zastopali 
zvezo že vsaj od leta 1950, zaslužili vsaj to podporo pri nakupu vozila. Predsednik ugotavlja, 
da je do takega zasuka v tem primeru prišlo zaradi poveljnika društva, Franca Ileršiča, ki na 
OGZ Cerknica že 4 leta deluje kot tajnik oziroma sekretar zveze. Med njim in zvezo je prišlo 
do nesoglasij, kar je vplivalo tudi na PGD Unec, katerega član je Ileršič. Bajt verjame, da je 
njihov član svojo službo opravljal vestno, in poudarja, da ta zamera ne bi smela vplivati na 
odnos zveze do PGD Unec. V preteklem letu ni prišlo do nobenega požara, za kar gre ponovno 
zahvala dobri požarni preventivi.  
Poveljnik je v svojem govoru najprej izpostavil delo z mladino na področju preventive in hkrati 
na področju aktivnega gasilstva. Nadalje izpostavi pomembnost nakupa vozila, predvsem z 
vidika hitrega posredovanja pri požaru. Na četrti strani zapisnika občnega zbora iz leta 1965 so 
zapisane besede poveljnika, Franca Ileršiča: »Zavedati se moramo prav vsi, da je ogenj mogoče 
pogasiti v prvi minuti nastanka s kozarcem vode, v drugi z vedrom, v tretji pa šele s cisterno 
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vode.« Nato izpostavi pomembnost gasilske opreme, kot so maska, gasilni aparat, univerzalni 
ročnik in ročnik za vodno meglo. Okoliške enote imajo take opreme zelo malo, še največ jo ima 
PGD Unec, čeprav bi tudi sami potrebovali še več take opreme, da bi lahko uspešno posredovali 
v primeru požara. V svojem govoru je največ pozornosti namenil razlagi financiranja gasilskih 
društev, kakor je bilo določeno na V. Gasilskem kongresu Gasilske zveze Slovenije. Predvideno 
je, da sredstva za gasilska društva priskrbijo Občinski odbori SZDL ali Občinske gasilske 
zveze. Na koncu se dotakne še ene zelo pomembne težave. Miselnost odgovornih pri zvezi je, 
da društva, ki nimajo požarov, ne potrebujejo sredstev za nova vozila in opreme. Menijo 
namreč, da je potem tako in tako ne bodo uporabljali. Poveljnik pravi, da je ravno to napačna 
miselnost, saj ravno taka društva, ki nimajo požarov, delajo veliko na požarni preventivi in že 
s tem prihranijo vsem ogromno denarja, kajti najmanj stroškov nastane takrat, ko požara sploh 
ni. Slaba opremljenost društva pa vpliva tudi na odnos mladih do gasilstva, saj bi jim nova 
oprema prej vzbudila zanimanje za gasilce. Po teh besedah preide na poročilo o delovanju 
operative. Gasilska enota je na septembrskem tekmovanju v Ljubljani dosegla 6. mesto v 
okrajnem merilu. Unčani so bili presenečeni nad znanjem in usposobljenostjo ostalih 
tekmovalcev, ki so dajali vtis, kot da so člani poklicnih enot, zato se bodo v tem letu na 
tekmovanje še bolje pripravili. Na koncu svojega poročila se je zahvalil vsem aktivnim članom 
za odlično udejstvovanje v društvu v zadnjih letih, še posebej pa je pohvalil tekmovalno enoto. 
Nekaj članov društva je predlagal tudi za priznanja za zasluge društvu. Stanje blagajne društva 
na dan občnega zbora je 88.871 din. Sledi poročilo nadzornega odbora, ki je najprej poudaril, 
da bo društvo prvič v zgodovini sprejelo statut PGD Unec. Nato se je odbor, tako kot 
predhodniki, dotaknil teme gasilskega vozila, ki si ga društvo neuspešno kupuje že več kot 3 
leta. Unec je na severu in jugu obdan z mogočnimi gozdovi, na severni strani pa gre mimo tudi 
železniška proga. Iskre, ki jih povzročijo lokomotive, lahko zanetijo veliko požare, ki se 
razširijo tudi na gozdove. Požari pa lahko prizadenejo tudi podjetja, ki so v bližini in dajejo 
zaposlitev okoliškim prebivalcem. Nadzorni odbor je pri pregledu društva ugotovil, da člani 
vodijo gospodarsko knjigo, delovodnik, knjigo zapisnikov, knjigo inventarja, matično knjigo in 
blagajniško knjigo. V razpravi je na prošnjo članov o podrobnejši razlagi spora z OGZ Cerknica 
predsednik Bajt pojasnil, da se je OGZ Cerknica kljub dokazilu PGD Unec o zadostni količini 
sredstev odločila nameniti svoja sredstva PGD Nova vas, saj naj bi oni bolj potrebovali gasilsko 
vozilo. Omenjeno društvo trenutno nima nobenih lastnih sredstev. Zveza se je pretvarjala, da ni 
vedela za akcijo zbiranja sredstev unških gasilcev, čeprav so za to še kako dobro vedeli, saj so 
bili prisotni na prejšnjem občnem zboru, obenem pa so večkrat podprli društvo pri tem. 
Predsednik je z ogorčenjem pojasnil prisotnim, da je bil sklican tudi sestanek na to temo, na 
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katerem so prisostvovali tudi najvišji občinski uradniki s predsednikom na čelu in funkcionarji 
PGD Unec. Na sestanku so samo zavrnili vse njihove prošnje kljub zavedanju, koliko je društvo 
naredilo za OGZ Cerknica. Poveljnik Ileršič je pojasnil, da je bil obtožen nepravilnega 
opravljanja poslov, kar je komisija ovrgla, zato meni, da gre za neke nerazumljive osebne 
zamere. Okrajni gasilski sklad je odobril sredstva, vendar Skupščina Občine Cerknica ni 
sprožila administrativnega postopka. Občni zbor je sklenil, da bodo unški gasilci sami speljali 
nakup vozila, tudi če jim zveza noče pomagati. Izvoljeni so bili nov NO in UO ter operativni 
funkcionarji in referenti v društvu. Določen je bil program dela za leto 1965, program operative 
in predračun dohodkov in izdatkov. V predzadnji točki dnevnega reda je občni zbor sprejel 
statut PGD Unec. Po občnem zboru je sledila pogostitev za vse prisotne. 
Primopredajna seje UO in NO je bila 9. marca. Do vidnejših sprememb v vodstvu društva ni 
prišlo. Odločili so se, da bodo 14. marca posekali odkazane smreke. Društvo je glede vozila 19. 
aprila poslalo prošnji za finančno ali materialno pomoč Gozdnemu gospodarstvu Postojna in 
Ljubljana. Iz zapisnika naslednje seje, 21. aprila, izvemo, da so posekali skoraj vse smreke. UO 
je z udeležbo članov pri sečnji zelo zadovoljen. V tretji točki je govora o kupcu za motorno 
brizgalno iz leta 1931. Društvo jo namerava prodati društvu Mali Otok za 500.000 din ali vsaj 
400.000 din. Račun iz 8. junija dokazuje, da je društvu uspelo prodati motorno brizgalno 
Rosenbauer, 4 sesalne cevi, 2 ključa in 2 ročnika za 500.000 din. Kasneje je PGD Unec dobilo 
brizgalno nazaj, jo restavriralo in razstavilo poleg ročne brizgalne. Iz Občine Cerknica so 
sporočili, da društvu ne bodo izdali dovoljenja za žaganje lesa, namenjenega prodaji, tako da si 
mora društvo sredstva pridobiti na nek drug način.  
UO je imel v novembru dve seji, iz zapisnikov ne izvemo nič novega, razen tega, da se bo UO 
razširil za 4 člane in da vozilo še vedno ni kupljeno. 24. novembra je v Slivicah prišlo do požara, 
o katerem se je ohranilo poročilo. Gasilci so na kraj požara prispeli v 15 minutah po obvestilu, 
da gori, ob 18:15. Z mesta požara so odšli ob 5. uri zjutraj. Gašenja se je udeležilo 10 gasilcev 
z motorno brizgalno. Uspelo jim je obvarovati klet, hlev, svinjak in kozolec. Škode je bilo za 
3.000.000 din. Ohranilo se je statistično poročilo za to leto, v katerem so zabeleženi že znani 
podatki. Od lanskega poročila se ni veliko spremenilo. V zadnjem zanimivem dokumentu za to 
leto je opisan gasilski dom, ki v dolžino meri 8 m, širino 6 m in v višino 5 m ter od stropa do 
vrha strehe še 3 m. Od stropa do vrha strehe je 3 m. Zgrajen je iz kamna in opeke, tla so iz 
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betona. Streha je pokrita s cementno opeko. Gasilski stolp meri 3 x 3 m, visok je 12 m, pokrit 
je s pločevino, drugače pa je lesen.62  
Slika 11: Gasilski dom, zgrajen leta 1920 
 
Vir: http://pgd-unec.si/o-drustvu/ (dostopno, julij 2019) 
5.19 Leto 1966 
Tajnica društva, Majda Jernejčič (poročena Pleško), je za svoje delo januarja prejela honorar 
5000 din. Prva seja društva je bila 29. januarja. V prvi točki so določili naloge za izvedbo 
občnega zbora. Iz druge točke izvemo, da je večino lesa društvo prodalo. Občina Cerknica, kot 
plačnik brizgalne v imenu društva Mali Otok, društvu še ni plačala računa za brizgalno. Nadalje 
se sklene, da je treba popisati inventar.  
Občni zbor društva je bil 13. februarja v gostilni Rogelj. Kot po navadi je najprej spregovoril 
predsednik društva, Anton Bajt, ki pove da društvo šteje 142 članov, torej 3 manj kot prejšnje 
leto. Občnemu zboru je poročal o delu društva v preteklem letu, ki je že bilo podrobno popisano 
v prejšnjem podpoglavju. Še enkrat se je zahvalil vsem darovalcem lesa in izpostavil visoko 
zavest članov, da so ohranili dvignjene glave potem, ko so izvedeli, da društvo ne bo dobilo 
sredstev. Sledilo je poročilo poveljnika, ki je omenil požar v Slivicah in posredovanje ob 
poplavah v Cerknici. Unška enota je črpala vodo iz kletnih prostorov Delikatese Škocjan in še 
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pri enem občanu. Zveza v preteklem letu ni organizirala tekmovanj, kar je pomenilo, da so 
unški gasilci imeli manj vaj kot običajno. Na sploh je poveljnik Ileršič okrcal delovanje gasilske 
zveze Cerknica in Občine Cerknica. V zapisniku piše, da so občinski uradniki članom PGD 
Unec glede nabave njihovega vozila rekli: »…, bolje ništa nego išta.« S tem so samo dokazali, 
da jim ni mar za razvoj gasilstva v občini. Na kratko je še opisal požar v Slivicah, izpostavil je 
predvsem sneg in mraz (5 do 8 stopinj Celzija), ki sta oteževala gašenje. Zahvalil se je 
vaščanom, ki so pristopili na pomoč z vedri. Na koncu je tako kot prejšnje leto predlagal nekaj 
članov, ki naj prejmejo priznanja in diplome za zasluge. Sledijo finančno poročilo, poročilo 
gospodarja in poročilo NO. Nato preidejo na diskusijo. Predlagano je bilo, da se obnovi celotno 
ostrešje gasilskega doma, saj ni bilo večjih popravil že vse od izgradnje, leta 1920. Razpravljali 
so, kaj bi naredili z ročno brizgalno, s katero si v primeru požara ne morejo pomagati, saj deluje 
prepočasi. Niso našli dobre rešitve, tako bo za enkrat ostala v gasilskem domu.  
Nekaj besed je spregovoril tudi predstavnik OGZ Cerknica, Petrovčič, ki je priznal, da je 
vodstvo zveze v preteklosti naredilo veliko napak, zato bo sedaj novo vodstvo poskušalo 
popraviti storjeno škodo in pomagalo društvu, kolikor jim bodo sredstva dopuščala. Pomoč je 
obljubil tudi predstavnik Krajevne skupnosti Unec, Jernejčič. Petrovčič je občnemu zboru 
pojasnil, da je stanje v gasilskih društvih v občini zelo slabo, saj ni nikjer zanimanja za to 
dejavnost, za kar je krivo tudi slabo vodstvo gasilske zveze. PGD Unec je pohvalil, da je zelo 
dejavno, poleg njih pa tudi PGD Velike Bloke. Zveza se je odločila, da bo sedaj pomagala takim 
društvom, ki vsaj nekaj delajo. Omenjeno je bilo še, da na koncu tudi PGD Nova vas ni dobila 
vozila. Po diskusiji je bil izvoljen nov UO. V predračunu za leto 1966 je bilo načrtovano, da bo 
popravilo ostrešja prišlo 40.000 din, šasija TAM 2000 bo stala 3.300.000 din, drugi izdatki 
75.500 din, društvo pa razpolaga s slabimi 3 milijoni din, ki jih je pridobilo s podarjenim lesom 
in prodajo stare motorne brizgalne. Tako morajo nekako v tem letu pridobiti še slabega pol 
milijona dinarjev za pokritje vseh stroškov. Po občnem zboru je sledila zakuska.  
Društvo je v tem letu poslalo kar nekaj prošenj za finančno pomoč na različna podjetja. 
Trgovsko podjetje Škocjan in Kovinoplastika Lož zaradi pomanjkanja lastnih sredstev unškim 
gasilcem nista mogli pomagati. Brest Cerknica in Kartonažna tovarna Ljubljana sta društvu 
nakazali vsaka po 1000 din. Društvo je konec novembra poslalo kar štiri prošnje štirim 
različnim godbam za igranje na veselici za Silvestrovo. Zadnja zabeležena seja društva je bila 
26. decembra, na kateri novi tajnik društva postane Milan Pleško.63 
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5.20 Leto 1967 
Za razliko od zadnjih let, ko je v arhivu moč najti zapisnike občnih zborov in številnih sej, je 
za to leto zelo malo dokumentov, iz katerih bi pridobili informacije o delovanju društva. 
Zapisniki so seveda najboljši vir informacij, vendar jih v arhivu žal redko najdemo.  
OGZ Cerknica je PGD Unec konec januarja obvestila, da jim lahko glede na njihovo prošnjo 
za enkrat nakaže pomoč v višini 100.000 din, kasneje pa bodo nakazali še več, takoj ko dobijo 
sredstva. Društvo je 30. januarja zvezi poslalo poročilo o požaru, ki je izbruhnil januarja na 
Uncu, v podjetju Jelka Rakek – obrat Unec.64 Poročilo se žal ni ohranilo, je pa kratka novica o 
požaru v glasilu Glas Notranjske. Škoda je ocenjena na 22 milijonov din. Vzrok požara naj bi 
bila peč v pisarni, pri požaru so zelo uspešno posredovali gasilci iz domačega društva.65  
Trgovsko podjetje Nanos, pri katerem društvo redno naroča hrano in izdelke, je sredi junija na 
PGD Unec vložilo tožbo zaradi neplačanega računa iz dne, 26. 12. 1966. OGZ je društvu 
poslala 50 srečk, ki naj jih društvo proda v okviru gasilskega tedna.66 
5.21 Leto 1968 
V tem letu je društvu končno uspelo kupiti gasilsko vozilo. Društvo je svojo prvo prošnjo za 
vozilo poslalo že leta 1950, naslednjič je ta želja omenjena leta 1962, kasneje pa je to vsako 
leto glavna tema, ki je v preteklih podpoglavjih tudi podrobno opisana. 
Prvi pomemben dokument je statistično poročilo iz 12. februarja za leto 1967, iz katerega 
izvemo, da je članstvo (brez pionirjev in mladincev) ostalo približno enako kot v preteklih letih: 
51 članov do 30 let, 27 članov šteje od 31 do 55 let, medtem ko je v društvu 29 članov, starejših 
od 55 let. Sicer pa je poročilo zelo površno izpolnjeno in manjkajo marsikateri podatki. Društvo 
je pri podjetju Mladinska knjiga kupilo pisalni stroj za 600 novih dinarjev (N din).  
Gasilsko vozilo je društvo kupilo v začetku julija. Očitno niso uspeli zbrati dovolj sredstev za 
nakup želenega vozila TAM 2000 in so zato kupili cenejši, rabljeni kombi Zastava oziroma Fiat 
1300 (letnik 1963), ki se ga bo predelalo v gasilsko vozilo. Plačati so morali še posrednika pri 
prodaji, zraven so dobili še nekaj sedežev ter kupili še pisalni stroj. Vse skupaj je prišlo 12.000 
N din.  
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Slika 12: Zastava 1300 v garaži novega gasilskega doma skupaj s prikolico 
 
Vir: Arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
Gasilci so konec leta uspeli obnoviti gasilski dom. V prvi fazi sta gasilca Franc Gabrenja in 
Franc Ileršič odkrila vso strešno opeko in zamenjala staro pločevino ter gnile deske. Ponovno 
sta prekrila streho in deloma zamenjala opeke. Ob stolpu sta namestila novo pločevino. Za vse 
skupaj sta porabila 136 ur. V drugi fazi sta gasilca zamenjala stara vrata in na novo betonirala 
»kolono« za vrata. Popravila sta tudi vsa okna. Gabrenja je opravil 69 ur dela, Ileršič pa 85 ur. 
Celotno delo in ves porabljen material je društvo obremenilo za dobrih 40.000 starih dinarjev 
(S din).67  
5.22 Leto 1969 
Pred občnim zborom je UO imel sejo v gostilni Gnezda na Uncu. Iz zapisnika je razvidno, da 
je predsednik društva sedaj Stane Bajt, ki je zamenjal dolgoletnega predsednika Antona Bajta, 
ki je društvu predsedoval od leta 1954. Najverjetneje je do menjave prišlo leta 1967, vendar je 
zaradi pomanjkanja dokumentov za ta leta do menjave lahko prišlo tudi leta 1968. V zapisniku 
je zabeleženo, da v prejšnjem letu ni bilo občnega zbora. Nadalje so na seji razdelili naloge za 
organizacijo občnega zbora in pojasnili članom UO stanje prenove gasilskega doma in stanje 
popravila gasilskega avtomobila. 
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Občni zbor je bil 16. februarja v prostorih zadružne čitalnice na Uncu. Zbora se je udeležilo 35 
članov, predsednik krajevne organizacije SZDL, predsednik RK Unec in član OGZ Cerknica, 
Matija Matičič. Prvi je poročilo prebral predsednik, Stane Bajt. Občnemu zboru je ponovno 
osvetlil situacijo zbiranja sredstev za vozilo v preteklih letih. Zbranih sredstev je bilo komaj za 
tretjino vrednosti želenega vozila, zato so kupili cenejše, rabljeno, ampak dobro ohranjeno 
vozilo Fiat 1300, ki lahko prevaža gasilsko desetino in gasilsko orodje. Vozilo je sicer vozno, 
vendar ga bo treba popraviti in predelati v gasilske namene. Dobre pol leta po nakupu vozila 
unški gasilci še vedno ne morejo uporabljati vozila. Kovinarska delavnica Vrhnika, ki je 
zadolžena za nadgradnjo vozila, zaradi obilice dela še ni uspela izvesti del na vozilu. Zbranim 
je razložil, kako je potekala obnova gasilskega doma. Zaradi nakupa vozila je društvo moralo 
stari voz za moštvo in ročno brizgalno premakniti pod kozolec na drugem koncu vasi, saj v 
gasilskem domu ni več prostora zanju. V preteklem letu ni bilo večjih požarov, razen gozdnega 
požara v bližini Rakeka, kjer so posredovali tudi unški gasilci. UO je za državno odlikovanje 
predlagal dva člana – dolgoletnega komandirja, Antona Bajta, in dolgoletnega poveljnika, 
Vladimirja Matičiča. Iz poročila poveljnika izvemo, da društvo šteje 107 članov, enako kot 
preteklo leto. Prisotni so v diskusiji ponovno odprli problem pomanjkanja vode na Uncu, saj se 
zgodi, da vode ni tudi po nekaj dni. To otežuje vsakdanje življenje, sploh pa si v primeru požara 
z vodnjaki ne bo mogoče pomagati, saj so v zelo slabem stanju. Predstavnik OGZ, Matičič, 
društvo okrca, da je v zadnjem času zelo pasivno v primerjavi s preteklimi leti. Predsednik PGD 
Unec se z očitkom strinja, vendar poudari, da je za to kriva izključno gasilska zveza, ki je s 
svojimi praznimi obljubami o sredstvih in nagradah povzročila nepopravljivo moralno škodo 
društvu. Članstvo je sicer še vedno pripravljeno delati. Po razpravi je bil izvoljen nov UO, ki 
šteje 13 članov, NO pa 3 člane. Člani so si za tekoče leto zadali, da se bodo bolj povezali z 
Rdečim križem (tečaj prve pomoči, krvodajalska akcija), več delali z mladino in pionirji, 
popravili avtomobil in imeli čim več gasilskih vaj.  
OGZ Cerknica je organizirala strojniški tečaj, ki so se ga udeležili trije Unčani. 20. marca je 
bila prva seja novega UO. V vrhu društva ni prišlo do sprememb. Na seji so sklenili, da tajniku 
dodelijo 15.000 S din, saj v dobrih dveh letih opravljanja funkcije še ni prejel nobenega 
honorarja. Bajt je sporočil, da je avto odšel na popravilo na Vrhniko. Prvič je tukaj omenjena 
gradnja nove avtoceste, ki je močno vplivala na društvo v naslednjih 10 letih. Določeno je bilo, 
da morajo podreti svoj gasilski dom, ki bi ravno prihodnje leto praznoval 50 let obstoja. S tem 
letom se nekako zaključi dolgoletno iskanje novega avtomobila, hkrati pa se začne dolgoletna 
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problematika novega gasilskega doma, o kateri bo največ besed v naslednjem desetletju. Člani 
se zavedajo resnosti položaja in že začnejo z iskanjem rešitev.  
OGZ Cerknica je v začetku novembra izvedla preglede društev, ki morajo pripraviti vse 
potrebne knjige in sezname. Kovinarsko podjetje Vrhnika je popravilo vozilo in ga nadgradilo, 
vendar je cena narasla iz predvidenih 5500 do 6000 N din na 12.000 N din, kar je za društvo 
nesprejemljivo. Poleg tega niso bile izvedene vse predvidene nadgradnje (priključek za 
prikolico in strešni prtljažnik). Podjetje je deloma ugodilo društvu, saj se zavedajo njihove 
narave dela, ki temelji na prostovoljstvu, tako da so znižali račun na 8000 N din. Hkrati društvo 
opozarjajo, da vseh nadgradenj niso izvedli, ker bi bil strošek še neprimerno večji.68 
5.23 Leto 1970  
Edini pomemben dokument, ki se je ohranil v 7. foliji XII. fascikla za leto 1970, je zapisnik 
občnega zbora, ki je potekal 15. februarja. Občnega zbora se je udeležilo 48 članov in 
predstavnik OGZ Cerknica, Franc Petan. Predsednik je v svojem poročilu na hitro opisal 
zgodovino društva, predvsem skozi prizmo pridobitve brizgaln in prikolic. Najprej omeni ročno 
brizgalno iz leta 1912 in potem prvo motorno brizgalno iz leta 1931. Potem nakup prikolice in 
druge motorne brizgalne »Sora« leta 1954.69 Predsednik opisuje, da je po nakupu prikolice 
društvo želelo modernejšo in močnejšo brizgalno, ki so jo tudi kupili, vendar se je velikokrat 
pokvarila, saj je imela vodno hlajenje in baterijski vžig, ki sta bili veliki pomanjkljivosti. 
Društvo je zato leta 1961 kupilo takrat najmodernejšo brizgalno znamke VW z zračnim 
hlajenjem in magnetnim vžigom. Nakup te brizgalne je v arhivu podrobno zabeležen. Kmalu 
za tem pa tudi novo prikolico za prevoz te brizgalne.70 Iz zapisnika o pregledu gasilskega 
društva za leto 1973 je razvidno, da je društvo kupilo prikolico leta 1962, čeprav v 13. foliji XI. 
fascikla ni nobenega dokumenta o tej prikolici.71 Brizgalno »Sora« so skupaj s prvo prikolico 
prodali v Trebnje leta 1961. Svojo prvo motorno brizgalno iz leta 1931 pa so prodali na Mali 
Otok leta 1965. Društvo tako leta 1970 razpolaga z vozilom Fiat in motorno brizgalno VW ter 
prikolico. Na podlagi predsednikovega poročila lahko s pomočjo do sedaj zbranih podatkov 
bolje osvetlimo situacijo brizgaln društva, ki so bistvenega pomena za vsako gasilsko 
organizacijo. Poleg tega poročila nam to potrjuje tudi Delovodnik PGD Unec 1960–1973.72 
Društvo je imelo v preteklem letu 3 seje in 2 mokri vaji. V diskusiji je bilo omenjeno, zakaj je 
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gasilski avto še vedno neuporaben. Predsednik pojasni, da je treba popraviti motor, kar bo 
storjeno v kratkem. Na tem občnem zboru se še ni vedelo, kako bo z gasilskim domom, smatralo 
se je, da ga ne bo treba podreti. Izpostavilo se je tudi dejstvo, da v društvu v zadnjih letih ni 
pionirjev, nekaj mladine sicer deluje v društvu, ampak nujno je, da se zbudi zanimanje za 
gasilstvo tudi pri pionirjih. Nekaj besed je spregovoril tudi predstavnik OGZ Cerknica, ki je 
društvu obljubil pomoč pri popravilu gasilskega vozila, da se to končno uredi. Zveza lahko 
prispeva 5000 S din. Društvo lahko računa na podporo zveze tudi v primeru, če bo organiziralo 
pionirsko desetino, saj je v občini nima nobeno društvo. Hkrati pa sprašuje unške gasilce, zakaj 
nimajo več tekmovalne desetine, ki je v preteklih letih na raznih tekmovanjih posegala po 
najvišjih mestih. Na koncu poudari, da si želi, da bi se društvo ponovno vrnilo na tisto raven, 
ko je veljalo za eno najaktivnejših in najboljših društev v občinskem merilu. Po njegovem 
govoru je sledila izvolitev novega UO in NO (ni pomembnejših sprememb) ter podelitev diplom 
veteranom društva.73 
5.24 Leto 1971 
PGD Unec je imelo občni zbor 14. marca v čitalnici Zadružnega doma. Udeležilo se ga je 32 
članov, gasilsko zvezo je predstavljal Matija Šega. Sledila so poročila predsednika, poveljnika, 
blagajnika in predsednika NO. V preteklem letu ni prišlo do nobenega večjega požara, razen 
enega manjšega gozdnega požara v bližini vasi, ki je bil hitro pogašen. UO je imel dve seji, 
največji uspeh pa je bilo dokončno popravilo avtomobila, ki sedaj v polnosti služi društvu in 
krajanom. Predsednik je imel zelo podoben govor kot na prejšnjem občnem zboru, zaželel je 
članom, da bi se v tem letu organizirala primerna proslava v počastitev 60-letnice društva in jih 
opomnil, da bo največja naloga v prihodnjih letih izgradnja novega gasilskega doma. Kasneje 
so sklenili, da bi se proslava simbolično vršila 7. maja, saj so bili na ta datum pred 60 leti vpisani 
prvi člani društva. Iz kasnejših dokumentov ni nikjer razvidno, da bi se ta proslava sploh vršila. 
Poveljnik je poročal, da je desetina v preteklem letu imela 2 mokri in 4 suhe vaje. Število vseh 
članov je ostalo nespremenjeno. Našteje tudi opremo in orodje, ki jo ima društvo. Med drugim 
navede, da ima društvo 20 delavnih oblek in 10 tipiziranih šlemov. Poveljnik optimistično 
zaključi, da se bo desetina z novim delujočim gasilskim vozilom spet začela udeleževati 
gasilskih tekmovanj, na katerih so pred časom že blesteli. Predsednik NO je zbranim pojasnil, 
da je NO ugotovil, da je UO opravil svoje osnovne naloge, vendar je društvo še vedno preveč 
pasivno, za kar so krivi vsi člani društva. Optimistične napovedi s prejšnjega občnega zbora se 
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torej niso uresničile. Društvo je še vedno v sporu z gasilsko zvezo, posebno s poveljnikom OGZ 
Cerknica, Francem Petanom, ki so mu celo prepovedali udeležbo na tem občnem zboru.  
Zbrani so sklenili, da bo treba spet posvetiti več pozornosti požarni preventivni in delu z 
mladimi. Od opreme bi potrebovali predvsem nove cevi, za katere je predstavnik zveze obljubil, 
da bo priskrbel sredstva v znak izboljšanja odnosov z unškimi gasilci. Nato je bil izvoljen nov 
UO in NO.  
25. marca je bil sklenjen sporazum med PGD Unec in Cestnim skladom SR Slovenije o 
odškodnini za gasilski doma, ki znaša 62.560 din. Društvo mora porušiti gasilski dom do 1. 
septembra. Prva redna seja novega UO in NO je bila v gostilni Gnezda, 3. aprila, na kateri so 
izvolili nove funkcionarje. Predsednik postane Franc Gnezda, mesto tajnika ponovno zasede 
Franc Ileršič. Blagajnik postane Vladimir Matičič, poveljnik pa Janez Gnezda. Predsednik NO 
postane Ludvik Matičič. Določijo tudi novo inventarno komisijo (Matičič, Ileršič, F. Gnezda), 
ki bo pregledala opremo društva. To je nujno potrebno, saj temu v zadnjih letih člani niso 
posvečali dovolj pozornosti. Na seji so določili tudi nove podpisnike za finančno poslovanje, 
saj bo v naslednjih mesecih veliko dela z novim domom. Zavzeli se bodo za gradnjo novega 
gasilskega doma na parceli v bližini Zadružnega doma v centru vasi. Za pomoč se bodo obrnili 
na občinske organe in na občinsko gasilsko zvezo. Gasilska zveza Slovenije je društvo 
obvestila, da ne morejo ugoditi njihovi prošnji o dobavi univerzalnega načrta za gradnjo 
gasilskega doma, saj takih načrtov zveza nima, ker navadno vsako društvo gasilski dom zgradi 
glede na svoje finančne zmožnosti. Društvo se je zato obrnilo na predsednika OGZ Žalec, Vinka 
Jordana, ki ima veliko izkušenj z risanjem načrtov za gasilske domove. V pismu so mu 
podrobno opisali svoje želje glede razporeda prostorov in ga prosili, če jim pošlje osnutek 
načrta. Društvo je svoje orodje spravilo pri Hrvoju Maistru, sinu Rudolfa Maistra. Hrvoje je 
unške gasilce prosil, če lahko do konca leta odstranijo svojo imovino, saj potrebuje svoje 
prostore. 74 
Tik preden je bil dom porušen, je bila posneta fotografija, na kateri vidimo gasilski dom s 
stolpom na desni strani, na levi strani kamione in druga vozila ter stroje, ki nakazujejo, da se je 
gradnja avtoceste že začela. V ozadju je kraj Unec. Hkrati je to tudi ena redkih ohranjenih 
fotografij gasilskega doma. 
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Slika 13: Gasilski dom s stolpom leta 1971 
 
Vir: https://stareslike.cerknica.org/2016/08/11/1971-unec-avtocesta/, dostopno, julij 2019. 
5.25 Leto 1972 
Večina dokumentov za to leto se vrti okoli gradnje novega gasilskega doma in različnih 
sestankov na to temo. V sredini januarja je potekal sestanek predstavnikov gasilskega društva 
in drugih družbenih organizacij. Zbrani so v poročilu največ besed namenili Kmetijski zadrugi 
Cerknica, od katere pričakujejo, da bo društvu najbolj pomagala pri gradnji gasilskega doma. 
Trenutno ima društvo svojo opremo začasno spravljeno pod senikom KZ Cerknica, ki je 
popolnoma neprimeren za hrambo gasilskega vozila in druge imovine društva, tako da 
pričakujejo, da bo gasilski dom pod streho že v tem letu. KZ je pred leti ogromno pridobila s 
pridobitvijo Zadružnega doma na Uncu, ki so ga v veliki meri pomagali postavit vaščani in tudi 
unški gasilci. V zameno v teh težkih trenutkih društvo pričakuje, da jim zadruga odstopi 
zemljišče in se aktivno vključi v gradnjo novega doma. Omenjeno je, da gasilci razpolagajo s 
212.000 din, dodatno pa bodo sredstva pridobili z nabiralno akcijo in dom postavili z veliko 
prostovoljnega dela. Nameravajo zgraditi dom srednjega tipa, velikosti 13 m x 12 m. V tem letu 
so dobili odgovor Vinka Jordana, ki je društvu poslal načrte za gasilski dom in jim za to 
zaračunal samo 200 din, saj se zaveda, da jim primanjkuje sredstev. 
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Občni zbor je društvo imelo 6. februarja v gostilni Rogelj. Na njem je bil sprejet novi statut 
PGD Unec, ki je posodobil prvega iz leta 1965. Sprememb ni bilo veliko, ena najpomembnejših 
je, da UO in NO lahko funkcijo opravljata najmanj 5 let. Zapisnik občnega zbora se žal ni 
ohranil. Že v preteklem letu, 31. maja, je bil formiran Gradbeni odbor PGD Unec, ki mu 
predseduje gradbeni tehnik iz Cerknice, Franc Bauman, sestavljajo pa ga tudi najpomembnejši 
člani PGD Unec. Društvo in gradbeni odbor sta 17. junija naslovila pismo na Skupščino Občine 
Cerknica in v njem obnovila situacijo društva in pozvala skupščino, naj čim prej preide k 
dejanjem glede dodelitve prostora za gasilski dom. Hkrati so gasilci predali vso odgovornost za 
svoje orodje SO in OGZ Cerknica, saj sami ne morejo delovati v teh razmerah. Ko bo SO 
premaknila zadeve z mrtve točke v zvezi z gradnjo doma, bodo vaščani in gasilci z velikim 
zanosom poprijeli za delo. Izgradnja gasilskega doma z dvorano v zgornjih prostorih je tudi 
interes ostalih organizacij v vasi in okolici. V dvorani bi se lahko prirejalo občne zbore različnih 
organizacij, zbore volivcev in volitve, predavanja na temo gasilstva, šolstva in zdravstva ter 
razne prireditve ob državnih praznikih in drugih priložnostih. Dvorana je še toliko bolj 
potrebna, saj KZ Cerknica ne namerava več dopuščati družbenih dejavnosti v dvorani 
Zadružnega doma na Uncu. Pismo so v vednost poslali tudi GZ Slovenije in OGZ Cerknica. 
V arhivu se je ohranil govor, ki so ga gasilci prebrali na pogrebu dolgoletnega člana, Ivana 
Puntarja, ki je umrl 25. septembra. Bil je eden najpomembnejših in spoštovanih vaščanov. V 
30. letih je predsedoval društvu in bil tako najbolj zaslužen za nakup prve motorne brizgalne 
društva. Opravljal je tudi funkcijo tajnika. V zadnjem tednu septembra, v tednu požarne 
varnosti, je PGD Unec organiziralo ekskurzijo, na kateri so si lahko člani ogledali delovanje 
Poklicne brigade v Ljubljani in Poklicne brigade na letališču Brnik. Konec oktobra so unški 
gasilci predlagali dolgoletna člana, Franca Ileršiča in Vladimirja Matičiča, za napredovanje v 
Podčastnika I. stopnje (v naslednjem letu je bilo to tudi potrjeno) in zraven priložili še seznam 
kandidatov, ki bi se želeli udeležiti gasilskega tečaja v Cerknici. Hkrati so opozorili OGZ, da 
jim še niso odgovorili na junijsko pismo o gradnji gasilskega doma. Zanima jih, kakšne ukrepe 
so sprejeli od takrat in pričakujejo v prihodnje večjo podporo, saj je v urbanističnem načrtu 
Unca nova lokacija gasilskega doma vpisana. Iz naslednjega dokumenta konec novembra je 
razvidno, da kljub določitvi lokacije še ne morejo začeti z gradnjo, saj KZ Cerknica še ni dala 
soglasja, SO pa tudi še ni sprejela vrisa. V začetku decembra so poslali še eno prošnjo na KZ 
Cerknica za dodelitev obljubljenega zemljišča. Šele na to prošnjo je KZ 26. decembra končno 
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dodelila zemljišče v last gasilskemu društvu, kar je gasilcem dalo optimizma pred vstopom v 
novo leto. Konec leta je društvo štelo 120 članov.75 
Konec junija je na Uncu prišlo do požara, o čemer priča »Poročilo o požaru (nesreči)«. Pri 
požaru gospodarskega poslopja je posredovalo 10 unških gasilcev, ki so na mesto požara prišli 
ob 13:45. Takoj so uvideli, da objekta ne bo mogoče rešiti, zato so postavili trodelni napad, s 
katerim so obvarovali ostale objekte. Uporabili so motorno brizgalno, 60 m B cevi in 120 m C 
cevi ter trojak in univerzalne ročnike. Požar je zanetila strela, k sreči pa je bil med požarom 
močan naliv, ki je pomagal pri gašenju požara. V poročilu je bilo zabeleženo, da je bila oskrba 
z vodo na mestu požara slaba. Zgorel je kozolec, seno, gumi voz, trdi voz, puhalnik za seno, 
1,5 m³ desk in drugo gospodarsko orodje. Gasilci so požar gasili 2 uri in pol.76     
5.26 Leto 1973 
V teh težkih letih, ko se vse vrti okoli gradnje gasilskega doma, je razumljivo, da drugih 
dejavnosti v povezavi z gasilstvom na Uncu skoraj ni bilo. Brez svojega prostora gasilci težko 
prirejajo vaje in druge aktivnosti, ki so jih v preteklosti. Društvo je 6. februarja na Skupščino 
Občine Cerknica naslovilo prošnjo za dodelitev zemljišča, ki jim ga je podarila KZ Cerknica. 
Prosijo za čim prejšnje sproženje administrativnega postopka, da bodo lahko začeli z gradnjo 
gasilskega doma. Sklicujejo se tudi na Temeljni zakon o gasilstvu, sprejet leta 1970, in 
Republiški gasilski zakon, ki določata, da mora Skupščina občine skrbeti za gasilsko dejavnost 
v krajih.  
Občni zbor društva je bil 25. februarja v gostilni Rogelj. Iz naslednjih dokumentov je razvidno, 
da predsednik društva ponovno postane Stane Bajt. Po občnem zboru je 14. marca sledil 
sestanek vseh akterjev, ki so povezani z gradnjo doma. Pobudnika za sestanek sta PGD Unec 
in Gradbeni odbor za gradnjo doma. Na sestanek v gostilno Gnezda so povabili predsednika 
SO Cerknica, direktorja KZ Cerknica, sekretarja Občinskega komiteja Zveze Komunistov, 
sekretarja občinskega zbora SZDL, predsednika GZ Slovenije, predsednika OGZ Cerknica, 
direktorja podjetja Kovinoservis Unec, predsednika Krajevne skupnosti Rakek in člane SZDL 
ter ZK Unec. Pričakuje se, da bodo na tem sestanku sprejeti neki zaključki, ki bodo naposled 
zaključili to poglavje, zato so nanj vabljeni najpomembnejši predstavniki političnih, družbenih 
in gospodarskih organizacij, ki so na kakršenkoli način povezani z gradnjo gasilskega doma na 
Uncu. Na podlagi sklepov tega sestanka je PGD Unec naslovilo prošnjo na KZ Cerknica: 1. KZ 
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Cerknica dodeli društvu nekaj svojih prostorov v Zadružnem domu na Uncu, ki jih bo društvo 
adaptiralo za potrebe hrambe orodja, opreme in gasilskega vozila, 2. KZ Cerknica dovoli 
nepreklicno uporabo teh prostorov tudi za namen gasilskih vaj in prireditev. 3. PGD Unec lahko 
v bližini teh prostorov (skladišča) parkira svoja vozila. S temi sklepi želijo začasno rešiti položaj 
društva do izgradnje gasilskega doma. Zadruga je to prošnjo v začetku aprila zavrnila z razlago, 
da te prostore potrebujejo za oskrbo kmetov z materialom. Pripravljeni so kriti gradbeni 
material, kupljen pri njih do 10.000 din, dodeliti brezplačno zemljišče in podariti 30 m³ lesa. 
Nad to odločitvijo je bilo društvo seveda razočarano in kljub ponovni prošnji jim prostori niso 
bili dodeljeni. Šele kasneje, 26. septembra, je KZ Cerknica na svoji 40. redni seji sprejela sklep, 
da se te prostore (deli Zadružnega doma na Uncu) dodeli gasilcem v uporabo.  
OGZ Cerknica je društvu sporočila, da so marca zavarovali njihovo vozilo za obdobje enega 
leta. Društvo vozila ni registriralo, zato bodo morali vrniti tablice, vseeno pa OGZ poziva, naj 
ga čim prej peljejo na tehnični pregled in opravijo registracijo ali pa naj sporočijo, da vozilo ni 
v voznem stanju. V sredini septembra je zveza dodelila društvu 7 kolobarjev B cevi dolžine 15 
m (skupno 105 m). 18. novembra se je vršil pregled PGD Unec. Iz zapisnika je razvidno, da 
ima društvo 19 operativnih članov in 1 članico. Nima gasilskega doma, ampak samo orodišče 
v slabem stanju. Ima gasilski kombi Fiat 1300, gasilski voz, prikolico za brizgalno, VW 
motorno brizgalno, 1 ročno sireno, 105 m novih B cevi, ampak nobene uporabne C cevi. 
Društvo razpolaga z 2 krampoma, 2 lopatama, ročno žago, 2 kljukastima lestvama in 5 
požarnimi metlami. Imajo še 10 delovnih oblek in 15 starih gasilskih oblek. Od opreme imajo 
še 10 tipiziranih čelad in 10 delovnih pasov.77 
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5.27 Leto 1974 
V začetku leta je bil napisan načrt dela društva v letih 1973 in 1974. Točke so povzete po sklepih 
občnega zbora in drugih sestankov društva v preteklem letu. V prvi točki želijo seveda zgraditi 
gasilski dom v okviru danih možnosti. Drugi pereč problem je ureditev hidrantskih priključkov 
v vaseh Unec in Slivice. Tretji sklep je, da društvo pridobi vsaj 500 m cevi in zaščitno opremo, 
ki bi omogočala učinkovito in varno gašenje. Četrta točka določa, da bo vsak član društva 
opravil vsaj 24 prostovoljnih ur pri gradnji gasilskega doma. V peti točki je opredeljeno, da se 
bo društvo zavzemalo za obnovitev kulturnega življenja. Želijo obnovo kulturno-prosvetne 
organizacije, v nasprotnem primeru bodo ustanovili odsek za to dejavnost v svojem društvu. 
Zadnja, 6. točka, določa, da društvo privabi k članstvu mladino in poskrbi za izobraževanje 
vseh članov. Na koncu je zabeleženo, da društvo šteje 119 članov in članic.  
UO in NO društva sta imela sejo v začetku februarja. Na seji so določili vse potrebno za izvedbo 
občnega zbora, 10. februarja. Tajnik, Franc Ileršič, je na seji zaprosil za odstop od te funkcije, 
saj funkcijo opravlja že zelo dolgo časa. Za novega tajnika je bil predlagan Miro Fatur, ki je 
funkcijo tudi sprejel, oba odbora pa sta to potrdila. Na občnem zboru so kot običajno sledila 
najprej poročila. Poveljnik svojega poročila ni podal, saj ni bilo v preteklem letu nobenih 
operativnih dejavnosti. Po poročilih se je v »živahni razpravi« najprej omenilo, da so poročila 
prekratka, kar samo dokazuje, da je zaradi porušitve gasilskega doma, članstvu padla morala. 
Dolgoletni bivši predsednik društva, Anton Bajt, omeni, da ni pomoči od nikjer, samo prazne 
obljube, s tem pa ni nobene zainteresiranosti mladine za gasilstvo. Franc Ileršič je zbranim 
prebral vsa pisma s strani KZ Cerknica in razložil rešitve okoli gasilskega doma. Prvotni načrt 
za izgradnjo gasilskega doma (načrti Vinka Jordana iz leta 1972) trenutno ni več aktualen. 
Stanje druge možnosti (adaptacija prostorov Zadružnega doma – sklep sestanka marca 1973) je 
za enkrat tudi nejasno. Vseeno se unški gasilci zavedajo, da je adaptacija trenutno 
najprimernejša rešitev. Nato so razpravljali o dvorani v Zadružnem domu, za katero so vsi 
mnenja, da je ne smejo izgubiti, saj je kulturno življenje za vse vaščane zelo pomembno. Iz 
zadnjih pisem KZ Cerknica je bilo namreč razvidno, da bodo dvorano uporabili kot skladišče. 
Soglasno so sprejeli predlog, da bodo od KZ Cerknica zahtevali, da jim dvorano vrnejo, in sicer 
v takem stanju kot so jo dobili. Nato se je razpravljalo o problemu novih cevi. Dobili so še nekaj 
metrov, tako da je sedaj vse skupaj 225 m cevi, 700 m je neuporabnih. Na koncu je bilo še nekaj 
besed o hidrantih in vodnjakih, ki so še vedno potrebni popravila.  
OGZ Cerknica je društvo obvestila, naj do konca marca opravijo tehnični pregled na vozilu in 
ga registrirajo. Že plačano zavarovalno polico za vozilo lahko dobijo na zvezi. Upravni in 
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gradbeni odbor društva sta imela sejo 28. maja. Iz sklepa Občinskega sodišča na Rakeku je 
razvidno, da je PGD Unec 17. junija dobilo lastninsko pravico za parcelo (travnik), velikosti 
1226 m², v centru vasi.  
Zadnji pomemben dokument je vabilo na razširjen sestanek UO in NO PGD Ivanje selo, na 
katerem se bo razpravljalo o nadaljnjem obstoju tega društva, ki je v zadnjem času v zelo težkem 
položaju.78  
5.28 Leto 1975 
V začetku leta je društvo poslalo OGZ Cerknica seznam svojih 20 operativnih gasilcev, da se 
jih ustrezno nezgodno zavaruje pri zavarovalnici Sava. Nadalje na seznamu opreme piše, da 
ima društvo 5 sesalnih cevi, 3 univerzalne ročnike in 6 navadnih. Poleg že omenjenih 225 m B 
cevi, je društvo pridobilo še 75 m novih C cevi. Za zaščito gasilcev pri požarih so dobili 2 
azbestni obleki in 2 plinski maski. Ostala oprema se ujema z že prej navedeno.  
Slika 14: Dva univerzalna in en navaden ročnik, last PGD Unec  
 
Vir: osebni arhiv Metod Rudolf 
                                                 
78 Arhiv PGD Unec, fascikel XII, folija 11. 
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UO in NO sta imela sejo pred občnim zborom, na kateri so predlagali člane za nove odbore, 
hkrati pa so sklenili, da pripravijo zakusko za 12 zaslužnih članov, ki so oproščeni plačila 
članarine. Na občnem zboru, ki je potekal 27. januarja v Zadružnem domu na Uncu, je bilo 
prisotnih 24 članov in predstavnik OGZ Cerknica. Predsednik je zbranim povedal, da društvo 
šteje 133 članov, med katerimi najdemo 6 poklicnih voznikov in 6 strojnikov. V preteklem letu 
so se člani (s praporom) udeležili proslave v spomin na generala Rudolfa Maistra, ki se je vršila 
julija na Uncu. Avgusta so šli na proslavo 50-letnice PGD Babno polje, 1. septembra pa so se 
udeležili gasilske manifestacije v Ložu, kamor so prinesli tudi svoje azbestne obleke. V tednu 
požarne varnosti so imeli gasilci eno mokro vajo. Predsednik poroča, da so unški gasilci 
posredovali pri požaru v Ivanjem selu, kjer je požar uničil stanovanjsko poslopje in hlev. Po 
poročilih, v razpravi, je bilo vodstvo društva deležno številnih kritik s strani zbranih na občnem 
zboru, saj dopušča, da so oprema in vozila še vedno, po 4 letih od rušitve gasilskega doma, 
spravljena pod senikom in s tem prepuščena raznim »vremenskim neprilikam«. Na splošno je 
gasilstvo na Uncu še vedno na zelo nizkem nivoju. Splošno mnenje članov je, da zaradi 
prevelike investicije gradnja gasilskega doma na parceli, ki jo je društvo dobilo v last preteklo 
leto, ni mogoča. Nato so izvolili 9 članov v UO, 3 v NO in določili dva delegata, ki bosta 
zastopala društvo v OGZ Cerknica. Izvedbo veselice je občni zbor zavrnil. Pomembnejših 
sprememb v vrhu društva ni bilo. 
Unški gasilci so se udeležili proslave ob 50-letnici sosednjega društva PGD Ivanje selo, ki je 
potekala avgusta. Konec novembra je v Cerknici potekalo posvetovanje predstavnikov vseh 
gasilskih društev cerkniške gasilske zveze o sprejetju novih pravil društev. Vsa društva morajo 
do 20. decembra sprejeti pravila društva (na predčasnem občnem zboru), kakor to določa Zakon 
o društvih iz leta 1974. Novembra morajo unški gasilci ponovno vrniti tablice za svoje vozilo, 
saj ga niso pravočasno registrirali. Za VII. Kongres Gasilske zveze Slovenije, leta 1972, so 
morala vsa gasilska društva oddati statistični popis s stanjem zadnjega dne v letu 1971. Za 
naslednji osmi kongres, ki bo prihodnje leto, morajo društva pripraviti popis ob koncu tega leta. 
Poročilo, ki se je sicer ohranilo, je zelo površno izpolnjeno in zato iz njega ne izvemo nič 
novega. Seja UO, ki je bila sklicana za 6. december, je odpadla zaradi premajhne udeležbe. 
Zveza je društvu zaradi tega dovolila, da pravila sprejmejo do 31. januarja 1976.79     
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5.29 Leto 1976 
Prva seja UO je bila 6. januarja. Predsednik, Bajt, je poročal, da društvo v preteklem letu 
praktično ni delovalo. Udeležili so se samo požara na Rakeku in popravili nekaj hidrantov v 
vasi. Na seji so predlagali nov UO. Mesto predsednika zasede Leopold Mulec. Na občnem 
zboru, ki je potekal 10. januarja v Zadružnem domu na Uncu, so v četrti točki prebrali nov statut 
PGD Unec, ki so ga zbrani potrdili. Nato potrdijo tudi novega predsednika, Mulca, in nov UO 
(9 članov) ter NO (3 člani). Mesto tajnika zasede Milan Ivančič, podpredsednik postane Franc 
Gnezda, blagajnik Miro Fatur in gospodar Franc Ileršič. Poveljnik je še vedno Janez Gnezda. 
Izvoljena je bila tudi disciplinska komisija. Nato so sprejeli načrt dela, ki predvideva izgradnjo 
gasilskega doma na Uncu. Rečeno je bilo, da ima tudi OGZ Cerknica v svojem načrtu to 
postavko. Na prvi seji novega UO, 22. januarja, so določili novo lokacijo gradnje gasilskega 
doma, ki jo bodo poskušali dobiti od vaščana. Določijo, da bodo ponovno registrirali vozilo in 
zamenjali vse štiri pnevmatike, kar so v prihodnjih mesecih tudi storili. SO Cerknica je v 
začetku februarja obvestila PGD Unec, da je vloga za vpis v register društev nepopolna in jo 
morajo dopolniti. Na drugi seji, 19. maja, je bilo rečeno, da še niso uspeli doreči dogovora glede 
nove lokacije, vseeno se bodo poskušali še naprej pogajati in bodo lastniku zemljišča ponudili 
različne možnosti, od odkupa do menjave za kakšno drugo zemljišče. V drugi točki je poveljnik 
zbranim obljubil, da bo operativa v tem letu bolj aktivna kot v preteklem času. Iz zapisnika seje 
je razvidno, da je v času od lanskega do letošnjega občnega zbora društvu uspelo preseliti 
opremo in vozilo iz neprimerne lokacije pod kozolcem v prostore Zadružnega doma, tako kot 
je bilo pred časom že v načrtu. Dogovorijo se tudi o ureditvi orodišča in odpisu neuporabne 
opreme. KZ Cerknica prosijo še za en dodaten prostor v Zadružnem domu, ki bi ga nujno 
potrebovali, saj je obstoječ zelo utesnjen. Zadruga jim prošnjo odobri. Tretja seja društva je bila 
25. junija. Ugotovili so, da morajo odmisliti želeno lokacijo doma, saj lastnik ne pristane na 
nobenega izmed pogojev, tako da iščejo drugo rešitev. Za IGD Martinjak bodo prispevali 
srebrni spominski žebljiček. Zadnji sklep je organizacija veselice. Društvo je bilo v register 
društev vpisano šele 14. oktobra, Konec leta, 30. decembra, je potekala lokacijska obravnava 
novega zemljišča, kjer naj bi stal gasilski dom.80  
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5.30 Leto 1977 
Prva seja UO, 19. januarja, je potekala v gostilni Gnezda. Na seji se odborniki odločijo, da bodo 
vse sile usmerili v izgradnjo doma na lokaciji, ki so jo dobili leta 1974. SO Cerknica 21. 
februarja izda odločbo, ki PGD Unec zavezuje, da gasilski dom zgradi na tej lokaciji do III. 
gradbene faze v roku 5 let od pridobitve zemljišča, leta 1974. Društvu tako ostaneta dobri dve 
leti.  
Občni zbor društva je bil 6. marca v dvorani Zadružnega doma. Predsednik, Mulec, zbranim 
razloži situacijo gradnje doma in jim razloži, da se bo gradil dom na prvotni lokaciji, vendar ne 
v velikosti 12 m x 12 m, kot je bilo mišljeno, ampak 10 m x 9 m. Blagajnik poroča, da ima 
društvo na računu 62.204,20 din. Gospodar, Ileršič, v svojem poročilu ponovno izpostavi 
problematiko cevi, ki se vleče že dolga leta. Predstavniku OGZ Cerknica pove, da naj zveza 
čim prej dodeli nove cevi, saj tudi Unčani prispevajo sredstva v sklad, namenjen gasilcem. Tudi 
uniforme so že stare in bi bile potrebne menjave, predvsem pa večjih številk. Predstavnik zveze 
je zbranim obljubil nove cevi, saj se strinja, da je stanje alarmantno. Poleg gradnje doma ima 
društvo v načrtu tudi popravilo hidrantov in pregled vodnjakov. Občni zbor sklene, da ni 
potrebe po ustanavljanju gradbenega odbora, kot je bilo storjeno pred leti, ker UO lahko sam 
vodi proces gradnje gasilskega doma. Sklenili so, da se pošlje prošnje na podjetja v okolici, da 
pomagajo s sredstvi, kolikor je v njihovi moči. OGZ tudi obljubi pomoč. Kovinarska industrija 
Kovind je društvu obljubila pomoč v vrednosti 50.000 din z delom in materialom. Cerkniško 
podjetje Brest je društvu namenilo 5000 din. Avgusta je društvo registriralo vozilo, ampak spet 
prepozno, tako da morajo, kot v preteklih letih, vrniti tablice. 21. septembra je SO Cerknica 
društvu izdala lokacijsko dovoljenje za gradnjo gasilskega doma, 11. oktobra pa društvo dobi 
še gradbeno dovoljenje. Požarna skupnost občine Cerknica je oktobra naslovila prošnjo na 
Zavarovalno skupnost Triglav v Postojno, v kateri prosijo za 200.000 din nepovratnih sredstev, 
s katerimi bi pokrili gradnjo gasilskega doma na Uncu in nakup nove motorne brizgalne, 
znamke Rosenbauer za PGD Rakek. Iz prošnje je razvidno, da je investicija za gradnjo 
gasilskega doma vredna 400.000 din. Društvo je dobilo 62.200 din odškodnine za porušen dom. 
63.000 din so prispevali TOZD-i, društva in družbeno-politične organizacije. Krajani so 
prispevali 50.000, že investiranih je 35.000 din. Zavarovalna skupnost Triglav naj bi prispevala 
150.000 din, preostalih 40.000 din bi društvo pridobilo v obliki prostovoljnega dela in materiala 
krajanov.  
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Komunalno podjetje Cerknica je 20. novembra začelo z gradnjo gasilskega doma in iz prve t. i. 
»Situacije« del, ki jih podjetje opravilo do konca novembra, je razvidno, da so sejali pesek in 
zidali zid, kar je naneslo 14.608 din.81  
V albumu fotografij, ki se nahaja v arhivu PGD Unec, najdemo tudi fotografije začetkov gradnje 
doma. Na fotografiji vidimo gasilce, ki sami kopljejo zemljo. V ozadju na levi vidimo Zadružni 
dom. 
Slika 15: Začetek gradnje novega gasilskega doma leta 1977 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
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5.31 Leto 1978 
PGD Unec je imelo občni zbor 19. februarja. Navzočih je bilo 40 članov, zbrani pa so bili že 
na začetku razočarani, ker se zbora ni udeležil nihče od funkcionarjev OGZ Cerknica. Najprej 
so sklenili, da ne bodo volili novega UO in NO, dokler ne bo gasilski dom pod streho. 
Predsednik je v svojem poročilu povedal, da jim žal ni uspelo spraviti doma pod streho, je pa 
pohvalil vaščane, ki so opravili 600 prostovoljnih delovnih ur in prispevali 4 milijone starih 
dinarjev. OGZ Cerknica do dne občnega zbora še ni nakazala nobenih sredstev, spet je društvo 
deležno samo praznih obljub. Takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja so začeli z deli, ki pa 
so jih morali prekiniti zaradi zime. Drug velik problem so še vedno uniforme, ki so popolnoma 
neprimerne. Uporabne so samo 4 sive uniforme, modre uniforme pa so stare že skoraj 30 let in 
neuporabne. Zaradi tega se desetina ne more udeleževati gasilskih tekmovanj, proslav in 
zborovanj. Tudi na pogrebih umrlih članov gasilci izgledajo neprimerno. Iz blagajniškega 
poročila izvemo, da je Zavarovalnica Triglav nakazala zaprošena nepovratna sredstva (150.000 
din). Poleg krajanov so sredstva prispevali tudi Gradbeno podjetje Gradišče Cerknica, Gozdno 
gospodarstvo Cerknica, Veterinarska postaja Cerknica in lovska družina Rakek. Skupaj z 
zbranimi sredstvi iz preteklih let je društvo v preteklem letu dobilo 274.518 din. Vsi izdatki v 
preteklem letu so nanesli 93.980,65 din, tako da ima društvo na računu 180.537,35 din. NO je 
ugotovil, da društvo ni pobralo članarine za zadnja 3 leta, za kar bodo zadolžili dve članici. Na 
zboru je omenjeno, da se več iniciative pričakuje od mladine, če želijo imeti svoj prostor v 
gasilskem domu. Na splošno je bila želja funkcionarjev, da se več različnih članov vključi v 
gradnjo, da ne bodo vedno isti delali. Sklenili so, da bodo kupili 10 kompletnih uniform.   
OGZ Cerknica je v začetku julija društvu dodelila 120 m B cevi in 90 m C cevi. Iz zapisnika 
pregleda PGD Unec, 22. oktobra, je razvidno, da je v društvu 34 operativnih članov. Zabeleženo 
je, da je vseh 10 gasilskih pasov povsem uničenih zaradi neprimerne hrambe v zadnji letih 
(vlažni prostori). Ostali podatki se ujemajo z že znanim.82     
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Slika 16: Gasilski dom pod streho 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
5.32 Leto 1979  
OGZ Cerknica je izvedla preglede društev in hkrati zapisala potrebe društev ter jih nato strnila 
v načrt investicij in ga poslala društvom. Iz načrta je razvidno, da je zveza za gasilski dom na 
Uncu namenila 100.000 din. UO PGD Unec je na svoji seji januarja sestavilo seznam 22 
gasilcev, ki bodo prejeli priznanja za dolgoletno delovanje v društvu. Za 40 let dobita priznanje 
Franc Ileršič in Anton Bajt. Ostali dobijo priznanja za 30, 20 in 10 let.  
Občni zbor društva je bil 25. februarja v Zadružnem domu na Uncu. Ohranilo se je poročilo 
blagajnika, ki pravi, da ima društvo na računu 278.453,35 din. Iz seznama odhodkov je 
razvidno, da je društvu v preteklem letu uspelo pokriti gasilski dom. Zbrane je zanimalo, kdaj 
bodo kupljene nove uniforme, predsednik jim odgovori, da takrat ko bo sestavljena operativa. 
Izražena je bila tudi skrb nad tem, da v društvu ni pionirjev in mladine, medtem ko imajo v 
sosednjem, manjšem društvu iz Ivanjega sela, pionirsko in mladinsko desetino. Predlagano je 
bilo tesnejše sodelovanje med PGD Unec in šolo na Uncu. Vodilni v društvu so pojasnili, da 
bodo storili potrebne korake na tem področju, ko bo dom pod streho in bodo imeli ustrezne 
pogoje za delo in usposobljen kader. Predstavnik OGZ Cerknica je občnemu zboru razložil, da 
jim bo zveza dodelila nove delovne obleke in pasove. Nato je podelil priznanja prej omenjenim 
gasilcem (razen za 40 let, ker ni imel značk s seboj). Članoma, Janezu Dolesu in Francu Gnezda, 
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je podelil odločbo o opravljenem izpitu za podčastnika. Na koncu je delovni predsednik 
občnega zbora, Anton Bajt, pozval članstvo, naj se aktivno vključi v gradnjo gasilskega doma, 
da ga letos dokončajo in se vselijo.   
PGD Unec je 27. avgusta sklenilo pogodbo z gradbenim podjetjem Gradišče iz Cerknice o 
dodelavi gasilskega doma. 12. decembra pa sta obe strani sklenili še aneks, ki predvideva še 
določena dodatna dela.  
Na koncu leta je UO izdal plan dela za leto 1980 in prihodnja leta. V načrtu je nabava novega 
gasilskega avtomobila, napeljava vode v gasilski dom, postavitev stolpa za sušenje cevi, 
popravilo vodnjakov, nabava cevi (200 m C cevi), nakup 10 čelad, 5 pasov in reševalne vrvi. Iz 
statističnega poročila ob koncu leta je razvidno, da je v društvu 69 aktivnih članov, od tega je 
5 žensk. 30 je starih med 19 in 27 let, 18 je starih od 28 do 40 let, od 41 do 55 let jih je 15, 
medtem ko je 6 članov starejših od 56 let. Društvo ima 10 častnih članov, nima pa pionirjev in 
mladincev. Aktivno članstvo je po činih in položajih razdeljeno: 5 je gasilcev pripravnikov, 50 
jih ima čin gasilca, 10 jih ima naziv gasilca I. stopnje, 4 so nižji gasilski častniki I. stopnje. V 
tem letu ni nihče izmed gasilcev opravljal tečaja ali seminarja. Desetina se od leta 1976 do 1979 
ni udeležila nobenega tekmovanja. Iz pregleda opreme se stvari bolj ali manj ujemajo s 
preteklimi leti. Iz 13. poglavja poročila »Finančna sredstva« je razvidno, da je društvo v zadnjih 
štirih letih z lastnim delom in sredstvi zbralo 145,700 din, s strani dotacij drugih organizacij pa 
460.000 din. Kot je že znano, društvo v zadnjih letih ni organiziralo nobene veselice ali kakšne 
druge prireditve. 83   
5.33 Leto 1980 
Plan za leto 1980 so po pregledu predstavnikov OGZ Cerknica, 11. januarja, dopolnili še z 
naslednjo opremo: trojak, prehodne spojke (A/B in B/C), regulator pritiska, 3 dežni plašči, 3 
pari gumiranih čevljev, raztegljive lestve, 4 gasilni aparati, ključ za spajanje cevi in komplet 
protipožarnega orodja. Ohranil se je tudi zapisnik pregleda društva. Najvidnejša sprememba je, 
da je vozilo v slabem stanju, kar je pripravilo gasilce k razmišljanju o nakupu novega vozila. 
Motorna brizgalna iz leta 1961 je še vedno v dobrem stanju. Društvo ima sedaj 12 novih 
paradnih uniform. 
Občni zbor je potekal 27. januarja. Iz poročila blagajnika je razvidno, da so plačali podjetju 
Gradišče dodelavo gasilskega doma v višini 244.437,60 din. Francu Šemrlu iz Planine so plačali 
izdelavo oken in vrat v višini 35.940 din, dobrih 30.000 din pa so namenili za nakup gasilskih 
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uniform. Stanje na računu je sedaj 60.471,90 din. Poveljnik društva v svojem poročilu zbranim 
pove, da so pomladili desetino, ki je od prejšnjega zbora imela 20 praktičnih vaj, od tega 4 
mokre. Operativa je imela dva sestanka. Posredovati so morali pri požaru na Uncu, v katerem 
je pogorelo stanovanjsko poslopje, hlev in kozolec. Sosedove objekte jim je uspelo obvarovati. 
Požar je gasilo 8 gasilskih enot. Poveljnik je razložil, da je bil ponovno največji problem 
pomanjkanje vode, ki je bilo izpostavljeno že v 19. stoletju. Hidranti niso dobavljali dovolj 
vode. Pri požaru se je pokazalo, da je sreča, da je desetina začela z vajami v preteklem letu, kar 
je koristilo pri požaru, da so ustrezno intervenirali. V tednu požarne varnosti so izvedli dve vaji 
in pregled hidrantov, ki so še vedno v nezadovoljivem stanju. Društvo namerava opremo 
prenesti iz prostorov KZ Cerknica v nov gasilski dom letos spomladi. Gospodar je v svojem 
poročilu izrazil optimizem, saj je stanje opreme malo boljše, še vedno pa je naštel opremo, ki 
se jo še potrebuje (že zapisana na začetku podpoglavja). Predlagal je, da bi se stari voz za 
moštvo podarilo gasilskemu muzeju v Metliki, medtem ko bi ročno brizgalno postavili v domači 
društveni muzej, ki bi ga postavili ob priliki. Predlagal je tudi, da se na vsak način dobi mladino 
v društvo, na primer z nakupom manjše motorne brizgalne, ki bi zbudila interes pri mladini. 
Uniforme bi jim zveza dodelila brezplačno.  
Prva seja društva je bila 7. februarja. Konstituirali so nov UO in NO, ki sta bila izvoljena na 
občnem zboru. Predsednik postane dosedanji blagajnik, Miro Fatur, podpredsednik postane 
Polde Mulec, poveljnik ostane Janez Gnezda, podpoveljnik postane Janez Šlajnar, tajnik 
ponovno postane Franc Ileršič, ki je pred leti že odstopil od te funkcije. Blagajnik postane David 
Kavčič. Mesto gospodarja zasede Andrej Urbas. Predsednik nadzornega odbora postane Franc 
Gnezda. Na seji sklenejo, da je prva naloga dokončanje gasilskega doma. Za tekoče in prejšnje 
leto bodo pobrali članarino. Odstranili bodo smetišče pri gasilskem domu in formirali štab 
operative po navodilih. V načrtu je še beljenje prostorov, barvanje tlakov, polaganje ladijskega 
poda na stropu v zgornjem prostoru in še nekaj drugih opravil.  
PGD Unec je konec marca izdalo obvestilo za svoje člane in ostale vaščane, da se bodo kmalu 
vselili v novi gasilski dom. Obenem so povabili fante in dekleta, da se pridružijo društvu, ki bo 
od sedaj naprej lažje aktivno delovalo. Na splošno unški gasilci vabijo vse, da se včlanijo v 
društvo, lahko tudi samo kot podporni člani. Članarina za vse člane znaša 20 din.  
Na seji operative, 3. maja, je bilo sklenjeno, da bodo maja priredili dve gasilski vaji, na katerih 
bodo med drugim pregledali gasilski avto in prikolico. Za enkrat še ne morejo formirati nove 
mladinske in ženske desetine, ker se še ni uspelo pobrati članarine in privabiti dovolj novih 
članov. Dogovorili so se tudi o novem pregledu hidrantov.  
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Na drugi seji UO, 27. avgusta, so najprej sklenili, da je treba nujno pobrati članarino, ki bi 
morala biti pobrana že do konca marca. Vselitev v dom še ni bila izvedena, sklenejo, da je to 
naloga operative. Urediti je treba še nekaj elektro inštalacije. Na koncu so sklenili, da je treba 
napisati ime društva na fasado. Po dolgem času je društvo priredilo veselico, ki je bila 15. 
novembra v Zadružnem domu.84  
5.34 Leto 1981 
Gre za eno najpomembnejših let v zgodovini društva, saj so v avgustu priredili proslavo ob 70-
letnici društva, ki so se je udeležila številna društva in organizacije. Na proslavi so podelili 
priznanja in zahvale ter otvorili nov gasilski dom.  
Konec januarja je OGZ Cerknica naredila nov plan nabave orodja in opreme za vsa društva v 
zvezi. Glede na seznam je za Unec planirana manjša motorna brizgalna Tomos, namenjena 
mladini (društvo jo dobi 16. julija). Zaradi okvare stare sirene bo društvu dodeljena nova ročna 
sirena. Unški gasilci naj bi prejeli tudi 10 kompletov uniform in opreme za pionirsko desetino 
in še nekaj druge opreme. PGD Unec je v začetku leta obvestilo Službo družbenega 
knjigovodstva Cerknica, da je gradnja gasilskega doma končana in odplačana, tako da lahko 
zaključijo to zadevo.  
Prva seja društva je bila 10. januarja. Predsednik poroča, da je članarina pobrana, oprema in 
orodje pa je preseljeno v novi gasilski dom. Nato je pohvalil člane za dobro izvedbo veselice 
novembra prejšnje leto. Dobiček od veselice je 11.778,05 din. Na seji so določili datum 
proslave, 16. avgust, in sklenili, da se o tem obvesti vsa društva v občini. Določili so tudi, komu 
se bodo zahvalili za pomoč pri gradnji gasilskega doma.  
Občni zbor društva je potekal 18. januarja, in sicer še zadnjič v Zadružnem domu, saj v 
gasilskem domu še ni vse dokončano. Na občnem zboru so podelili znački za 40 let, ki bi morali 
biti podeljeni že pred dvema letoma. Predsednik je zboru sporočil, da je vseh članov v društvu 
137. Aktivnih članov v društvu je 37. Pohvalil je vse člane za dobro, aktivno delovanje v društvu 
v preteklem letu. Poleg članov je pri gradnji pomagala tudi mladina in drugi vaščani. Vsi skupaj 
so naredili 2025 prostovoljnih ur. Občnemu zboru je objasnil, kaj je že bilo storjeno v gasilskem 
domu (beljenje, elektro inštalacija, dokončanje stropa, police, obešalniki, vselitev orodja, 
montaža zunanjega električnega priključka) in kaj še manjka (talne obloge, zunanji priključek 
vodovoda, napis na domu, ograja ob stopnicah in ureditev okolice doma). Podjetje Kovind, ki 
je izdatno pomagalo pri gradnji, je društvu podarilo dve peči za v oba prostora. V načrtu je še 
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nakup pohištva – stoli, mize, omare, vitrina in podobno. Za to opremo so zaprosili tovarno 
pohištva Brest, ali jim lahko kakorkoli pomaga pri tem. Poveljnik je v svojem poročilu povedal, 
da je operativa imela 15 vaj in se udeležila tekmovanja v občinski zvezi. Unški gasilci so se 
udeležili številnih proslav v okolici, med drugim tudi IX. Gasilskega kongresa v Brežicah. 
Požarov v preteklem letu ni bilo. Nazadnje poveljnik pozove UO, naj se nabavi novo gasilsko 
vozilo, saj je Fiat v zelo slabem stanju in ne zadostuje za pokrivanje celotnega sektorja Rakek. 
Blagajnik je poročal, da je društvo imelo v preteklem letu več prihodkov kot odhodkov, tako 
da imajo v začetku tega leta še kar precej sredstev na računu.  
Druga seja UO in NO je bila 6. februarja. Najprej razpravljajo o manjših delih, ki so še ostala, 
nato so predlagali devet članov, ki bi jih imenovali za zaslužne člane. Četrta točka seje je najbolj 
zanimiva, saj je v njej razloženo, kako je bilo s prvo prikolico društva, leta 1954. Po načrtih 
Franca Ileršiča jih je Kovinarsko podjetje Vrhnika začelo serijsko izdelovati. V zahvalo za 
dober načrt je zato podjetje društvu leta 1962, ko so se odločili zaradi prodaje prve kupiti novo, 
računalo 35.000 S din manj. Tako so za prikolico plačali 375.000 S din. Sedaj ko ima društvo 
nekaj sredstev, so se gasilci odločili, da tajniku (po skoraj 20 letih) izplačajo zasluženi honorar 
v višini 10.000 N din. V zadnji točki so razpravljali še o ansamblu za veselico in o zavarovanju 
gasilcev. Seznam operativnih gasilcev za zavarovanje obsega 20 članov. Konec februarja je 
društvo prijavilo 8 svojih članov na tečaj izprašanega gasilca.  
V tem letu je OGZ Cerknica izdala dokument Ocena požarne ogroženosti Občine Cerknica. V 
njem je najprej opisan geografski položaj krajev v občini, nato klimatski pogoji in gozdne 
površine. Unec spada pod krajevno skupnost Rakek. Sem spadata še Ivanje selo in Slivice. Na 
Uncu največjo ogroženost predstavlja podjetje Kovind. Vsi štirje kraji imajo v rezervoarjih 
majhne zaloge vode in so odvisni od hidrantnega omrežja. Veliko nevarnost predstavlja tudi 
železnica, predvsem v sušnem obdobju. V začetku avgusta je društvo začelo pošiljati vabila na 
veselico. Dogovorili so se z ansamblom Reali iz Postojne, da so igrali na veselici, ki je sledila 
proslavi. Za to veselico je bil narejen natančen razpored vlog, ki so jih opravljali člani. Naloge 
so bile: režija, parada, napovedovalec, vabljenci in gostje, vstopnina, strežba gostov, tri različne 
blagajne (za pijačo, za likerje, cigarete in jedila ter za kavo in piškote), razsvetljava, godba in 
postavitev paviljonov ter tribun.  
Slavnost se je začela že en dan prej, v soboto 15. 8., ko je ob 20. uri potekala slavnostna seja 
društva, ki sta se je udeležila tudi direktor podjetja Kovind, predstavnik SIS za požarno varnost 
in predsednik OGZ Cerknica. Tajnik Ileršič, ki je imel glavni govor na tej seji, je najprej 
pozdravil prej naštete in nato še 9 novih zasluženih članov PGD Unec. Zbranim je na hitro 
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obnovil zgodovino društva in omenil prvo večjo proslavo ob 25-letnici društva, leta 1936, in 
nato naslednjo ob 50-letnici, leta 1961. Tretja proslava je letošnja, ob 70-letnici, ki je po 
njegovem mnenju tudi najpomembnejša, saj verjame, da se bo sedaj društvo pobralo po 
težavnih zadnjih letih. Zbranim je na kratko obnovil težaven in dolgotrajen proces gradnje 
gasilskega doma, ki se je vlekel od leta 1971.  
V nedeljo se je dogajanje začelo ob 15. uri. Najprej je potekal mimohod gasilcev s prapori in 
gasilskimi vozili.  
Slika 17: Mimohod gasilcev ob 70-letnici društva 
 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
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Nato je sledila proslava s sledečim programom:  
1. Govornik David Kavčič otvori proslavo in pozdravi vse organizacije in društva, ki so se 
udeležile tega dogodka. Sledi pozdrav vsem pomembnejšim posameznikom. Proslave se je 
udeležilo 11 od 29 vabljenih gasilskih društev (večina iz okolice). Proslave so se udeležili 
gasilci iz Ivanjega sela, Rakeka, Cerknice, podjetja Brest, Begunj, Dolenje vasi, Žerovnice, Iga 
vasi, Otav, podjetja Kovinoplastika Lož in iz Prezida. Sledi še pozdrav krajanom in vsem 
ostalim.  
Slika 18: Govorniški oder pred novim gasilskim domom 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
2. Moški zbor iz Rakeka »Heroj Iztok« zapoje pesem »Naša pesem«. 
3. Podpredsednik društva Leopold Mulec zbranim obnovi zgodovino društva od ustanovitve do 
otvoritve gasilskega doma. Kronika društva se v večini ujema z do sedaj napisanim, nekateri 
podatki so glede na dokumente iz arhiva netočni. Iz govora je razvidno, da je društvo dobilo iz 
različnih naslovov vse skupaj dobrih 700.000 din sredstev za gradnjo gasilskega doma. Največ 
od Samoupravne interesne skupnosti Cerknica, in sicer 430.000 din. Med gradnjo gasilskega 
doma je bilo opravljenih okoli 2500 prostovoljnih ur. Na koncu se je podpredsednik vsem 
zahvalil za pomoč.  
4. Govor načelnika oddelka za Narodno obrambo SO Cerknica, Franca Čefarina. 
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5. Govor predstavnika OGZ Cerknica, Andreja Šilca. 
6. Zbor zapoje pesem »Pleničke je prala«. 
7. Pokrovitelj SIS za varstvo pred požari SO Cerknica, Matija Šega, podeli odlikovanja, plakete 
in priznanja. Najprej je podelil štiri odlikovanja Gasilske zveze Slovenije: PGD Unec dobi 
Gasilsko odlikovanje I. stopnje, Franc Gnezda, Milan Ivančič in Leopold Mulec dobijo 
Gasilsko odlikovanje II. stopnje, Mirko Fatur dobi Gasilsko odlikovanje III. stopnje. 
Predlaganih je bilo sicer še kar nekaj članov. PGD Unec je za pomoč pri gradnji podelilo dve 
plaketi in 19 priznanj. Plaketo je prejelo podjetje Kovind in direktor podjetja, Srečko Lončar. 
Priznanja so dobile okoliške organizacije, ki so prispevale sredstva, in tudi nekateri 
posamezniki, ki so s svojim prostovoljnim delom ali lastnimi sredstvi pripomogli k gradnji 
gasilskega doma.    
8. Zbor zapoje »Završki fantje«. 
9. Tajnik, Franc Ileršič, otvori gasilski dom in preda ključe gospodarju, Andreju Urbasu. 
Slika 19: Trenutek otvoritve gasilskega doma - na levi gospodar, na desni tajnik 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
10. Zbor zapoje »Pesem 14. divizije«. Sledi ogled gasilskega doma in nato veselica. 
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Slika 20: Zbrani si navdušeno ogledajo nov gasilski dom 
 
 Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
Društvo mora, kot že nekajkrat, ob koncu septembra vrniti tablice svojega vozila zaradi 
prepozne registracije vozila. V okviru tedna požarne varnosti konec oktobra je na Uncu potekala 
mokra sektorska vaja. Zadnji dan leta 1981 je OGZ Cerknica obvestila PGD Unec, da sta njuna 
člana, Branko Puntar in Stanko Matičič, uspešno opravila tečaj za strojnika.85 
5.35 Leto 1982 
Gospodar na začetku leta napiše plan potreb PGD Unec, na katerem je večina stvari enakih kot 
v preteklem letu, izstopa nakup vozila. Od investicij bo največja postavitev sanitarij in 
napeljava vodovoda. Namerava se postaviti tudi drvarnico.  
Občni zbor je potekal v gasilskem domu 17. januarja. Predsednik se je v svojem govoru zahvalil 
vsem, ki so sodelovali pri izvedbi proslave, ki je odlično uspela. Še enkrat se je zahvalil podjetju 
Kovind in navzočemu direktorju, Lončarju. Nadalje pohvali operativo, ki je bila v preteklem 
letu zelo aktivna in se je tudi številčno okrepila. Vseeno pa poziva vse, da se priredi še več 
gasilskih vaj, izobraževanj in usposabljanj, saj na ta način celotno društvo raste in se razvija. 
Nato izpostavi miselnost, ki je v društvu pred desetletji že veljala – požarna preventiva. 
Predsednik, Fatur, pravi: »Kajti bolje je preprečevati, kot gasiti.« Vršili se bodo razni 
preventivni pregledi, napravile se bodo evidence požarne vode in drugi ukrepi. Več 
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izobraževanja na tem področju je treba prenesti v šole, gospodinjstva in na kmetije. Poveljnik 
poroča, da je v društvu 57 aktivnih članov, od tega 24 članov operative. Operativa je imela 5 
sestankov in 12 vaj. V preteklem letu je tečaj za izprašanega gasilca opravil en član. Poveljnik 
ponovno poziva OGZ Cerknica, naj jim priskrbi primerno večje vozilo, ki bo lahko pokrivalo 
sektor Rakek. V načrtu je začetek vaj s pionirsko desetino. Predsednik in poveljnik sta 
izpostavila problem pomanjkanja vode. Popraviti bi bilo treba rezervoarje, vendar ni ne 
strokovnjaka ne denarja. Nato so prisotni dopolnili in sprejeli nov statut društva. Zapisano je 
tudi, da je bil dobiček od veselice 34.732,60 din, s proslavo pa so imeli 10.649,70 din stroška.  
Na tečaj za nižje gasilske častnike, ki je potekal novembra, se je prijavilo 9 gasilcev, opravili 
so ga štirje – David Kavčič, Branko Puntar, Vinko Urbas in Franc Šlajnar. Društvo je v 
novembru organiziralo kar dve veselici, ki sta jim nanesli 17.484,70 din dobička.86  
5.36 Leto 1983 
Društvo je 12. februarja organiziralo veselico, ki jim je nanesla 12.532,65 din dobička. Občni 
zbor je bil 26. februarja v gasilskem domu. Vodstvo ostane nespremenjeno. Na občnem zboru 
so sklenili, da se PGD Unec kot organizacija in Franc Ileršič včlanita v Gasilski muzej SRS. 
Izrazili so tudi željo, da bi muzeju v Metliki podarili svoj voz za moštvo iz leta 1920. V zadnjih 
letih so večkrat razpravljali o postavitvi t. i. »trojk«, ki so sestavljene iz hidrantnega nastavka, 
ključa za odpiranje ventilov, univerzalnega ročnika in nekaj C cevi. Za postavitev društvo 
potrebuje omarice, v katere bodo spravili to opremo, zato so se obrnili na lokalno podjetje 
Kovind, ki je njihovi prošnji tudi ugodilo in predlagalo, da gasilci, zaposleni v njihovi tovarni, 
sami v popoldanskih urah naredijo te omarice. Omarice bi postavili v Slivicah in v predelih 
Unca – »Hribce« in »Nova vas«.  
Gasilska društva sektorja Rakek: Unec, Rakek in Ivanje selo so poslala skupno pismo Komunali 
Cerknica, v kateri pozivajo, da naj uredijo hidrantno omrežje, ki je zelo slabo vzdrževano in 
označeno. Komunala je društvom odgovorila, da že skrbijo za omrežje, tako kot povsod drugje. 
Kar se tiče skladnosti hidrantov in gasilskih nastavkov, pa naj društva sama preverijo, ali imajo 
primerno opremo. Katastrski posnetek vodovoda je v izdelavi in bo trajalo še kar nekaj časa, da 
bo gotov. V maju je društvo dobilo uradno potrdilo, da dobijo novo gasilsko vozilo – cisterno. 
Gre za kamion znamke TAM 130 t. V začetku maja je potekal sestanek vseh društev sektorja 
Rakek, na katerem so določili, da Unec dobi dotično cisterno, ki je namenjena Krajevni 
skupnosti Rakek. PGD Unec se je gasilskega tekmovanja OGZ Cerknica, ki je potekalo 12. 
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junija, udeležilo s člansko in pionirsko ekipo. V maju so dva člana, Janeza Šlajnarja in Marjana 
Koviča, prijavili na regijski seminar mentorjev.  
Društvo je izpolnilo Statistično poročilo, ki poroča o stanju društva 1. oktobra 1983. V poročilu 
je veliko zanimivih podatkov. V društvu deluje 90 aktivnih članov, od tega 12 članic. Od teh 
90 je 24 pionirjev (15) in mladine (9). Največ članov je starih med 31 in 45 let (35). V operativi 
je 38 članov, 12 jih je brez izpita, 8 ima čin gasilca, 9 čin gasilca I. stopnje, 6 čin nižjega 
gasilskega častnika, 3 pa čin nižjega gasilskega častnika I. stopnje, kar je tudi najvišji čin v 
društvu. 4 člani imajo dodatno kvalifikacijo za bolničarja. Iz izobrazbe vodstva društva je 
razvidno, da nihče izmed 8 članov nima višje ali visoke šole. Večinoma so končali srednjo šolo. 
4 so kmetje ali obrtniki, 3 so kvalificirani delavci, 1 je pa administrativni delavec. Iz popisa 
opreme je razvidno, da ima društvo še vedno kombi iz leta 1968, prikolico iz leta 1962 in 
avtocisterno iz tekočega leta. Društvo razpolaga z 225 m B cevi in 225 m C cevi. Videti je, da 
ima društvo 2 brizgalni. Eno manjšo s pretokom do 300 l, znamke Tomos in brizgalno iz leta 
1961. 
V oktobru so člani društva v okviru mesca požarne varnosti vršili požarno-varstvene preglede 
po celi vasi. Določeno je bilo, da se v tem mesecu naredi osnutek načrta hidrantskega omrežja, 
popiše inventar društva in priredi več gasilskih vaj. V novembru je društvo opravilo 38 
prevozov vode s cisterno in pri tem naredilo 689 km. Vodo so vozili iz Mramorovega v 
rezervoar na Radljeku, za kar so pozvali Komunalo Cerknica, da jim povrne stroške teh 
prevozov.87  
5.37 Leto 1984 
UO in NO sta imela sejo 22. februarja. Predlagali so novo vodstvo, ki je bilo na občnem zboru 
tudi izvoljeno. Določili so vse potrebno za uspešno izvedbo občnega zbora. Občni zbor je bil 
25. februarja. Na njem je bil izvoljen nov UO in NO. Predsednik ponovno postane Franc 
Gnezda. Tajnik postane Jože Žalec, blagajnik Tone Bajt ml., gospodar David Kavčič, 
praporščak Andrej Šlajnar, poveljnik pa postane Franc Šlajnar. V UO so bili izvoljeni še Branko 
Puntar, Marjan Kovič in Janez Udovič (namestnik poveljnika). Pojavi se funkcija Sodišče 
gasilskega društva, ki mu predseduje dosedanji predsednik društva, Miro Fatur. Predsednik NO 
postane Leopold Mulec. Sprejet je bil plan dela za tekoče leto. Polovica nalog je ostala še iz 
prejšnjega leta. Med pomembnejšimi so popravilo vodnjakov in hidrantov na različnih 
lokacijah, ustanovitev mladinske desetine, nabava novih oblek za operativo, organizacija ene 
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»notranje« in ene »zunanje« veselice, udeležba na gasilskem tekmovanju in redno prirejanje 
seje UO, NO in operative ter prirejanje gasilskih vaj. 
20. marca je potekala seja novih in starih odborov. Na seji so določili, da imata vse ključe 
gasilskega doma in sirene predsednik in gospodar. Nekaj ključev imata tudi tajnik in poveljnik. 
V zadnji točki so določili, da se mora voditi knjiga prevozov in uporabe avtocisterne. Naslednja 
seja je bila 19. aprila. Sklenili so, da se bo članska ekipa udeležila predkongresnega tekmovanja, 
20. maja, v Cerknici (dosegli so 6. mesto). Nova seja je potekala 19. julija. Na tej seji so govorili 
predvsem o pripravah na proslavo ob prevzemu gasilskega vozila, ki bo 19. avgusta, in ki ji bo 
sledila veselica. Igral bo Domžalski kvintet. Ponovno so razdelili številne naloge, ki jih bodo 
opravljali člani na prireditvi, kar kaže na dobro organiziranost gasilcev v tem obdobju.  
Program proslave 19. avgusta je bil sledeč. Zbor ob 14:45 za parado, prihod pred tribuno ob 15. 
uri, sledi govor in nazadnje otvoritev vozila ter nato vrtna veselica. Proslave so se udeležila 
številna društva s prapori in svojimi člani.  
Slika 21: Parada ob prevzemu vozila 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
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Slika 22: Prevzem cisterne TAM 130 na prireditvi 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
 
Slika 23: Unški gasilci pred novo cisterno 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
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Na zgornji fotografiji so unški gasilci pred novim gasilskim vozilom. Gre za eno izmed redkih 
skupinskih fotografij, na kateri vidimo takrat pomembne unške gasilce in pionirje. Vsi so v 
uniformah, razen predsednika društva Franca Gnezda.  
5. seja UO je bila 28. septembra. Od veselice avgusta so imeli 38.000 din dobička. Predsednik, 
Gnezda, je vse člane pohvalil za dobro opravljene naloge, ki so jih imeli, tako da je celotna 
prireditev odlično uspela. Vse zaslužene se bo povabilo na pikniki, ki bo 13. oktobra. Predlagali 
so štiri člane, da se udeležijo tečaja za gasilske častnike. Naslednja veselica društva je bila 10. 
novembra. Tudi tukaj so natančno razdelili naloge.88  
5.38 Leto 1985 
UO je imel svojo 7. sejo 11. januarja v gostilni Gnezda. Odobrili so prošnjo PGD Rakek, ki 
prosi za finančna sredstva pri nakupu gasilskega vozila. Unški gasilci bodo namenili 20.000 
din. Občni zbor društva je potekal 19. januarja ob 18h v gasilskem domu. Prisotnih je bilo 55 
članov. Predsednik je pohvalil člane za dobro organizirano prireditev v preteklem letu, ki se je 
je udeležilo veliko društev in krajanov, kar kaže na velik ugled, ki ga ima društvo v regiji. 
Zbranim je povedal, da bi se zaradi letošnjega hudega mraza skoraj zgodila katastrofa, saj je 
zaradi preslabo ogrevane garaže zmrznila voda v cisterni. Delavci podjetja Kovind so preprečili 
najhujše in rešili cisterno. Opomnil je, da društvo ni doseglo vseh zastavljenih ciljev, zato 
morajo letos delati še toliko bolj, predvsem z mladino. Poveljnik je poročal, da operativa šteje 
14 aktivnih članov, 10 rezervnih in 10 pionirjev. Imeli so 4 sestanke in 10 vaj z motorno 
brizgalno ter 2 s cisterno. Ponovno, kot že nič kolikokrat, je izpostavljena problematika 
hidrantov (slivniški je še vedno neuporaben). V preteklem letu sta bila dva požara. Prvega, 
travniško-gozdnega, so pogasili prebivalci Slivic sami. Drugi, na Uncu, pa je kljub hitri 
intervenciji društva uničil stroje in kmetijsko mehanizacijo. Gasilci so se udeležili še sektorske 
vaje na Rakeku in občinske vaje v Novi vasi. Gospodar je poudaril, da je stanje opreme dobro, 
potrebna bo edino izolacija garaže, saj bi s tem privarčevali tudi na elektriki. V preteklem letu 
je društvo dobilo 2 sesalni cevi, tako da jih je sedaj 10, ki jih lahko uporabijo za cisterno in za 
motorno brizgalno. Blagajnik je zbrane obvestil, da je društvo od obeh lanskih veselic dobilo 
slabih 70.000 din. Skupaj z drugimi dohodki in sredstvi iz prejšnjih let ima društvo na računu 
141.734,45 din. Po poročilih je sledila razprava, kjer so vsi zelo pohvalili delo društva v 
preteklem letu, kar je vidno tudi v poročilih. Pohvale so podali dolgoletni predsednik društva, 
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Anton Bajt st., Franc Perko st. in tudi predstavnik OGZ Cerknica. Nato so sprejeli posodobljen 
statut društva.  
V tej foliji je sicer veliko dokumentov, ampak je edini pomemben le še zapisnik seje UO, ki je 
bila 6. decembra v gostilni Gnezda. Tam so sestavili seznam opreme, ki jo društvo še potrebuje. 
Na seznamu najdemo 2 dihalna aparata, različne ročnike, gasilne aparate, sireno za cisterno, 
lestev, protipožarne metle ipd. Nato so prisotni predlagali 3 člane za tečaj za gasilske sodnike.89  
5.39 Leto 1986 
Prva seja v novem letu je bila 12. januarja v gostilni Gnezda. Kot je v navadi so se na zadnji 
seji pred občnim zborom pogovarjali o organizaciji in razdelitvi nalog. Sklenili so, da bodo 
kupili nove peči za v dvorano, ki bodo termoakumulacijske in bodo nadomestile peči na drva. 
Enajstim učencem, ki so nedavno narisali lepe risbe na temo gasilstva, bodo podarili knjige. 
Na občnem zboru, 18. januarja, je bilo prisotnih 62 članov. Predsednik je v svojem poročilu 
najprej opozoril, da jim žal ni uspelo organizirati ženske in pionirske desetine. V preteklem letu 
so s svojo cisterno opravili kar 174 prevozov vode v občini Cerknica, saj je bilo povsod veliko 
pomanjkanje vode. Stroške za prevoze so jim seveda povrnili. Zbrane je obvestil, da so podjetju 
Kovind dovolili uporabo dvorane v gasilskem domu za obdobje enega leta. Gospodar je 
poročal, da jim je uspelo izolirati garažo in kupiti nove peči, tako da je ogrevanje doma sedaj 
veliko boljše z manjšimi stroški. OGZ Cerknica je društvu dodelila 10 novih delovnih oblek, 
društvo pa je kupilo še 5 svečanih oblek. Poveljnik je poročal, da je operativa imela 6 vaj z 
motorno brizgalno in 3 vaje z avtocisterno. Ponovno je izpostavljena problematika hidrantov. 
Požarov ni bilo, so se pa unški gasilci udeležili sektorske vaje v Grahovem. Iz njegovega 
poročila je tudi razvidno, da se je precej izboljšalo sodelovanje s šolo, saj so učencem predvajali 
film »Požar na kmetiji«, organiziran je gasilski krožek, v mesecu požarne varnosti pa so učenci, 
kot že omenjeno, izdelali risbe in napisali celo nekaj spisov. Na koncu je povedal, da sta dva 
člana uspešno opravila tečaj za gasilske častnike. Po poročilih je sledila razprava, ki se je spet 
vrtela okoli preskrbe z vodo. Predstavnik OGZ je pohvalil delo društva in odlično vzdrževanje 
opreme, kar je lahko zgled ostalim društvom. Ugotovimo lahko, da je stanje društvo podobno 
kot v zlatih časih društva, v 50. in začetku 60. let, ko so zmagovali na vseh tekmovanjih in bili 
s svojim odnosom do gasilstva zgled vsem ostalim.  
UO se je odločil, da bodo kupili vodni top, ki ga bodo namestili na vrh svoje cisterne. V začetku 
aprila je Tovarna specialnih cestnih vozil iz Maribora društvu izdala račun za vodni top v višini 
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850.800 din. Za kritje tega stroška je društvo poslalo prošnje na različna podjetja. Gozdarstvo 
Cerknica je v ta namen društvu podarilo 100.000 din. Sredstva so poslali tudi pri Kartonažni 
Rakek, Slovenijales Logatec (50.000 din). Na seji, 12. aprila, so določili, da bosta poučevanje 
mladincev prevzela Janez Šlajnar in Janez Gnezda. Določili so tudi ceno izposoje miz in klopi, 
ki jih ima društvo v lasti (1 komplet je 1500 din). Za tekmovanje, 29. junija, je društvo prijavilo 
ekipe: pionirji A, pionirji B in člani.90  
5.40 Leto 1987 
UO je imel svojo sejo 13. januarja v gasilskem domu, kjer so določili naloge za občni zbor in 
se dogovorili, da bodo predstavniki društva obiskali ostarele zaslužne člane društva, ki se ne 
morejo udeležiti občnega zbora.  
Občni zbor je bil 17. januarja v gasilskem domu na Uncu. Udeležilo se ga je 68 članov, medtem 
ko je v tem letu vseh članov društva 159. Predsednik je zbranim povedal, da je imel UO 6 sej. 
Unški gasilci so se s cisterno udeležili različnih proslav v okolici. V preteklem letu je društvo 
ponovno opravilo veliko prevozov vode s cisterno. Z zasluženim denarjem so si kupili nekaj 
nove opreme: različne sodobne ročnike, penilo za gašenje vnetljivih snovi, most za polaganje 
cevi preko ceste in podobno. Pri gasilskem domu je bil postavljen nadzemni hidrant, ki ga bo 
društvo uporabilo za polnjenje cisterne. Podjetje Kovind je ponovno zaprosilo za uporabo 
dvorane v gasilskem domu. V zameno bi društvu priskrbeli načrte za dozidavo sanitarij in 
manjšega prostora ob gasilskem domu, kar je občni zbor tudi odobril. Poveljnik je zbranim 
povedal, da bodo imeli 4 sestanke in 10 vaj. Na lanskem tekmovanju so pionirji A zasedli 3. 
mesto od 7 ekip. Pionirji B pa so bili premalo resni in sploh niso šli na tekmovanje. Člani so 
bili 9., kar poveljnik ocenjuje, da bi lahko bil veliko boljši rezultat, če bi desetina vzela 
tekmovanje bolj resno. Trije člani so opravili tečaj za sodnika in so na tekmovanju že opravljali 
to funkcijo. Gasilci so očistili vodnjak pri župnišču, ki je tako pripravljen, da se ga popravi. Pri 
bivšem predsedniku društva, Stanetu Bajtu, je bil v lanskem letu požar, ki je uničil gospodarsko 
poslopje kljub hitri intervenciji gasilcev. Požar je povzročila strela. Gasilci so posredovali tudi 
pri dveh požarih na Rakeku. Decembra je bil položen vodovod do gasilskega doma. V načrtu 
dela za tekoče leto je dokončanje vodnjaka pri župnišču, dograditev prizidka gasilskega doma, 
izolacija stropa nad garažo gasilskega doma, redno izvajanje vaj operative in pomladitev 
članstva. Na občnem zboru je tajnika, Antona Bajta, zamenjala Zvonka Godeša. Poveljnik je v 
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8. točki občnega zbora nekaterim pionirjem podelil knjižne nagrade. Vseh članov društva je 
159.  
V marcu je društvo dobilo možnost ugodne nabave novega vozila in poslalo prošnjo za sredstva, 
vendar je podjetje Kovind prošnjo zavrnilo, ker niso imeli dovolj sredstev za te namene. Za 
tekmovanje, 14. junija, je društvo prijavilo pionirje A, pionirje B in pionirke B.91  
5.41 Leto 1988 
Seja pred občnim zborom je bila 9. januarja, občni zbor pa 16. januarja v prostorih Kovinda. 
Predsednik je člane opozoril na pazljivo in pravilno ravnanje z dragoceno sodobno gasilsko 
opremo. UO je imel 6 sej, kjer so razpravljali predvsem o prizidku gasilskega doma. Prizidek 
je nujen, saj imajo sedaj vso opremo v garaži, kjer počasi že zmanjkuje prostora. Še vedno je 
dom brez sanitarij, garderobe in vode. Več pozornosti bi bilo treba posvetiti delu z mladimi, saj 
število pionirjev ves čas narašča. Desetina je zaradi izostanka tekmovanja imela manj vaj, kar 
se mora v tekočem letu izboljšati. Gospodar je zbrane obvestil, da v preteklem letu ni bilo 
požarov, tako da je tudi stanje opreme nespremenjeno. Na cisterni se mora urediti nekaj zadev: 
usposobitev vodnega topa ter popravilo radijske zveze in sirene. Gospodar upa, da jim v 
letošnjem letu s pomočjo Kovinda uspe zgraditi prizidek. Na občnem zboru so izvolili nov UO. 
Predsednik PGD Unec postane dosedanji gospodar, David Kavčič, dosedanji predsednik pa 
postane gospodar. Tajnik postane Marjan Kovič, blagajnik pa Zvonka Godeša. Poveljnik ostane 
Franc Šlajnar. Plan dela društva je praktično isti, kar pomeni, da se je v preteklem letu bolj malo 
naredilo, predvsem kar se tiče večjih zadolžitev.  
Na seji UO, 12. marca, je bilo predlagano, da bi polovico prizidka financiralo Lovsko društvo 
Rakek, drugo polovico pa PGD Unec. Izvoljen je bil tudi gradbeni odbor, ki ga sestavljajo Franc 
Gnezda, David Kavčič, Marjan Kovič in Polde Mulec. Sklenjeno je bilo, da se h gradnji pristopi 
čim prej. Sredi novembra je Gozdarstvo Cerknica društvu podarilo les za podaljšanje ostrešja 
gasilskega doma. V drugi polovici leta je gradbeno podjetje Gradišče iz Cerknice tudi začelo z 
deli za izgradnjo prizidka.92      
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5.42 Leta 1989–1991 
Za ta leta je v društvu presenetljivo malo virov oziroma skoraj nič. Podobno kot v letih 1955 
do 1960. Verjetno je to povezano z menjavo funkcionarjev, ki morda niso dostavili dokumentov 
v arhiv.  
V letu 1989 je bila napeljana vodovodna inštalacija do prizidka gasilskega doma, kar je društvo 
stalo 25.000 din.93 V letu 1990 je bil prizidek še vedno v izgradnji, kar je razvidno iz »Situacije« 
podjetja Gradišče iz Cerknice.94 
V letu 1991 je društvo praznovalo 80 let delovanja. Na občnem zboru je OGZ Cerknica petim 
članom podelila priznanja za požrtvovalno delo v gasilstvu. Društvo je svoj jubilej proslavilo 
23. junija z gasilsko parado, govori in nato veselico. Na proslavi so podelili odlikovanja in 
plamenice GZ Slovenije najzaslužnejšim gasilcem. PGD Unec je dobilo odlikovanje I. stopnje 
za 80 let delovanja. Odlikovanje I. stopnje je dobil še Leopold Mulec – dolgoletni predsednik 
in aktiven član društva. Odlikovanje II. stopnje sta prejela Franc Ileršič – dolgoletni tajnik in 
Miro Fatur – bivši predsednik. Odlikovanje III. stopnje je dobil Milan Ivančič. Plamenico II. 
stopnje Janez Gnezda in plamenico III. stopnje Franc Šlajnar. Priznanja in medalje OGZ 
Cerknica so dobili Lovska družina Rakek, David Kavčič, Marija in Franc Gnezda, Janez 
Udovič, Andrej Urbas, Janez Šlajnar, in Stane Bajt.95 Iz zapisnika občnega zbora, leta 1992, 
dobimo še nekaj informacij o delovanju društva leta 1991. Predsednik PGD Unec, David 
Kavčič, se je v svojem govoru zahvalil gasilcem za odlično posredovanje ob spomladanskih 
poplavah in junijski osamosvojitveni vojni. Prav tako je pohvalil njihovo angažiranost pri 
organizaciji in izvedbi proslave ob 80-letnici društva. Zbrane je opomnil, da morajo še naprej 
aktivno sodelovati, saj bodo le tako lahko končali prizidek gasilskega doma. Blagajničarka, 
Zvonka Godeša, je zbranim povedala, da ima društvo 1. januarja 1992 na računu 9.328 
slovenskih tolarjev. Poveljnik, Franc Šlajnar, je pohvalil ekipe pionirjev in mladincev, ki so 
uspešno zastopali društvo na tekmovanjih. Prav tako je pohvalil člane operative za uspešno 
posredovanje ob požaru na Uncu. Na občnem zboru je bil izvoljen novi UO in NO ter 
Razsodišče. Predsednik društva postane Bogdan Urbar, tajnik Zvonka Godeša, blagajnik Marija 
Matičič, poveljnik ostane Franc Šlajnar, gospodar postane Janez Šlajnar in praporščak Roman 
Steržaj.96 
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Slika 24: Parada ob 80-letnici društva 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
Slika 25: Podelitev priznanj in odlikovanj 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
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6 Najpomembnejši poudarki delovanja PGD Unec od 1991 do 2019 
Leto 1991 je prelomno iz več razlogov in tako primerno, da se s tem letom zaključi neko 
poglavje delovanja društva. V tem letu je prišlo do osamosvojitve Slovenije, PGD Unec 
praznuje 80 let delovanja in naslednje leto predsednik postane Bogdan Urbar, ki to funkcijo 
opravlja vse do leta 2015, to pomeni celih 23 let. Zamenjal ga je Luka Urbas, ki to funkcijo še 
vedno opravlja. Zadnjih skoraj 30 let je v arhivu dobro opisanih, z razvojem tehnologije pa so 
zadnja leta dobro dokumentirana tudi skozi slikovni material. Obilica teh informacij omogoča 
podroben popis dejavnosti društva v tem obdobju. Ker pa to obdobje ni tema te naloge, so tukaj 
našteti samo glavni poudarki delovanja društva skozi slikovno gradivo.  
Slika 26: Ekipa veteranov PGD Unec leta 1993 
 
Vir: arhiv PGD Unec, album s fotografijami 
Fotografija, na kateri je ekipa veteranov PGD Unec, je nastala pred gasilskim domom na Uncu 
po osvojenem četrtem mestu na tekmovanju v Cerknici. Fotografija je zanimiva predvsem zato, 
ker na njej najdemo številne unške gasilce, ki so v povojnih letih aktivno delovali v društvu. 
Zadnja vrsta iz leve: Vladimir Matičič (nekdanji unški poveljnik in kasneje poveljnik sektorja 
Rakek), Franc Ivančič (dolgoletni tajnik), Bogdan Urbar (dolgoletni predsednik društva po letu 
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1991), Milan Pleško (nekdanji tajnik društva) in Janez Gnezda (dolgoletni poveljnik društva). 
Prednja vrsta iz leve: Janez Mahnič, Franc Ileršič (dolgoletni tajnik in predsednik društva), 
Franc Jernejčič, Stane Bajt (nekdanji predsednik društva). Skrajno desno v ozadju je Janez 
Šlajnar, dolgoletni gospodar PGD Unec po letu 1991. 
Slika 27: Dvorana Rudolfa Maistra v zgornjem nadstropju gasilskega doma na Uncu 
 
Vir: osebni arhiv Metod Rudolf 
Po izgradnji prizidka gasilskega doma je društvo v zgornjih prostorih gasilskega doma uredilo 
dvorano. Leta 1994 otvorjena dvorana je posvečena generalu in pesniku, Rudolfu Maistru, ki 
je svoja zadnja leta preživel na Uncu, kjer je tudi umrl. V dvorani je stalna razstava o njegovem 
življenju. V njej potekajo občni zbori PGD Unec in drugih okoliških društev. Večkrat v dvorani 
potekajo razne prireditve, na primer ob materinskem dnevu in podobno. Na sliki vidimo tudi 
prapor iz leta 1961, ki je našel svoje mesto na zadnji steni dvorane. Društvo je leta 1995 pred 
svojim gasilskim domom otvorilo doprsni kip Rudolfa Maistra in s tem dodatno počastilo enega 
najpomembnejših Slovencev.  
Člani društva so aktivno skrbeli za gasilski dom, ga obnavljali, v letu 2001 pa za gasilskim 
domom uredili asfaltirano igrišče za nogomet in košarko s svojo lastno razsvetljavo. Igrišče je 
poleg svoje primarne naloge gasilcem nudilo tudi nov prostor za prirejanje vaj in veselic.97 
 
                                                 
97 Arhiv PGD Unec, fascikel XXIX, folija 12. 
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Slika 28: Veselica ob 100-letnici društva na igrišču za gasilskim domom 
 
Vir: https://www.facebook.com/pgd.unec/photos/a.303549853129923/303549983129910/ 
(dostopno, avgust 2019) Foto: Valter Leban 
 
Slika 29: Mercedes z unškimi gasilci na poti na vajo v Cerknici, leta 2015 
 
Vir: https://www.facebook.com/pgd.unec/photos/a.534035156748057/534035256748047/  
(dostopno, avgust 2019) 
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Leta 2002 je društvo kupilo rabljeno gasilsko vozilo za prevoz moštva in opreme. Gasilsko 
vozilo  Mercedes TN 308 so kupili v Avstriji, zraven pa kupili še novo motorno brizgalno. V 
istem letu so obnovili še konec devetdesetih let kupljeno manjše gasilsko vozilo Lada Niva. 
Obe vozili sta društvu služili do leta 2016, ko sta bili kupljeni dve novi vozili. V istem letu je 
društvo pričelo s prirejanjem gasilskega tekmovanja »Maistrov memorial«. Leta 2003 je 
društvo obnovilo svojo cisterno TAM 130 t in nanjo namestilo vodni top. Naslednje leto je PGD 
Unec razvilo nov prapor, leta 2005 pa še mladinski prapor. Leta 2006 je potekal prvi Maistrov 
pohod, ki poteka vsako pomlad in privabi številne pohodnike iz okolice in tudi od drugod.   
Kmalu je gasilski dom postal premajhen, tako da so gasilci leta 2008 zgradili nov prizidek. Pred 
obnovo fasade, leta 2014, je gasilski dom izgledal tako, kot je vidno na spodnji fotografiji. Pred 
gasilskim domom vidimo doprsni kip Rudolfa Maistra. Na fotografiji vidimo, da je desna stran 
gasilskega doma drugačne barve. Ta polovica je prvotni gasilski dom, ki je bil postavljen leta 
1981. Leva polovica je prizidek, dograjen v začetku devetdesetih let, skrajno levo pa je prizidek 
iz leta 2008.98 
Slika 30: Gasilski dom v začetku leta 2014 
 
Vir: https://www.facebook.com/pgd.unec/photos/a.316534911831417/316536475164594/ 
(dostopno, avgust 2019) 
                                                 
98 Prav tam. 
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Slika 31: Gasilski dom po obnovi fasade leta 2014 
 
Vir: https://www.facebook.com/pgd.unec/photos/a.316534911831417/358999370918304/ 
(dostopno, avgust 2019) 
Slika 32: Povorka ob 100-letnici društva 
 
Vir: https://www.facebook.com/pgd.unec/photos/a.303549853129923/312804638871111/ 
(dostopno, avgust 2019) 
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Društvo je svojo 100-letnico praznovalo leta 2011 in jo počastilo s slavnostno povorko, ki so 
se je udeležila številna okoliška gasilska društva in godba, tako kot ob 25-letnici društva leta 
1936. Leta 2014 so gasilci pričeli z zbiranjem sredstev za nakup novega gasilskega vozila. 
Mladi rod gasilcev, ki je takrat že počasi prevzemal vodstvo društva v svoje roke, se je domislil, 
da bi denar zbirali tudi s prodajo koledarjev, na katerih so pomanjkljivo oblečeni člani društva. 
Akcija je bila zelo uspešna in tudi medijsko zelo odmevna.99 Rezultat akcije je bil viden že čez 
dve leti. 
Slika 33: Koledar za leto 2015 
 
Vir: https://www.rtvslo.si/svet-zabave/zanimivosti/foto-ducat-ognjenih-z-unca/352089 
(dostopno, avgust 2019) 
Leta 2016 je društvo povsem spremenilo svoj vozni park, saj je zamenjalo svoji dotrajani vozili, 
Lado Nivo in Mercedesa, z dvema novima voziloma. Prvo je Gasilsko vozilo z vodo 1 (GVV-
1), znamke Iveco, ki je s svojim dvignjenim podvozjem primerno tudi za gozdne požare. Drugo, 
manjše vozilo je pa Toyota Hilux, namenjeno gašenju gozdnih požarov (GVGP-1).100 
 
                                                 
99 RTV Slovenija: https://www.rtvslo.si/svet-zabave/zanimivosti/foto-ducat-ognjenih-z-unca/352089, dostopno, 
avgust 2019. 
100 Notranjsko-primorske novice: https://notranjskoprimorske.si/2016/05/novo-iveco-4x4-gasilsko-vozilo-pgd-
unec/, dostopno, avgust 2019. 
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Slika 34: Prevzem novih vozil leta 2016 
 
Vir: https://www.facebook.com/pgd.unec/photos/a.656120554539516/659231997561705/ 
(dostopno, avgust 2019) Foto: Alen Ivančič 
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7 Seznam funkcionarjev društva od leta 1941 do 1991 
Za lažje sledenje spremembam v vodstvu društva je tukaj seznam najpomembnejših funkcij v 
društvu – predsednik, tajnik, blagajnik, poveljnik in gospodar – ter članov, ki so zasedali te 
pozicije od leta 1941 do 1991. Za nekatera leta zaradi pomanjkanja virov ni znano, kdo je 
zasedel določene funkcije. 
Funkcija  Predsednik Tajnik Blagajnik Poveljnik Gospodar 
1941  Franc Ileršič Miro Matičič   
1946 Franc 
Leskovec 
Franc Ileršič Anton Urbas Miro Kodelja Jurij Jeršan 
1948 Franc Ileršič Franc 
Gnezda 
Anton 
Udovič 
Polde Bajt Ludvik 
Matičič 
1949 Anton 
Kržišnik 
Franc 
Gnezda 
Anton 
Udovič 
Franc 
Mramor 
 
1951 Franc 
Leskovec 
Franc Ileršič  Vladimir 
Matičič 
 
1954 Anton Bajt Franc Ileršič  Vladimir 
Matičič 
 
1963 Anton Bajt Marija Ileršič Franc 
Ivančič 
Vladimir 
Matičič 
Ludvik 
Matičič 
1964 Anton Bajt 
(od 1967/68 
Stane Bajt)  
Majda 
Jernejčič (od 
1966 Milan 
Pleško) 
Franc 
Ivančič 
Franc Ileršič Ludvik 
Matičič 
1971 Franc 
Gnezda 
(1973 Stane 
Bajt) 
Franc Ileršič 
(1974 Miro 
Fatur) 
Vladimir 
Matičič 
Janez 
Gnezda 
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1976 Leopold 
Mulec 
Milan 
Ivančič 
Miro Fatur Janez 
Gnezda 
Franc Ileršič 
1980 Miro Fatur Franc Ileršič David 
Kavčič 
Janez 
Gnezda 
Andrej Urbas 
1984 Franc 
Gnezda 
Jože Žalec Tone Bajt 
ml. 
Franc Šlajnar David 
Kavčič 
1988 David 
Kavčič 
Marjan 
Kovič 
Zvonka 
Godeša 
Franc Šlajnar Franc 
Gnezda 
1992 Bogdan 
Urbar 
Zvonka 
Godeša 
Marija 
Matičič 
Franc Šlajnar Janez Šlajnar 
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8 Razvoj žiga PGD Unec od 1911 do 1991 
Skozi zgodovino društva se je spreminjal tudi žig. Spremembi žiga lahko sledimo skozi številne 
dokumente v arhivu, ki imajo v veliki večini žig društva. V VIII. fasciklu arhiva PGD Unec 
najdemo večino žigov, ki so bili v uporabi. 
Prvi žig PGD Unec je hkrati tudi edini, ki je ovalne oblike, in je bil v uporabi od leta 1911 do 
leta 1934, ko so se gasilska društva preimenovala v gasilske čete. Četa je spadala pod Gasilsko 
župo Logatec. Žig je bil v uporabi do leta 1941, ko ga nadomesti dvojezični žig z napisom v 
italijanščini. Zasledimo ga na samo nekaj dokumentih. V obdobju po 2. svetovni vojni je v 
uporabi žig Prostovoljna gasilska četa Unec – Logatec (brez napisa župa).  
Slika 35: Žigi PGD Unec od 1911 do 1950 
      
Vir: osebni arhiv Metod Rudolf 
 
Leta 1948 izide nov zakon o društvih, vendar na dokumentih v arhivu spremembo zasledimo 
šele leta 1950, ko je uraden žig društva spodnji žig na levi strani. PGD Unec spada pod Okraj 
Postojna. Leta 1960 ponovno pride do spremembe žiga, ki ostane žig društva do leta 1992, ko 
ga zamenja žig rdeče barve. Ob 50-letnici društva, leta 1961, je bil izdan še priložnostni žig, ki 
je bil v uporabi samo tisto leto. Danes je v uporabi žig spodaj skrajno desno. 
Slika 36: Žigi PGD Unec od 1950 do 2019 
     
Vir: osebni arhiv Metod Rudolf 
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9 Zaključek 
Gasilstvo ima na Uncu dolgo tradicijo, ki sega že v drugo polovico 19. stoletja. Skozi vsa leta 
so unški gasilci veljali za ene izmed najbolj izobraženih in najbolje opremljenih na 
Notranjskem. Zmagovali so na gasilskih tekmovanjih in bili s tem v ponos vsem okoliškim 
gasilcem. V sektorju Rakek so prvi dobili motorno brizgalno in gasilsko vozilo. Po izgubi 
gasilskega doma leta 1971 so unški gasilci preživljali težko obdobje, vendar se niso predali in 
so čez 10 let ponosno otvorili nov gasilski dom. V zadnjih letih mladi rod gasilcev zelo uspešno 
nadaljuje tradicijo gasilstva.  
Že v uvodu sem omenil povezanost mojih prednikov s PGD Unec, zato bom na tem mestu 
omenil njihove vloge. Dolgoletni gospodar PGD Unec, Ludvik Matičič, ki je to funkcijo 
opravljal od štiridesetih do šestdesetih let, je moj dedek po mamini strani. Moj stric, Stanko 
Matičič, je bil aktivni član, ki je opravil tudi izpit strojnika. Moja mati, Marija Matičič, poročena 
Rudolf, je z letom 1992 začela dolgoletno funkcijo blagajnika, ki jo je opravljala čez 10 let. 
Moja sestra, Nika Rudolf, danes opravlja nalogo tajnice, ki je ena najpomembnejših nalog v 
gasilskem društvu. Moj brat, Bernard Rudolf, je orodjar. Moj dedek po očetovi strani, Alojz 
Rudolf, je bil aktiven v sosednjem društvu iz Ivanjega sela. Na fotografiji mimohoda gasilcev 
ob prevzemu vozila na Uncu, leta 1983, ga vidimo na levi strani, ko nosi prapor svojega društva. 
Povedal mi je, da je dolga leta nosil prapor PGD Ivanje selo in ga hranil pri sebi doma. Omeniti 
moram še prednike moje žene, ki so igrali še pomembnejšo vlogo v društvu. Pradedek moje 
žene, Franc Gnezda, je bil soustanovitelj PGD Unec leta 1911 in kasneje tudi tajnik društva. 
Njegov sin, prav tako Franc, je bil dolgoletni predsednik društva in gospodar. Za svoje delo v 
gasilstvu je prejel številna priznanja, odlikovanja in kipce s strani PGD Unec, GZ Cerknica in 
GZS. Njegova žena, Marija, je prav tako prejela priznanja za delo v društvu. Ob raziskovanju 
zgodovine PGD Unec sem tako bolje spoznal vlogo mojih prednikov, za katero lahko ugotovim, 
da je bila zelo pomembna.  
Ravno v tem letu gasilstvo na Slovenskem praznuje številne jubileje – 150 let prvega gasilskega 
društva v Metliki, 70 let od ustanovitve GZS in 50 let od ustanovitve gasilskega muzeja Branka 
Božiča v Metliki. V ta namen bodo potekale številne prireditve, ki so hkrati dokaz, da Slovenci 
cenimo gasilstvo in zgodovino gasilstva.  
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10 Povzetek  
Z začetkom druge svetovne vojne, leta 1941, se stvari postavijo na glavo. Tako kot drugod so 
tudi na Uncu gasilci mislili vse prej kot na gasilstvo. Z italijansko okupacijo so prišla nova 
pravila in spremembe. Po koncu vojne, leta 1945, so Unčani takoj začeli z obnovo gasilstva. 
Na novo so organizirali vpis v četo in proti koncu leta priredili veselico. Pokvarjeno brizgalno 
so dali na popravilo in začeli z obnovo gasilskega doma. Začeli so z gasilskimi vajami, sestanki 
in sejami. Leta 1948 so gasilske čete postale gasilska društva. Izvoljen je bil nov upravni in 
nadzorni odbor. Unški gasilci so aktivno sodelovali pri gradnji Zadružnega doma na Uncu, ki 
je potekala na prehodu desetletja. V letu 1950 zasledimo prve želje po novem gasilskem vozilu, 
ki pa ga takrat niso uspeli dobiti. Istega leta je društvo organiziralo veliko gasilsko vajo, ki so 
se je udeležila številna okoliška društva. Vaja je odlično uspela, za kar so dobili pohvalo. V teh 
letih začne desetina unških gasilcev zmagovati na gasilskih regijskih tekmovanjih. Za svojo 40-
letnico, ki so jo praznovali z enoletno zamudo, so organizirali gasilsko vajo z veselico, ki jim 
je prinesla veliko dobička. V letu 1954 je društvo pridobilo novo motorno brizgalno »Sora« in 
gasilsko prikolico. Naslednji pomemben mejnik je leto 1961, ko društvo praznuje 50-letnico 
delovanja. Ob tej priložnosti so razvili prvi gasilski prapor. Organizirali so gasilske vaje, ki jim 
je sledila proslava, na kateri so podelili značke in priznanja. Kot je v navadi, je sledila veselica, 
ki je bila zelo dobro obiskana. Istega leta je društvo kupilo novo motorno brizgalno z motorjem 
znamke Volkswagen. Brizgalno je izdelal Andrej Zupan iz Ljubljane in takrat je veljala za eno 
najmodernejših. Za nakup te brizgalne so pridobili sredstva s prodajo brizgalne »Sora« in 
prikolice. Na občnem zboru leta 1962 se ponovno začnejo pogovori o nakupu prvega gasilskega 
vozila. Ta tema zaznamuje šestdeseta leta društva. Istega leta so kupili enako prikolico za novo 
brizgalno kot leta 1954. Kmalu so začeli z zbiranjem sredstev za gasilsko vozilo. Zbirali so les 
in denar. Občinska gasilska zveza jim je obljubila sredstva, vendar so nato zaradi osebnih zamer 
ta sredstva propadla in je društvo moralo samo kupiti novo vozilo, ki pa je bilo rabljeno in 
slabše od predvidenega. Leta 1968 so kupili kombi Fiat 1300, ki so ga dali predelati v gasilsko 
vozilo. V tem letu so tudi obnovili gasilski dom. Ravno ko so zaključili dolgoletni proces 
nabave vozila, se je društvo znašlo pred novo težavo. Leta 1971 je bil zaradi gradnje avtoceste 
porušen njihov gasilski dom in tako so ostali brez prostora, kjer bi hranili svoje vozilo in 
številno opremo. Sledilo je dolgo desetletje brez gasilskega doma, ki ga je zaznamoval padec 
morale med gasilci, in s tem tudi manjša aktivnost. V vseh teh letih so se seveda trudili zgraditi 
nov gasilski dom, vendar je prišlo do raznih zapletov z zemljiščem in finančnimi sredstvi. Leta 
1977 so začeli z gradnjo novega gasilskega doma, ki je bila končana leta 1981. Na svečani 
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proslavi je društvo praznovalo tudi 70-letnico društva. Prišla so številna okoliška društva, 
sledila je gasilska veselica. Z novim gasilskim domom je prišel tudi nov val optimizma, saj so 
unški gasilci še bolj aktivno prijeli za delo. Kmalu so pristopili k nakupu novega vozila in v 
letu 1984 je bila nova slovesnost ob prevzemu gasilske cisterne TAM 130 t. Proti koncu 
osemdesetih let so začeli z gradnjo prizidka gasilskega doma, ki je postal premajhen. Obdobje 
petdesetih let po začetku druge svetovne vojne na Slovenskem se zaključi z osamosvojitvijo 
Slovenije, leta 1991. Tega leta društvo svečano proslavi svojih 80 let delovanja. Po tem letu 
predsedniško funkcijo prevzame Bogdan Urbar, ki predseduje društvu naslednjih 23 let.   
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